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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoa y 
cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 2tt 
en Murcia y Córdoba; mínima, 3 en León. En Madrid: 
máxima de ayer, 21; mínima, 8. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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Puede decirse que desde el sábado, Alemania se encuentra en "estado de dic-
tadura". E l Gobierno ha suspendido las g a r a n t í a s constitucionales, y ha regla-
mentado severísimamente las libertades de reunión, asociación y Prensa. Según 
el nuevo decreto, los mít ines y las manifestaciones dejan de ser un derecho para 
convertirse en una concesión facultativa de las autoridades. Si és tas prevén que 
en una reunión se va a insultar al Gobierno, a las instituciones o a la religión, 
cualquiera que sea su credo, el m i t i n o la manifestación serán prohibidos; si 
en un mi t in autorizado se cometen tales desacatos, la autoridad interviene, sus-
pende el acto y multa o encarcela a los organizadores. Queda establecida la 
previa censura para carteles, prospectos o folletos de propaganda. No hay 
censura previa para la Prensa, pero cuando calumnien a l Gobierno podrán los 
diarios ser suspendidos por ocho semanas y por seis meses las demás publica-
ciones periódicas. E l decreto permite al Gobierno una acción rápida contra las 
asociaciones extremistas, cuyos uniformes e insignias pueden ser prohibidos. 
Completaremos el cuadro si añadimos que por decisión del Reichstag, el Go-
bierno tiene plenos poderes para reducir el presupuesto, modificar las tarifas 
arancelarias y concertar tratados de comercio. Por último, se ha clausurado el 
Parlamento hasta el día 13 de octubre. 
Creemos, pues, que nadie t a c h a r á de exagerada nuestra afirmación de que 
Alemania va a ser gobernada dictatorialmente. No ignoramos que todo lo que el 
Gobierno haga puede ser derogado por el Reichstag, pero también sabemos que 
los partidos conocían este propósito del canciller Brüning y nada han hecho 
por impedirlo. Podrá decirse que en Alemania hay una dictadura legal; tolerada 
por la Cámara , pero una dictadura. Porque durante m á s de seis meses, todos 
los poderes de la nación, salvo el judicial, quedan concentrados en las manos 
del Poder ejecutivo. 
¿Qué razones ha tenido el canciller Brün ing para dar este paso? Las mis-
mas que se han Invocado en todos los países, donde ha sucedido un fenómeno 
semejante. E l "Berliner Tageblatt", archidemócrata , las resume en una sola 
frase de muy pocas palabras, mas elocuentísima. "Es—dice—un hecho sensible..., 
pero el año pasado hubo en Alemania 300 cr ímenes políticos." E l mismo pensa-
miento late en todos los que defienden la actitud del canciller. Trescientos muer-
tos justifican la suspensión de la normalidad constitucional. La justifican para 
todos, hasta para los demócra tas , representados en el Gobierno, y para los 
socialistas, cooperadores resignados y meritorios de Brüning. 
Estos últ imos van m á s allá. Dicen que defienden al Gabinete para salvar la 
democracia, del asalto racista en la derecha (no se olvide en esta cuestión de 
nomenclatura que hablamos de Alemania, donde los católicos son Centro) y del 
ataque comunista en la extrema izquierda. Bien está. Seguramente no les falta 
razón al argumentar de esta manera, pero la en t raña del problema no reside 
en el salvamento de la democracia. Se t ra ta de defender a la sociedad misma, 
amenazada por su peor enemigo: el desorden. Alemania atraviesa un momento 
gravísimo y difícil. Y para hacer frente a situaciones de esta índole se necesita 
la concentración del Poder, el mando único. Y a Macanlay ha hecho la observa-
ción de que algunos jefes incapaces hab ían obtenido victoria, pero nunca hab ía 
vencido un ejército sometido a una asamblea deliberante. 
Los alemanes realizan ahora este principio y han otorgado al canciller los 
máximos poderes. Bien es verdad que difícilmente habr ían encontrado otro más 
digno. Si se nos permite la frase diremos que Brüning ha "ganado" el puesto 
de dictador. Lleva un año en el Poder, y desde entonces el Poder público se ha 
robustecido cada día m á s . Toleró a la democracia que hiciera su prueba deci-
siva en las elecciones del 14 de septiembre pasado. ¡Pobre Alemania si hubiera 
tenido que salvarse merced al Parlamento elegido entonces! E l ministerio ha 
tenido que gobernar con la amenaza constante del artículo 48 de la Constitución. 
Gracias a la retirada de los racistas, se pudo aprobar el presupuesto en la fecha 
legal, hecho absolutamente nuevo en la república alemana. 
Hay una parte de los decretos de Brüning que merece ser destacada. L a 
defensa de los valores espirituales y de las instituciones. Nada se castiga m á s gra-
vemente que los ataques a la religión. Y el ministro del Interior recomienda 
a las autoridades federales y locales, que hagan uso de las nuevas d 
nes para impedir la propaganda antirreligiosa de los comunistas en estos días 
santos. He aquí un ejemplo que deberían imi tar muchos gobernantes de Europa, 
incapaces o ciegos anteólos daños del comunismo, cuando las propagandas disol-
ventes no repercuten de modo directo en el orden político y económico. 
D E L 
Otros fueros 
Por obra de no sabemos qué indesci-
frable abuso, han surgido en la vida 
social española otros fueros además del 
universitario: ta l el de la Academia de 
Jurisprudencia; a ratos o temporadas el 
del Ateneo; o el de algunos intelectua-
les, con preferencia don Miguel de Una-
miuno. 
La Academia de Juriaprudencia y el 
Ateneo, convertidos en centro de acción 
política, violan de continuo sus Esta-
tutos y se apartan de sus fines corpo-
Declara qu-e con los socialistas no 
se puede gobernar 
Nuevos incidentes a causa de la 
obra "L'Affaire Dreyfus" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30. —Otra vez el "Affaire 
Dreyfus". Otra vez ha sido suprimido 
de las carteleras del "Nouvel Ambigú". 
Si los autores se hubieran propuesto es-
rativos. Cierto que siempre se han dis- cribir un drama, su éxito sería rotundo. 
cutido en uno y otro Centro temas polí-
ticos, sin exclusión de ios actuales y 
Estos dos días, antes de comenzar la 
representación, ya el público lloraba a 
candentes, y con el natural apasiona- lágr ima viva; los actores mismos no po-
miento, y si sólo de discutir se tratase id}an contener el llanto, y hasta en los 
no habr ía nada que objetar. Lo que no'alrededores del teatro la gente derra-
puede tolerarse es que actúen comoimaba lágr imas . Todos sufrían los efec-
centros de acción política y revoluciona-1 tos de los gases lacrimógenos lanzados 
r ía; que para realizarla se cometan allí 
verdaderos delitos definidos y penados 
en el Código, lo mismo en el vigente que 
en el de 1870; que ®e dirijan violentos y 
groseros ataques al Rey o ai Ejército, y 
que todo ello quede amparado por la 
m á s absoluta impunidad. En cualquier 
otro recinto, a cualquier ciudadano que 
no se llame Unanuuno—por ejemplo de 
intelectual privilegiado—el delegado de 
la autoridad le ha r í a callar, srspenderia 
el acto, denunciaría el caso al Juzgado 
correspondiente. Mas, por lo visto, esos 
esclarecidos varones cuya ciencia es, mu-
chas veces, m á s discutible que su urba-
nidad, tienen fuero. Y esas tribunas tam-
bién lo tienen. Lo que quiere decir que 
ni a irnos n i a otras son aplicables las 
Trñibutamos sñncero aplauso a la de-
claración ministerial relativa a los su-
cesos de San Carlos, responsabilidades, 
fuero unives-tario, etc. Sus palabras son 
serenas y enérgicas y en armonía con 
las decisiones tomadas en Consejo de 
ministros. Contra la bullanga y la al-
garada basta con eso, con el propósito 
firme de no consentirlas y con el aním-
elo categórico de que los sucesos de la 
anterior semana no se repet i rán. Para 
que no se repitan basta con que el Go-
bierno lo quiera así. Estas declaracio-
nes, y la dimisión del decano de la Fa-
cilitad de Medicina son hechos que en-
t r añan verdadera importancia. Y satis-
factorios para la causa de la justicia y 
del orden. 
Nos importa sobremanera el acuerdo 
del Gobierno acerca del arcaico e in-
existunte fuero universitario. E l minis-
tro de Instrucción llevará a Consejo una 
ponencia sobre delimitación de funcio-
nes de las autoridades acacémicas y de 
v 
Un grupo de catedráticos pretenden residenciar a los 
doctores Suñer, Salamanca y Bermejillo por la gallar-
da actitud que han adoptado 
Hoy se reunirá la Junta de la Facultad 
E L DECANO DE MEDICINA HA DIMITIDO 
por los "camelots du Roi". 
Fuertes retenes de Policía formaban ;ias gubernativas. Poco tendrá que hacer 
ayer al exterior del teatro. Los ánimos ei señor Gascón y Marín. Esa delimiita-
estaban muy excitados, pero no hubo in?-
cidentes de importancia. 
En f in, el director dea teatro que no 
quiere ver la barriada y la sala en es-
tado de sitio, ha decidido suprimir la 
representación. 1 
Monsieur Richevpin, autor de la adap-
tación francesa, anuncia que presenta-
r á su obra en otro teatro. 
Herriot dimite la Al-
caldía de Lyon 
E l ex presidente del Consejo, Herriot, 
acaba de dimit i r la Alcaldía de Lyon. 
leyes por las cuales se rigen los demás ' Su caso es curiorso y muy elocuente res-
ciudadanos españoles. pecto a lo que los radicales pueden es-
Guando se crean, contra toda ley na-
tural y positiva, situaciones tan i r r i tan-
temente privilegiadas y en daño de los 
m á s altos intereses sociales... ¿sorpren-
derá a nadie que ocurran sucesos como 
los de la Academia de la Jurispruden-
cia? Si la autoridad desampara a la so-
ciedad, és ta se defiende; faltalmente, 
biológicamente. Pues el ataque a la más 
perar de su amistad con los socialistas. 
En las úl t imas elecciones municipales 
los últimos obtuvieron en Lyon m á s 
puestos que los radicales. Entonces He»-
rriot tuvo una frase; " N i flores ni co-
ronas. M t voy",y dimitió. Pero al f in 
continuó en su puesto. 
Después, viajes y m á s viajes, llevado 
de los afanes de la política general y 
de los de la Alcaldía lyonesa. E n Lyon alta institución del pa ís no va contra , ^ ^ h m - o c u ^ » ^ „ . , % •«.3 j i ,„ loa socialistas hacen guerra continua a una persona: es toda la sociedad la que 
se siente agredida, injuriada, en stu per-
sonificación m á s alta. Ya lo temen los 
ateneístas, y por eso se previenen con-
t r a la reacción que naturalmente ha de 
seguir a sus agresiones. Y por eso ca-
chean a quienes penetran en el Ateneo y 
no son conocidos de los corifeos allí do-
minantes; y se encierran bajo llave pa-: 
ra mayor seguridad del "despotrique" 
unamunesco... ¡Vergonzoso todo esto, 
propio de países sin civilizar! Pero con-
Herriot, le llenan d© injurias, y él tiene 
que apoyarse en los siete votos de los 
moderados. Pero llega a Par í s y se en-
ternece con los socialistas y ataca a los 
moderados. Sus votos, como en el caso 
Flandin, se unen a los de los socialis-
tas, aun cuando el partido radical no 
ción de funciones es tá ya hecha y bien 
hecha. No hay nada que hacer, sino exi-
gir a rectores y decanos que las ejer-
zan fielmente, que no las abandonen n i 
se extralimiten en su ejercicio. 
Lo peregrino del caso es que un fuero 
medieval contrario a los princapios del 
derecho moderno, encuentre tan bizarra 
defensa en las filas izquierdistas. E l doc-
to ca tedrá t ico señor Ibarra, en recien-
te monografía, hace constar ese carác te r 
del fuero universitario, llamado por La-
fuente "rüdícula antigualla propia de 
tiempos frailunos"; y refiere que el ca-
tedrático don Pedro Gómez de la Luna 
que era, a la vez, corregidor y hombre 
da ideas liberales, fué ©1 primero que "en 
medio de grandes aclamaciones, pene-
tró por primera vez en el recinto uni-
versitario enarbolando el bastón con bor-
las, símbolo de su autoridad civffl". 
Hablar hoy de fuero universitario, y 
en los términos rotundos en,que lo ha-
ce parte de la Prensa y no pocos cate-
dráticos, acatar esa jurisdicción exenta, 
ese ext raño privilegio, es ponemos en 
ridículo ante el mundo, y ocasionar su-
cesos tan tristes como los de la sema-
na anterior. Si se mantuviera la "gra-
ciosa y original costumbre"—según la 
frase del escritor inglés, cuyo art ículo 
reprodujimos el domingo—de que la 
fuerza pública no pueda penetrar en los 
recintos universitarios, se r ía preciso ne-
gar a ministros y directores de Seguri-
dad el dareoho a enviar agentes a sus vote unánime. 
Hoy ha dimitido. Dice que no es po-l órdenes contra amotinados que se refu-
sible la administración municipal cuan-ig'i'en en cualquier Facultad; porque no 
ó¡o estos hombres (los socialistas) revo-jhay derecho a enviar al fracaso a la 
lucionarios con piel de conejo, no hacen i fuerza pública, n i a someter a grave pe-
vengamos en que esto ocurre parque ei |otra que ejecutar pasivamente laslligro, casi en total indefensión, a los su-
isposicio-- Gobierno quiere. Si a l l i ^ a c ^ ^ e la auto- órdenes de Ja Comisión ejecutiva. fridos guardias. 
Dice Romanones 
Queremos hacer una observación final. ¿Qué representan los problemas de 
E s p a ñ a ante los que el Gobierno de Alemania se ve obligado a afrontar? N i en 
el orden político, ni en el orden social, n i en el orden de las finanzas, puede 
compararse la situación alemana y la situación española. Los desórdenes ca-
llejeros, la misma revolución de diciembre, resultan insignificantes al lado de esos 
300 muertos "políticos" registrados en Alemania durante el año 1930. No necesi-
tamos nosotros en los actuales momentos recurrir a medidas de excepción como 
las decretadas en el Reich. Sí, hace falta, en cambio, que nuestros gobernantes 
estudien modelo del canciller a lemán. 
Por enllaia de todo hay que salvar el principio de autoridad y el orden 
social. Y para lograrlo, hay que llegar hasta donde sea preciso. España no tendrá 
que apelar a procedimientos extremos, si el Gobierno—como, en parte, lo va 
haciendo—se mantiene firme y enérgico, donde debe permanecer un GoMemo 
digno, frente a toda clase de sediciosos. Pero la debilidad gubernamental, en 
E s p a ñ a como en Alemania, sólo puede conducir a un té rmino que, ciertamente, 
no queremos para nuestra Patria: la Dictadura. 
L a multitud congregada-el domingo 
en Palacio ovacionó a! Monar-
ca y a la Benemérita 
L a Capilla pública tuvo que retra-
sarse media hora porque los 
aplausos y vivas retenían al 
Rey en el balcón 
E l domingo tuvo la "parada" una ani-
La Enc í c l i ca sobre 
matrimonio 
ridad, y mantuviera el imperio de la 
ley, y cortara desmanes, e impidiere de-
litos y, en definitiva, impusiera sancio-
nes legales, no habr ía desórdenes n i co-
lisiones. Pero, lo repetimos: si no hay 
'autoridad, a una violencia sigue su con-
traria. Y de seguir asi las cosas, la reac-
ción se convert i rá en acción ofensiva y 
agresiva. Se es tá llegando al límite de 
la más paciente prudencia... 
Otro tanto que del Ateneo ha de de-
cirse de la Academia de Jurisprudencia. 
No es de este momento la investigación 
meticulosa de quien gr i tó primero. Nues-
t ra información nos asegura que los v i -
vas a la república fueron los primeros 
qaie allí resonaron al entrar el señor A l -
c a l á Zamora. Confirma y detalla y am-
plía este aserto la precisa y contunden-
te carta del señor Vegas Latapié, que en 
otro lugar publicamos. 
Mas dejemos esto. Lo indiscutible es 
que los académicos de la de Jurispruden-
cia que se hayan inscrito en aquel cen-
tro para dedicarse a los estudios y ta-
reas que los Estatutos definen, no pue-
den realizar sus deseos y han de verse 
envueltos en toda l a batahola politique-
ra y revolucionaria entronizada allá. ¿Y 
.qué han de hacer? La autoridad no ac-
túa ; nos revolucionarios atacan a l p r i -
Esta tarde, la tercera conferencia mer magistrado de la nación y ofen-
del segundo curso den sentimientos profundamente arrai-gados en los espíri tus de estos acadé-
micos. ¿Qué hacen, preguntamos otra 
Esta tarde, a las siete, en el salón' „ ; Han de presenciar sumisos, resig-
de Manuel Silvela, 7. se celebrará ^ ' ¿ , una parte ei cerrilismo anti-
tercera conferencia del segundo curso, ^.co de otra la inhibición de la 
acerca de la reciente Encíclica de Su|aillto-idaxi,? Como todo el que se ve des-
Santidad Pío X I sobre el matrimonio, j ¿ rado • en ^ pelig,r0j esos aCadémi-
orgamzada por la Junta c |n t ra l de A c - j ^ s e defienden: defienden su convic-
ción Católica de la Mujer y la Asocia- su sU derecho, en una pa-
ción de Padres de Familia. 
Imperiosas obligaciones de su cargo 
han impedido al señor Marín Lázaro ha-
cer la disertación sobre "La preparación 
labra. , , 
Claro que es m á s cómodo el proceder 
de los ministros de Gobernación y de 
maoión realmente extraordinaria. F o r - , — Matrimonio", como estaba anun- ^ ^ . J ^ í r e ^ r ^ en A l o -
maba como es sabido, la guardia saben- P sustitución de dicho señor f ^ ^ ^ f . o í a o i S ^ r c i en 
te, la Beneméri ta , y esto llevó a ^ Pía- d ' / ñon Manuel Banzo|ka o en J 
2a de la Armer í a un numeroso f j ^ o , , secamente , con su ¡ g e s t i ó n disfmtaran de extraterntona 
mucho mayor a ú l t ima hora, por haber-! , ^ ^ _ mueno mayor a uiumd. u u ^ , ¡elocuencia, y erudición, no defraudará las 
se comenzado el re.evo a las aiez ^ ^ : anza¿3 de sus oy8ntes en tema tan 
dia, media hora antes que de o r d i n a n o ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ como el 
según se hace s-empre que en Palacio | p róxima conferencia se rá el mar-
hay capilla pública. Con todo, la anima-!, ^ ^ _„J.„^ A ^ tes, d ía 14 de abril, y e s t a r á a cargo del 
doctor don Fernando Enríq'aez de Sala-
manca, que hablará sobre "La Eugene-
sia y la Encíclica "Casti Connubii". 
Un discurso de Pradera 
En el mit in de afirmación católico-
monárquica celebrado el domingo en el 
teatro de la Comedia, pronunció don Víc-
tor Pradera un exceiente discurso. 
En tercera plana encont rarán nues-
tros lectores la información correspon-
diente. 
ción era inusitada y al terminar el rele-
vo, la plaza de Armas ofrecía un as-
pecto imponente. 
Cuando la Guardia civi l rompió a pa-
so lento, para marchar, estalló una ova-
ción estruendosa qu© se prolongó lar-
gamente entre vivas y aclamaciones. 
Una buena parte del público la siguió, 
ovacionando y aclamando a los guardias, 
y el resto, saliendo por el arco de San-
tiago, los esperó, cuando al torcer toma-
ron la calle de Bailón para cruzar to-
do a lo largo la plaza de Oriente, de-
lante de Palacio, y se unió a los ante-
riores en las ruidosas manifestaciones 
de entusiasmo. 
E l entusiasmo desbordó al asomarse 
el Monarca a un balcón para presenciar 
el desfile. Estaba el Rey vestido de uni-
forme, para asistir a la capilla pública 
que debía comenzar a aquella hora y 
que, como en su lugar decimos, no pu-
do empezar hasta casi inedia hora des-
pués, porqus el público, estacionóse ante 
el Soberano, dificultando la marcha de 
las fuerzas, y no se cansaba de ovacio-i cían, cesó en sus manifestaciones.^ Pero 
narle y vitorearle, mezclando sus vivas 
a l a Beneméri ta , al Ejérci to, al orden y 
a la Monarquía. Varias veces se re t i ró 
su Majestad del balcón, pero otras tan-
tas tuvo que volver a salir ante las in-
sistentes y crecientes muestras de entu-
España marcha hacia la estabilidad. 
Así t i tula "L'InforrGa^jori" una "inter-
view"; ecíEf ei con t é ifs Fipmanqnes, E l 
periódico, por su parte, considera que 
España se orienta estos días hacia la 
estabilidad, tanto política como econó-
mica. E i conde de Promanónos dice res-
pecto a la estabilización que es nece-
sario un período de revalorízación bas-
tante prolongado para llegar a una co-
tización conveniente y a una ley bien 
estudiada, que se someterá a las Cortes. 
Como el periodista le indicara la po-
sibilidad de que los republicanos venzan 
en algunas grandes ciudades,, el conde 
de Romanones dijo: "Aunque esto fue-
ra, ello no probar ía nada. ¿ N o hemos 
conocido los tiempos en que los electo-
res de P a r í s votaban contra los Gobier-
nos y reprobaban su polít ica? Sin em-
bargo, esto no ha impedido a la Repú-
blica mantenerse, porque correspondía 
a un estado de espíritu general en Fran-
cia."-—Solache. 
Pero, en fin, esta bataJla se ha gana-
ao. y no es poco. Se acabaron, ¡ya era 
hora!, los reductos y cantones univeirsi-
tarios. 
e insidiosas, contra él y contra el se-
ñor Cambó. 
Recordaremos algunas: 
"Ningún género de consideraciones ha 
detenido al señor ministro de Hacienda. 
en su plan, conocido de antiguo, desde mmistro anterior al actual, y también 
antes de que su jefe, el señor Cambó, I P a r e c e que P o r é s t 3 ' no impone la 
empezase a maniobrar y a situarse en la i debida sanción a las autoridades que lo 
política española al día, a f in de "poder han desatendido y menosprfeciado. 
Respondiendo a la consulta formula-
da por la Junta de gobierno de la Un i -
versidad, el señor Alemany ha enviado 
la siguiente nota: 
" A l presidente de la Junta de gobierno 
de la Universidad: 
E l catedrático que suscribe, accedien-
do al requerimiento que le hace la Jun-
ta en el escrito que acaba de recibir con 
motivo de los últimos sucesos acaecidos 
en esta Universidad, se cree en el deber 
de exponer a la misma: 
Primero. Que debe tener en cuenta 
las manifestaciones que hace en E L DE-
BATE de hoy el catedrático señor Sala-
manca. 
Segundo. Que para que "la justicia no 
sea lastimada en adelante", convendría 
que esa Junta examinara el proceder de 
las autoridades académicas, para ver si 
éstas han cumplido con el deber que Ies 
impone el Reglamento de Disciplina es-
colar, el cual es cosa patente que ha sido 
desdeñado por ellas, comenzando por el 
alcanzar y tener en su mano y a sus ór-
denes el ministerio de Hacienda", para 
desde allí imponer al país la solución es-
tabilizadora. o por lo menos, y esto pa-
reció siempre ser lo que "más interesa-
ba, la negociación de un empréstito en 
el extranjero", si bien la más preciada 
para los que codician el oro español y 
el "buen negocio" de la estabilización de 
la peseta." 
"Todo era igual al ministro de Hacien-
da, hombre de convicciones, hombre de 
inigualable tenacidad, puesto que eviden-
temente "sólo aceptó la cartera de Ha-
cienda para conseguir ese c réd i to -em-
préstito", por lo que a él se ha lanzado! 
Tercero. Que examine también la Jun-
ta si el desacato de parte de los estu-
diantes a las autoridades académicas, no 
es consecuencia" natural del desacato que 
ellos mismos tienen al Reglamento ele 
Disciplina escolar. 
Cuarto. También d e b e examinar la 
Junta si ella misma se constituye confor-
me a la real orden que la creó, y si el 
desacato a esta real orden tiene repercu-
sión en los fondos del patrimonio univer-
sitario. 
Madrid, 28 marzo 1931.—José Alemany." 
Va' oue el Gobierno ha iniciado la contra viento y marea, y se hubiera lan-j 
Ya que en w u ^ " ^ . " , izado lo mismo aun cuando para conse-i 
marcha por el buen camino, no io reuu gUÍrlo hubiese tenido que pasar, sin so-
r r a a medias. Nada de castas: n i de 3un-jiución de continuidad, "del cargo de mi-
dióos, n i de ateneístas. Nada de lugares, njstro del Rey aj de ministro de la Re-i Nuestros queridos colegas "A B C" y 
privilegiados, donde sea lícito delinquir.!pública, quizá al de delegado del Soviet".!"La Nación" han publicado una carta 
•V a ver Si es verdad, y no letra muer-i En el señor Ventosa, "alter ego" del se- del doctor M . Bermejillo, profesor au-
la el precepto legal que establece que ñor Cambó, no nos sorprende esta fir-
ta, f-i- ^ .f , 0 ja -noiipía v las meza de convicciones: la historia de am-
"las leyes penales, ^ ^ f ^ f ^ 1 0 ^ ^ ^ bos los acredita como hombres capaces 
de seguridad pública obligan a todos los 
qoie habiten en terri torio español! 
Para " Informaciones" 
Nuestro colega "Informaciones reco-
s-e destempladamente la alusión que le 
dirigimos en nuestro editorial del do-
mingo "Los créditos exteriores". Estima 
que l a alusión no es "noblemente direc-
ta" porque no le nombramos. No hacia 
falta, como no la hace designar al finan-
Iciero' que tiene a su disposición a "In-
. „ j J ^ ^ T í-x r- O V»Q 
xiliar de Pa to logía y Clínica médica, en 
la cual, refiriéndose a los úl t imos suce-
de pasar por todo, menos por el fracaso ¡ f s . dlcf ™ ^ Prensa ha apareci-
de "aquello que les interesa hacer triun-jdo un documento firmado por ocho ca-
far." [tedráticos y cinco profesores auxilia-
". . .estaría reñido con sus intereses si ¡res de la Facultad de Medicina, al final 
no lo aprovechara; sobre todo si por su j^el cual se añade : "siguen las firmas", 
carácter de extraño a nuestra amada Es-1 e i doctor Bermejillo dice que él no ha 
paña, a la España grande, una e indis- firmado ta l documento, y cree que hav 
cutida, no tendría remordimientos que le 
amargaran la ganancia." 
Releídas estas frases, si "Informacio-
nes" insiste en negar móviles- e inten-
tos personalistas a su campaña, hágalo; 
pero sepa que nadie se lo ha de creer 
en la Facultad m á s profesores que pien-
san lo mismo que él. Agrega dicho pro-
fesor que en el citado documento se 
calla la primera parte de los sucesos, 
el momento en que la unión de obre-
ros y estudiantes se dedicaba a una ac-
Y sepa otra cosa, ya que tanto le gU3-|tividad tan fuera de ¡as práct icas c l i -
teSK l % ^ a r ^ í o s ^ e t e - ^ ^ * ~ ^ y T ^ í ^ ^ ^ ¿ " d e ¿ ^ f a ^ l T f u e ' 
EL TERBEHOTtt BE m B f f l ZELANBA 
W E L U N G T O N , 3 0 . - L o s 
cíales acerca de ^ s betunas del s d s - f ^ a ^ Ve del m i . ^ 0 ¿ ^ ^ v e r Sana 
mo de febrero en Nueva Zelanda acu-se suavjza_y es una prueba de con^-,; de.Hacienda de España, que a l l S V d v e r ^ con w l L n 
d e r a c i é n - l a " g ^ dentTO y fuera d l l p a í s ' t e m a i ̂  c ^ s e H e ^ a T f Pro-
de "llamar a las cosas—o persona. por tan grave c0mo el de la ^ tabüización. Ueste vivamente, concluye, contra ta l 
sus nombres . necesita de aquella imprescindible auto-.estado de cosas y pido a las autorida-
viT'én'tonces^a^un jefe de la Guardia cl-j Niega "Informaciones" que su cana- ^.3,3 que. se basa en ei respeto de losjdes que lo sean, que investiguen la po-
vi l que había quedado apresado en t re !paña contra la estabilización de la pe-;conciudadanos. sible culpabilidad de estudiantes, fuer-
la ingente y compacta masa, y que pug- seta sea ce Índole personal; y recuer-j Haga "Informaciones", enhorabuena, iza pública, elementos extrauniversita-
naba'por salir, y comenzó entonces con Ida que idéntico criterio sostuvo duran-|SUs camp afias antiestab:l:zadoras. Ya;rios y autoridades académicas (así lía-
los sus clamores y aplausos a t e la Dictadura, y frente a los señores: hemos advertido otro día que acerca i madas), a fin de que se comience una 
¡ri ta, en la persona de aquel Argüelles y Wais. Si "Informaciones"!de esa cuestión ha publicado el colega!época de eficaz y pura vida universi-
quiere que puntualicemos y que afine- 'art ículos muy interesantes, de p ^ n . *«>̂  




siasmo. Una vez lo hizo en compañía de jefe. quiere que puntualicemos y que atme-. ar t ículos muy interesantes, de perso-itaria. 
la Reina, y el gentío arreció en sus! Muchos habían seguido en su marcha mos la punter ía , por nosotros no ha de; ñas doctas y competentes. ¿Quien ha i 
vivas y ovaciones. a las fuerzas del Instituto, sin cesar quedar. Por lo pronto le diremos que el de censurar eso, sea ett que fuere el cn-
Por fin los Reyes hubieron de retirar-i de aclamarlas y aolaudirlas. en lo que encono personal de su campaña contra teno de sus colaboradores? Pero enve-
se definitivamente, pues dentro es taba! se le unieron mucha gente a su paso el señor Ventosa es notorio. En los ar-nenar un problema nacional con pasio-
toda l a corte esperando. Cuando ei pú-jpor las calles hasta que llegaron alj «culos del colega no faltan frases mor-j nes personales, de la índole que sean, 
blico vió que los Soberanos no apare-1 cuartel. Itificantes, pudiera decirse que ofensivas ¡no se ha de tolerar. 
iiiiiniiiniimiiiiiEiiiiiiiiBiiiiniiBiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiHii 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
E l doctor Suñer, cuyo art ículo del día 
26 ha constituido la actualidad para 
cuantos se interesan por la vida univer-
sitaria, sigue recibiendo felicitaciones de 
toda España , en cantidad creciente cada 
día. Reproducimos a continuación la 
parte de las llegadas durante el domingo 
y el lunes, que nos permite la escasez 
de espacio. 
Por un olvido involuntario dejamos de 
consignar el domingo la adhesión del 
ilustre doctor Simón ena, que fué de los 
primeros en manifestar al doctor Suñer 
su aprobación, en términos rotundos y 
efusivos. 
También el respetadísimo doctor Car-
llos María Cortezo, presidente del Conse-
;jo de Estado cursó estas palabras de 
aplauso y aliento: "Acabo de leer su ar-
ticulo en E L DEBATE y le envío mi fe-
licitación sincera por él, pues es acerta^ 
dísimo". 
Y el conde de Bugallal, ministro de 
Economía, ha mandado una tarjeta, que 
dice: "Le envía su más efusiva felicita-
ción por la amable y digna actitud que 
i ha exteriorizado con motivo de los suce-
;sos ocurridos en la Facultad de San 
¡Carlos". 
Otras adhesiones: general González Ju-
rado, doctores Vidaur y Oreja, de San Se-
bast ián; doctor don Ricardo Homo, de 
Zaragoza; doctor don Nicolás S. de Otto, 
catedrático de la Facultad de Derecha de 
jValladolid: "De todo corazón me adhiero 
|a su valiente artículo quê  suscribo ínte-
Igramente y que adicionaría con concep-
tos más duros todavía. Es verdaderamen-
ite un bochorno lo que pasa en nuestras! 
¡Universidades, convertidas por indiScipli-j 
¡na de los estudiantes y la soberanía y | 
¡ambición de algunos catedráticos, en 
iGlubs revolucionarios. No sé a donde va-
imos, si Dios no pone remedio a nuestros 
'males". 
| Doctor Silvano Escribano García, de 
¡Madrid: "Si se atrevieran a imitar su 
Iconduota todos los que la sienten el rum-
jbo de la conducta escolar cambiaría"; 
doctor Javier de Silva, de Maxlrid; doc-
itor Vi la Barberá, catedrático de Patolo-
g í a general de la Facultad de Valencia;! 
conde de Rodezno; don Francisco de lal 
jTorre Setién; doctor don José María del 
jCorral, profesor auxiliar de la Facultad! 
¡de Medicina de Madrid; marqués de Huel-! 
|ves, marqueses de Santa Mar ía de Vi- i 
• llar, don José Rodríguez de Vicente, don I 
ILuis Bermejo Vida, catedrát ico de la| 
¡Universidad Central; don Ju l ián Romero, 
[médico de La Solana; don Avelino Gar-
¡cía, de Madrid; don José María de Corte-
¡ jarana, don Enrique Navasa Pérez, don 
Carlos Gil Garde, don Enrique Lagasca 
del Castillo, don José María de Corte-1 
jarana y González, don Matías Horni-
llos, don Francisco Aldama Truchuelo,] 
¡don Eduardo Fernández Puente. 
I Don Pedro Aguilar. Doña Julieta Se-¡ 
I rrano. Don Francisco Luis Díaz. Don j 
Antonio Ramón, de VaUadolid: "La ao-
ti tud de usted aparece llena de digni-
dad como catedrático y como ciudadano, 
además de la valentía y la nobleza que 
la inspiran. Precisamos, en efecto, en 
los agitados tiempos que corremos, de-
finir, como usted lo ha hecho, una con-
ducta que hace honor a todo hombre 
| honrado que sabe pensar, sentir y que-
' rer". Don Fernando del Pino, ingeniero 
de Caminos: "Consuela ver que entre la 
desorientación e inconsciencia reinantes, 
hay hombres que conservan el sentido 
de_ apreciación y la claridad de juicio, 
más necesarias que nunca". 
Marqués de Albayda. Conde de Barbe-
rana Don José Ramón de Bobadilla. 
Don Miguel Vegas, catedrát ico de la 
Universidad central: " M i felicitación más! 
¡sincera por su,3 valientes y ecuánimes; 
iniianifestaciones que contrastan con las; 
¡de la Junta de Gobierno de lá Univer-i 
jsidad, que no representa, n i mucho me-' 
nos, a l claustro-de catedráticos". Mar-1 
¡qués de Bedmar. Marqués de Villanueva' 
de las Torres. Doña María Fernández de 
Castro de la Gasea, marqués de Esca-
lona. 
Don Rafael Aroca: "Por la forma y 
por el fondo, alabanras y aplausos me-
rece su artículo. Hay en él enseñanzas 
morales y sociales que debieran tener 
presentes jóvenes y maduros. ¡Si todos 
los catedrát icos sintieran y pensaran 
como usted piensa y siente!" 
Don Pedro Muñoz Seca: "Reciba us-
ted, m i querido don Enrique, ral más 
entusiasta felicitación. Así se hace. Ahí 
quedan sus renglones de usted paraí 
ejemplo de civismo, de entereza, de ecua-l 
nimidad, y de literatura. Porqus está 
muy bien escrito". 
Condesa viuda de Campo de Alaníye. 
Don Ricardo de Noriega, ingeniero in-
dustrial Doctor don Angel Duran Cao., 
Marqués de Camposanto. Don Manuel ¡ 
Crespí de Valldaura. General Miláns! 
del Bosch. Don Baltasar Gómez Riera: I 
"... conforta el alma con una consolado-¡ 
ra inyección de ciudadanía en estos mo-' 
mentos de un histerismo contagioso" I 
Estudiantes católicos de Sevilla. Ün te-l 
lefonema que dice: "Entusiasta felici-
tación v i r i l actuación y digna, verdad e-í 
ro católico. Afectuosos saludos". Doctor! 
Ledesma, Zaragoza. Don Francisco Ja-! 
vier Cortezo. Vicealmirante don Juan i 
Cerver.a Valderrama. Doña Rosario Cer-
vera de Cervera. 
( Doctor Perera, del Hospital, del Rey: 
¡so es de ahora mi admiradófcvpor su 
valer y mi adhesión a su nobl^a espi-i 
¡ritual. Pero sus últimos actos, aunque no! 
¡tuvieran otro valor que el de cumplir' 
¡con el imperativo categórico de su con-i 
ciencia (hoy la ética es art ículo de ex-
cepción) son motivos más que suficientes i 
para que le diga una cosa seguramente! 
bien conocida de usted: el excelentísimo! 
efecto de su artículo entre todas las per-l 
.sonas aun no vesánicas, que son. por' 
¡cierto, muchísimas." Doctor don Miguell 
¡Martí, catedrático de la Facultad de Me-i 
Idicma de Valencia: "Leído valiente ar-
ticulo DEBATE, felicitóle." Don Gonzalol 
Mengual, médico de la Inclusa de A l i -
cante; otro telegrama con el siguiente 
texto: Cuando entre tanta fiera se en-
cuentra un hombre, se le abraza y se le 
I admira." 
Doctor don Julián Regueiro López, de! 
i Madrid: "Entristece decirlo, pero la rea-i 
.hdad es que la Universidad española no; 
! existe. Nadie será tan candoroso que crea1 
que la enseñanza científico clínica por 
que se esfuerzan algunos profesores, se¡ 
asimila por los estudiantes. Creo que noL 
estaría de más decir a la sociedad que i i 
nuestro nivel cultural desciende intensa-1 
mente. Su artículo tiene un valor muy ' 
grande, pues hace vibrar a muchos es-1 
píritus que permanecen un poco aletar-
gados." , „ , 
Doctor don Rafael Ulecia, medico de 
niños, Madrid. Don J. L . Gómez Navarro, 
ingeniero de Caminos: "Muy bien por su 
gallarda y valiente opinión, reflejada en 
el artículo que leí en E L DEBATE. ¡Si 
todos hicieran lo mismo!" Marqués de 
Guadalcazar. Don Juan de Isasa y del 
Valle, - abogado del Estado. Don César 
Silió y Cortés: "Sin perjuicio de verle al 
regreso de Barcelona, para donde salgo 
hoy, mi más cordial y calurosa enhora-
buena por su valiente artículo." Don 
Eduardo Roble Pérez, comandante de In-
tendencia. Don Manuel Piquer y Martin, 
intendente del Ejército. Doctor Galíndez 
Rivqro, oculista, Madrid. Don Eduardo 
Espert Ramón. 
Don Eduardo Felipe Fernández de Cas-
tro, académico C. de la Historia: "Como 
testigo presencial, felicito a usted con to-
da el alma por su magnífico artículo, 
lleno de verdad y de justicia." Duque de 
Terranova, presidente de la Confedera-
ción Nacional de Padres de Familia. Don 
José Chinchilla. Marqués de Valenzuela: 
"Saludo respetuosamente al catedrático 
digno y patriota." Don Desiderio Gómez, 
de Briviesca. Don Juan Bosch Marín, 
profesor auxiliar de la Facultad de Me-
dicina de Valencia: "Maestros como us-
ted en todos los órdenes y momentos da 
su actuación son los que la Universidad 
española necesita para salvarse- de su 
bancarrota." Don Marc'elino Valentín y 
Gamazo. Don Francisco Menchén Cha-
cón, médico: "Su artículo interpreta com-
pletamente nuestro sentir, como segura-
mente el de muchos compañeros de Es-
paña, cuyo texto íntegro suscribimos." 
Doctor don Juan Manuel de Palacios, del 
Hospital provincial de Madrid. Don Car-
los Pino Alonso, médico de Nava de Rey 
(VaUadolid). 
Don Angel Calvache, médico odontólo-
go del Hospital provincial: "Es hora de 
que echemos el pecho por delante, en es-
tos momentos de cobardías y de infa-
mias. Ya habrá usted leído la protesta 
del Colegio de. Médicos. No creo que eso 
se pueda hacer sin haber precedido una 
Junta general que así lo hubiera acor-
dado." Doctor don Pedro Roca: "Tengo 
gran satisfacción en felicitarle por el ci-
vismo y buen sentido que ha demostrado 
usted en ©1 art ículo publicado en la 
Prensa, y por no haber caído en la co-
barde adulación de la gente revoltosa, 
causa del descrédito y empobrecimiento 
de nuestra querida España." 
Telegrama de Rueda que dice: "Inter-
pretando sentir inspectores municipales 
Sanidad provincia VaUadolid, le felicito 
efusivamente por su valiente artículo. 
Quedama, presidente." Don José Dos ai, 
licenciado en Ciencias, Madrid: "Ante-
ayer quise escribirle esta entusiasta fe-
licitación en el mismo sitio donde usted 
prodiga sus desvelos en favor de los ni-
ños de su sala de San Carlos. Por encon-
trarme allí con sus madres, me fué im-
posible. Hoy, al ver que todos los que 
vibramos al unísono con su sentir le 
proyectan un homenaje, me apresuro a 
enviarle mi felicitación más efusiva. 
Convencido de la gran necesidad que tie-
ne E s p a ñ a de catedráticos del tipo de 
usted, a l terminar el curso pasado mi 
carrera y ver su actitud gallarda en el 
mit in de los Estudiantes católicos, fijé el 
norte de mi vida en llegar a ser uno do 
los pocos catedráticos que den la cara 
frente a la general cobardía. Desde en-
tonces, doctor, estoy preparándome a 
oposiciones de Instituto de Física y Quí-
mica, con la confianza puesta en Dios do 
que pronto escalaré ese puesto para pa-
sar de ahí a la Universidad, y desde en-
tonces también seguir visitando a los ni-
ños de su sala, que es como el lazo es-
piritual que desde entonces nos une. Al 
tributarle esta adhesión he querido ha-
cerle estas manifestaciones que han de 
producir, en su ánimo la satisfacción de 
saber que su valiente conducta tendrá 
imitadores." 
Don Fidel Massaguer Casajuana, in-
geniero industrial, Madrid: "... No pue-
do sustraerme al natural impulso que 
me producen sus conceptos tan perfec-
tamente delineados, en medio de este 
caos de intelectualismo. Y aunque sin 
í n d i c e - resiimer 
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i Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
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—o— 
MADRID. — Delirantes ovaciones al 
Rey y a la Benemérita.—El doctor 
Suñer continúa recibiendo numero-
sas y valiosísimas adhesiones (pági-
na 1). — Gran concurrencia y entu-
siasmo en los mítines monárquicos.— 
Hoy llegarán a esta Corte 14 estu-
diantes ingleses. —La Policía se in-
cauta de 32 bombas y practica cinco 
detenciones (páginas 3 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS.-En un pueblo de A l -
mería resultaron 14 heridos por atro-
pello durante una procesión.—Asam-
blea de fuerzas vivas para pedir la 
autopista Alicante-Alcoy.—Un muer-
to y varios heridos en Boecillo (Va-
Uadolid) (página 3).—El Consejo de 
guerra por negligencia en Jaca (pá-
gina 4).—Jornada de actividad elec-
toral en Barcelona, (página 10). 
—o— 
EXTRANJERO.—Herriot ha dimiti-
do la Alcaldia de Lyon por divergen-
cias con los socialistas.—Estalla una 
bomba en el Consulado español de 
Santa Clara en la isla de Cuba.—Hen-
derson habla sobre la unión aduane-
ra austroalemana y anuncia que so-
meterá el asunto a la Sociedad de las 
Naciones (páginas 1 y 3). 
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ninsrún vínculo de relación ni conocí- «3^^ superior, a organizar el examen 
miento personal con usted, me decido a!de Estado para la otorgaoión de títulos 
expresarle mi efusiva y l ^ adn^ion aj f j iniciativa social iría 
^ ^ & t ^ o < ^ ^ ^ S - ^ o l i b r é e n t e los Centros docen-
res de un desequiíibrio social". Duque tes que capacitasen para dicha prueba, 
de Vistahermosa. Doctor don Gabriel: cada uno de los cuales, al obedecer en 
su fundación a las diferentes ideologías 
que aspiran a prevalecer, hab r í a real-
mente suprimido los problemas que en 
la Universidad actual plantea la dispa-
Hergueta. Don José María Aguilar y 
Muntadas, abogado, de Madrid. Don Jo-
sé Luis Muños de Baena. Don Lorenzo 
Villalón, Madrid: "Eso es valor cívico y 
sentido común". Don Luis Muñoz de! de crecj0g y opiniones. No creo. 
Baena y Mac-Crhon Dona Enriqueta a obtener tal resultado deba ser 
s r ^ o i d i n ^ ^ r é ^ f d v a ensefiaaf 
G u í r d Ü cfvil. M a í q u S a viuda del Va- oficial. Estimo, por el contrario, que lo Ue dé la Colina Don Bernardmo Rodrí- que se impone en éste es que a la labor por lo tanto, m á s que lo que se ha pu-
guez Arraá. Don Luis Benítez Minguez,; exclusivamente científica que se realice blicado y las referencias que de lo ocu-
estudiante. Don Manuel López García! en las aulas acompañe el espír i tu de 
de la Torre. Don León Murión Aycuens, 
médico de Higuera de Dueñas (Avila). 
Don Francisco Maranges. médico mi l i -
tar. Don José María Sopranís. Condes 
de Fontao. 
Marqués de Portago* "Muy enhorabue-
na, ilustre doctor. Si hubiese muchos 
hombres como usted, qué tranquilos po-
dríamos vivir los españoles." Don Alva-
ro González Valdés, licenciado en Filo-
sofía y Letras: " M i más entusiasta ad-
hesión como hombre, como español, como 
padre de siete actuales y futuros estu-
diantes." Don Eduardo Viqueira, aboga-
do, Madrid. Don Antonio E. Gómez He-
rrero. Doctor don Julio Moreno, oculis-
ta, profesor auxiliar de la Facultad de 
Granada: "Toda mi familia se identifica 
con cuanto usted expresó y me complaz-
co en manifestarle nuestra más absoluta 
adhesión al mismo tiempo que le felici-
tamos por su actitud, digna de ser imi-
tada por todos los españoles." Doctor don 
transigencia, supuesto necesario en to-
das las relaciones humanas. 
"Sí—añade—porque cuando en mí se 
produjera la ofuscación de v iv i r tan pe-
netrado de la verdad que creo poseer, 
que me llevara cerrilmente a combatir 
y ahogar la racionalmente propugnada 
por mi antagonista, una parada en fir-
me me permit i r ía hacerme la reflexión 
de que no hay medio mejor de laborar 
por la intransigencia, contra la cual se 
dice que se combate, que la propia in-
transigencia de que se da ejemplo. 
Reflejo exacto, fidelísimo, de la vida 
con sus humanas pugnas, la Universidad 
española, varia en sus elementos y múl-
tiple en las opiniones científicas que en 
ella se profesan, constituye, cuando or-
denadamente funciona, el medio m á s 
propicio para que el escolar forme su 
Antonio Laguna, Valladolid: "He leído! personalidad, porque aquí comienza a re-
en E L DEBATE con singular placer su! cibir la impresión anticipada de lo que 
en la ulterior existencia como profesio-
nal le aguarda, y porque aquí, también 
hermoso artículo "La puericultura de la 
revolución". Lo he hallado tan atinado, 
tan lleno de razón, sobre todo con pn rena,Ci(3a la paz, puede asistir al espec-
táculo que ofrece la simultanea actua-
ción de quienes profesando credos dis-
gesto de honradez y virilidad, que no sólo 
enaltece a usted, sino a aquellos que sen-
timos como usted y que compartimos 
sus ideales. Por eso quiero manifestarle 
mi adhesión, a la vez que enviarle mi 
cordial felicitación y un sincero aplauso 
a su v i r i l actitud." Doctor A. Saldaña 
Larrainzar, de Bilbao: "Consuela y ali-
via el ánimo ver conductas como la de 
usted, entre tanto rastrero y cobardía de 
otros." Doctor Alvarez Salas, de Madrid. 
Marqueses de Casa Pacheco. Don Luis 
Vegas y Pérez, catedrático de la Escuela 
Superior de Arquitectura: " M i entusias-
ta felicitación por su vir i l actitud. Si 
todos los catedráticos cumpliésemos así 
nuestro deber, los conflictos escolares ha-
brían terminado para siempre." Don Jo-
sé María del Corral, profesor auxiliar de 
la Facultad de Medicina de Madrid, 
Visita de los Estudiantes 
r i ido me ha dado el doctor Enríquez de 
Salamanca, que coinciden con lo publi-
cado por ustedes. 
En cuanto al fuero universitario, cla-
ramente demostró el doctor Ibarra, en 
una Junta de gobierno celebrada el año 
pasado con motivo de otras algaradas 
estudiantiles, que no existía. F u é una 
demostración categórica y muy docu-
mentada, que quedó recogida en un fo-
lleto. 
No existe, pues, ta l fuero universita-
rio. Lo que sí existe es el fuero de la 
cá tedra y del catedrático, es decir, la 
libertad de éste para discutir doctrinas 
científicas, que no para propagandas po-
líticas. Y así, yo j amás me he ocupado 
de estas cuestiones en m i ya larga vida 
de catedrát ico, 
¿ Cómo se ha llegado al actual estado 
de cosas? Pues, sencillamente, porque 
se ha debilitado hasta casi desaparecer 
la autoridad moral que el catedrát ico 
debe tener sobre sus alumnos, autoridad 
moral que estriba en la labor científica 
OCJAUSAia NUEVO 
m E R A U S M O . 
r 
^ u K l i l a m ^ ^ ^ PRIMAVERA POLITICA EN I N G L A T E R R A ^ m m l ^ n a l 
la mañana, y después de , visitar a unos 
clientes míos, me dirigí en ©1 "Metro" 
a la Facultad de Medicina. A l llegar al 
Hospital Clínico, me, encontré con la 
puerta cerrada, y el portero, por la m i -
rilla, me dijo que no podía franquear-
me la entrada porque las llaves estaban 
en poder del decano. T r a t é entonces de 
entrar por el Depósito Judicial, y como 
no lo conseguí tampoco, bajé por la ca-
lle de Santa Isabel a la Puerta de Ato-
cha y tomé de nuevo el "Metro", No sé. 
í L 
en la m m 
Conferencia de don Angel Herrera 
LOS PARTIDOS POLITICOS FLORECEN 
("Glasgow Record".) 
tintos, ideologías ant i tét icas, se estiman |aprender; cuando no, como sucede abo-
no obstante solidarios en un común em-¡ra( va a ella con el ánimo predispuesto 
peño: el de inquirir la verdad por el ca-|para criticar, con lo que llega un mo-
mino que su razón les dicta y dentro d3|mento en que la disciplina se relaja y 
un ambiente de libertad, cuya m á s ñr- se produce el desorden. 
Profesional de Alumnos de Arquitectura, 
nos envía una nota en la que dice, con-
sin otras desviaciones, desarrollada por ¡ testando a la carta que publicamos el] 
el profesor. Cuando esto ocurre, el alum-
no asiste a la cátedra con ánimo de 
E l doctor Simonena nos habla luego 
del discurso pronunciado por ©1 nuevo 
Católicos 
Ayer tarde visitaron al doctor Suñer, 
catedrátáioo de la Facultad de Medicina, 
la Junta directiva d'e la Fedearación de 
Estudiantes Católicos de Madrid y la 
de la Asociación de Medicina, con obje-
to de felicitarle por su brillante' artículo, 
aparecido en E L DEBATE el d ía 27 del 
corriente mes. La Confedieración ha d i -
me ga ran t í a se halla, no en la violencia 
con que se le quiera defender, sino en el 
ordenado, discreto y reiterado modo de 
velar por los derechos que fundados en 
nuestra naturaleza reconocen las leyes." 
Pide después señor Zabala la co-
laboración de todos para encalmar el 
ambiente universitario, "Colaboración 
de las autoridades—dice—, procurando 
prevenir antes que corregir, evitando 
con ello los luctuosos sucesos que hoy 
tan sinceramente lamentamos. Colabo-
ración de los claustrales, estrechando 
los vínculos de compañerismo que nos 
unen. Colaboración de la clase escolar, 
significada por el hecho de restituirse 
al menester que le es propio, el estu- , 
dio. haciendo caso omiso dentro de los:1™ de InstrUCC1Ó¿ ^ ^ ^ 1 ^ Q q ^ 
sábado, que, al acordar la huelga se dü-, 
rigía exclusivamente a sus asociados, 
que díó cuenta de este acuerdo al Claus-
tro y que éste por unammidad dió la — 
orden de suspensión de clases. | CADIZ, 30.—En el exprés 
el general Burguete, acompañ 
Contra el fuero u n i v e r s i t a r i o - ^ Guardia u.vu. ^ ¡ m m ^ clebida a los p H m m legitimo* 
. .. la estación esperaba mucho publico que v mcn0g ¡ 
BARCELONA, 30.—Se ha remitido ajle vitoreó. Desde la estación en automó 
En el salón-teatro de los Luises dió p ñ r Vegas Latap,e a( secr. 
el domingo, a las siete de la tarde, su: . a f w ™ „ r t : A . * 
anunciada conferencia don Angel Herré-1 tar iO de la Corporación 
ra sobre "la sumisión al Poder, según • — 
la doctrina de los Papas", E l salón es-i E1 señor vegas Latapié ha dirigido al 
taba completamente Heno de público, en|geCret.ar.0 de la Academia de Jurispml 
el que abundaba el elemento joven. ¡dencia una carta que dice: 
E l conferenciante estudió la doctrüia o ^ 1931_Señor d 
de los Papas sobre la sumisión *1 P^|]eriailo Casanueva, secretario de la Real 
der, en especial la de León X I I I , del que Academia de Jurisprudencia, 
dijo que no trajo ninguna innovación,. Muy señor mío: Desde hace tiempo va-
que no hizo más que confirmar la doc-|rias personas me habían indicado la con-
tr ina de sus predecesores en la Cáte-jveniencia de que protestase por la par̂  
dra de San Pedro, Trazó rápidamente laicialidad y falta de verdad con que había 
biografía de León X I I I , destacando suiusted, como secretario, redactado la Me-
c o m o poHtico y ^ 6 en:mrOSnc1e ,a ^ ™ s £ ^ 
las. Encíclicas y cartas de este Papa J0 preferí no contestar a los sediciosos 
para demostrar que la doctrina de la!y fajsos términos con que usted hace la 
sumisión al Poder constituido fué uno|hjstoria y archivo de la Academia, no 
de los grandes principios que León XlIIiobstante certificar usted lo siguiente: "El 
tuvo siempre presente. En la segundal señor Vegas inicia su actuación con es-
parte estudió los fundamentos teológi- ' tas poco tranquilizadoras palabras: "Ven-
co-* de este nrincinio ^ a hab,ar como monárquico lo que soy 
eos de este principio, « ^ r m + ^ p o r profunda convicción, dedicando mi 
A l aplicar esta doctrina al momento P ^ P ^ a la M(>narquía absoluta... "Los 
actual de España, reoatiendo una trase¡rumores del aU(Iitorio amenazan conver-
de Balmes, fuo largamente aplaudido, |tirse en ruidosa protesta. 
La conferencia te rminó a las ocho y gn estas líneas, que tomo literalmente 
media, y al final se repartieron unos | de la Memoria que oficialmente usted 
impresos en que se consignaban las si-¡hizo, no sé qué destaca más: si la des-
guientes conclusiones de la conferen- carada parcialidad republicana o la fal-
sedad al atribuirme como palabras tex-
"La IgJes. a ha i — o c o n s t a n t o e n J ^ - , U . ^ j u t ^ t a ^ l o ^ u S T 
te a los fieles este precepto apostolioo:: . esamente en otra 3esi6ll 
W f i ^ 4 ^ ' * n ^ W C l * ^ " £U Memoria 
Dios. ("Quod establecidas Pero hoy la falta absoluta de veraci-
("Quanta. 
i n s u ^ o b i r ^ n a emi t i r le esta protesta. 
C u S m T I ^ En el acta I " 6 la ^cunda imaginación cura .) L.a Keligion cnsua-i , , i„VOr,faAn r-rm á n , ™ ^ j d e usted ha inventado con ánimo de per-acompanado de rector, don Pío Zabala. en la toma de Madrid el telegrama siguiente: "Ministro su esposa na quiere que los ciudadanos se some 
libres y entre éstas y las del Estado una.suprima totalmente^ apariencias supuesto ^as las estaciones salió numeroso PÚ , aceptacfóUnb de ios Gobierno^ eSTablecidos!Zamora, de algunos puntos del salón par-
competencia que redundaría en benefi-:;fuer0 universitario, inútil para protee- bllc° a recibirlo, especialmente en Utre-:de ho en sustitución de loa poderes i tieron gritos airados contra dicho señor 
ció de la enseñanza, como ocurre enjeión estudiantes y coautor libertad auto-ira' aonáe muchos ferroviarios le vito-i anterj0 ' a d h eh va no existen ..Ipresidente, que obligaran a los señores 
el extranjero. 
E l decano de la Facultad de Medici-
na, señor Recasens, ha dirigido, con fe-
cha 28 de marzo, una carta al minis-
claustros de cualquier otro propósi to". 
"Explicable resulta—continuó—que la 
juventud llegue hasta nosotros con to-
das aquellas vehemencias que le son pe-
culiares. Dejaría de ser juventud si no 
^ m Í ! ^ f ^ í ^ Í 0 r f . ^ ! ^ wia car- tuviese. Pero a su buen sentido y 
' a su espír i tu propicio a toda reacción 
leal y generosa habremos de acudir 
cuando el apasionamiento individual o 
la parcialidad colectiva la lleve a des-
conocer que la Universidad no puede 
ta que aü mismo tiempo de felicitarle se 
congratula de que este catedrático rea-
lice una labor en pro del mejoramiento 
de la Universidad española, 
A l doctor Enríquez de Salamanca, ca-
tedrático de la Facultad de Mediiotoa, se 
ha dirigido la Confederación ea parecido 
sentido que lo hizo con respecto ded doc-
tor Suñer, y hoy le visi tará la Junta 
directiva de la Pedaraolón y de la Aso-
ciación <ie' Medicina, para fedicitarle por 
sus declaraciones hechas a la Prensa, 
En el salón rectonal de la Universi-
dad se celebró ayer, a las siete de la 
tarde, la toma de posesión del nuevo 
rector, don Pío Zabala y Lera. Ocupó 
la presidencia el rector saliente, don 
Blas Cabrera, a quien acompañaban el 
rector honorario, señor Monte j o ; el v i -
cerrector, doctor Cardenal; el secretarlo 
general, señor Amat, y los decanos de 
las distintas facultades, señores Reca-
séns, Octavio de Toledo, Casares Gil. 
Ibarra y Altamira, 
• A l acto asistieron los siguientes cate-
drát icos: s e ñ o r e s Aguayo, Aguilar, 
Alarcón, Alemany, Alvarez Ude, Archi -
Ila, señora Asensi. señores A z m r , Ba-
existir sin orden, y que éste supone 
siempre una norma de conducta y una 
autoridad que vele por su cumplimien-
to, y que cuando todo ello resulta sis-
temát icamente desconocido, la institu-
ción peligra por verse minada en sus 
cimientos, y que tal cosa puede pro-
ducirse ante la indiferencia de la so-
ciedad que no haga el menor gesto pa-
ra salvar lo que se hunde y que, quizá, 
podría dar por bien perdido^" 
"Las autoridades académicas ho que-
remos emplear 611 nuestra misión paci-
ficadora de otros elementos que los de-
rivados de nuestro ascendiente moral 
sobre los escolares. Nos presentamos 
ante éstos sin otra arma que nuestro 
buen consejo, sin otro sentimiento, que;s 
dimite su cargo. Funda su renuncia en 
que siente disminuida su autoridad mo 
ral sobre los estudiantes y en los su 
cesos del día 25, de los que culpa a la 
fuerza pública. 
Para hoy, a las once, en primera con-
vocatoria, y a las doce, en segunda, ha 
sido citada la Junta de la Facultad de 
Medicina. 
ridades académicas. Salúdale r e spec tuo- | ^a^ ; Elogio el recibimiento que le ha (Carta de ^eón X I I I a ios Cardenales de académicos que alh había presentes 
sámente, marqués de Alós, presidente", dispensado Cádiz, que no esperaba. Francia".) "Si alguna vez los príncipesk-ensurar la actitud de quienes protesta-
En este momento llego el gobernador; ae exceden temerariamente en el e1erci-lban- Acto seguido, y sin que por parte 
L a actitud de !a F . U. EJ"1"1 ar^C^n Un aiTdante ^ se «"ieron ai:cio del poder la doctnna católica no|<*e 103 miembros de esta Corporación me-
'grupo del general Burguete, que siguió permite insubordinarse contra ellos, poPiara provocación, algunos grupos J 
BARCELONA, 
de la P. 
mayores sitado al rector de la Universidad- paraifamiliares marchó al castiíio 4 n t a 1 f S *la f0,?1?.?1. exnresarle aue se dpclar-íhaTi inprvmnnti- o T • j ^ • castuio do h a n t a c - Q ^ Apostohci".) 
« " o T " ™ V ' o a c ¥ , r * a ' lontte .'"greso para OumpUr la; " i ^ sumisión al Poder constituido 
Varios catedrát icos intentan residen-
ciar a los señores Suñer, Enríquez de 
Salamanca y Bermejillo por la digna 
actitud que han mostrado ante los su-
cesos desarrollados en la calle de Ato-
cha el dia 2% y se espera que la re-
unión será muy movida. 
E l orden del dia para la reunión dice; 
Asunto escolar y tratar especialmente 
de las declaraciones-Sé'lóW'señoi-es Sv^ 
ñer. Salamanca y 
El minis 
obierno". 




en medio de 
jque proveerse de un volante de la autori-1 ¡ey"natur¿i "¿""¿"J^" t i l i n t a d de Dios es mía ovación unánime de todos los con-
tan criminal como el obedecerlo." ("Diu-!currentes, sin duda con el deseo por par-
ffa Lma no+a i tu rnum") "La Iglesia no rechaza nin- te de los monárquicos de evitar suspi-
Z jguna forma de gobierno que sea apta aicacias, y al cesar los aplausos un señor 
visita la F . de ¡cini 
El ministro de Instrucción pública v i -
tó ayer, a las cuatro de la tarde, la 
el puramente afectivo que nos inspira ¡Facul tad de Medic-iña, cuyas diversas 
la juventud estudiantil, en la que ve-|depend£!ncias estuvo recorriendo, 
mos una prolongación de nuestra pro-: 
pía familia. Esta realidad tantas veces 
patentizada, ¿no hab rá de producir sus 
naturales efectos? ¿ N o habrá de llevar 
organizará clases extraoficiales. 
—El próximo sábado celebrará una re-'dad militar 
unión la Cámara federal de la F, U. E. 
para tratar sobre estos extremos. La Aso-
ciación de alumnos de Derechos se ha 
adherido a la petición. 
* * » ¡Burguete 
VALENCIA, 30.--.En una asamblea W ' S f ^ ^ X T ^ libertad leiítim'a," es" lícito i dente del Gobierno provisional! ¡Viva la 
lebrada por los estudiantes de la F. U. ¡saludos, les entregó una nota, que rogó:intsntar'- Por Vl-as legales. una organiza-¡República!, seguidos de otros igualmente 
E. se ha acordado por unanimidad adhe-ípublicaran en los n^HñrhVna ^ fnanaT¥vj_h 
rirse a la Federación Pan-Universitaria, :tieran a Madrid, 
en lo que respecta a la norma de conduc-!ginales a todos 
ta que debe seguirse en las actuales cir-ita no dice casi 
cunstancias, que se sintetizan en una lo que manifestó ayer. ¡constitución templada por elementos de-¡dico, protesta qi 
Hpb'a dPl r a r H I W m ^ ^ r U v rtf. ! mocraticos es licito, a condición de que enes jóvenes académicos e invitados que 
noiiticá «ocLl d ^ salve la doctrina católica sobre el ori-ihicieron que por largo rato no se oyese 
i f f i ^ t e S S S v ' d i S l u e e t l S e r S j f » * .*} á f ("Liber-.en el salón otros gritos que el de ¡Viva 
e-nía ..ma nníítifi fi-nrtampntnri^ in ta^ •> ^ doctrina de sumisión al Po-el Rey! 
ifocfal R e l a t f u n i n M S S contenida en la Entretanto, según lancé el silbido y el 
franca rebeldía al régimen actual, per-
sistiendo en la huelga de una manera in-
definida. 
rante el trayecto. Un agente de Policía Ságrááá"TDscritura, tanto e  el Antiguo ¡Viva l Rey!, en respuesta a los gritos como en el Nuevo Testamento." ("Qqod sediciosos, un grupo de jóvenes en su 
[trato con desconsideracioh a un peno;| ADOsto]ici„ j .,Los primero3 cristianos mayoría no académicos, entre los que se 
!fÍ L ^ ^ o ^ " ^ ^ ^ I ^ / J ^ ' P ^ ' ^ o n fidelísimamente la doctrinaleueontrabrm algunos que se jactaban de 
¡la documentación a. este y al tenante; tólica sobre !a sumisión al Poder." pertenecer al "cantón de San Carlos", 
Dnn r ^ n n *<. t v ™ * * ™ v co1ro"el1de la Guarda civi l y saho atn! ( % j r a r l ' t 0 j enseñanzas de donde se asesinó a un guardia civil, se 
Don C ^ l l o de Torres nos ha remitido ¡saludarle a el. por lo que se ha d^ig-do; León X I I I sobre ]a sumisión ai poder;lanzaron contra mí, que estaba sentado 
un donativo de 50 pesetas para que lo ¡al director general de la Guardia civil; constituído d8 heeh0) no han añadido;a la derecha de los escaños, que han 
entreguemos a la madre del guardia ci-¡Para (lue 10 sepa aunque este ausente.; nada a la doctrina católica ni a las tra-! quedado destrozados, y ante esta agre-
vii , Hermógenes Domínguez, muerto por ¡ 06 qje en oevnla bajo a la estación: djciones de la Silla Apostólica." ("Carta sión, mis amigos y yo nos defendimos, 
un disparo ante la Facultad de Medici-¡"n ayud1ante del capitán general para^ex-^g León X I I I a Mgr_ M^hieu - , ) extendiéndose acto seguido la batalla 
al ánimo de los m á s inquietos la ínti-iciplina escolar, aprobado por real de-
ma persuasión de que no es lícito res-lCreto de 11 de enero de 1906. y refren-
ponder a nuestro cordial patrocinio con|dado p0r don Vicente San tamar ía de Pa-
la adustez, el desamor, a veces hasta:redes, dice lo siguiente: 
. cusar al general Cavalcanti, al que una,,„ 
na, en los disturbios de la semana ulti-1 enferir, edad repentina le impedía salu- • 
ma. Con mucho gusto oumpliremos el;darle. Dice que él calla ahora porque vei 
encargo con que nos ha honrado el do- ¡ que hay orden y paz en los espíritus, 
nante, i Ataca al hiio de Primo de Rivera por un í 
E l articulo 20 del Reglamento de Dis-i Con egte motivo recordamos a nu€S i articulo publicado en "La Nación", yj 
tros lectores que " A B C" y E L DEBA- \Ílce tlue ^ dará _unos_ palmetazos en la 
TE solicitarán de la Junta organizadora!Prensa por los ^ c l o a re f lex ivos del 30-
de la suscripción en favor de las fami-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
71500. 71501, 71505 y 72805 
mss i -ns •138 f 
el denuesto?» I "Sien una Universidad o Facultad ocu- ^ de los l e a l f %ué P ^ i € r 0 n f 1vida 
Terminó el señor Zabala con un lla-!rriese desorden grave en que tome parte |en los ^e sos de diciembre, que incluya 
generalidad de ios alumnos y no fue- entre ellas a la de este guardia, muerto 
•por toda la sala, 
i Más tarde los jóvenes monárquicos se 
retiraron voluntariamente a la antesala, 
dentro, desde luego, del edificio de la 
¡Academia, donde, sin protesta de la Jun-
ta, tan celosa guardadora del prestigio 
:de la casa, la fuerza pública expulsó a 
. la calle a los monárquicos, haciéndoles 
rabona, Beceña, Bermejo, Carrasco, Ca-jmamiento a todos los elementos de la ' la c -
rrillo. Castro (Honorato), Castro Pas-jvida académica a la concordia y ofre-i-ren bastantes a so&egarlos los esfuerzos' también en el cumplimiento de su de 
cual. Daza, Díaz Cañedo, Enríquez dejeiéndose a ellos desde'el rectorado para;del rector, decano y profesores, el jefeiber. 
Salamanca, Esteve, Fernández Nava-'realizar la obra urgent ís ima de devol-1d©1 Eátabiecimiento o quien le reempla-
muel, Fernández P r i d a , Ferrándiz,!ver la Universidad al ambiente de paa,ice en el ejercicio de su cargo, previa su-
Forns. García Cabrera, García Morente,¡"que es—diio—y será siempre condi~:presión de cuantos act(:>í3 académicos se 
Gil Fagoaga. Gómez Moreno. Gonzálezición previa de toda labor científica y i v e r i í . ^ n f " / ! ^ í 1 ? ^ - / 6 ™ ^ T ^ f 
(César) , González Falencia, Hoyos, Jor- socialmente fecunda." i ^ e r ^ f o r d ^ s r p L t S S fmponS 
^ Durante la disertación del señor Z a - I ^ 2 , ^ ^ ' S p S n s a S l ¿ oportu-
bala, el claustro demostró su aproba- nas correcciones académicas." 
ción a las manifestaciones del rector. 
^ ̂ cxioo, ^ i^o j ^ . ^ ^ o I l ^ i . « , - . v ^ v.^. jw-. . , («nonrin Qrmf. la P-nrvI»" caue a ios monárquicos, nacienaoie» 
ven autor en su opinión sobre él y A l - f. .^ñfen '' 1 os otros'' p 1 mip w í « índ^01,661, 1ue d e t ^ seguirían los republi-
calá Zamora. Y dice que publica esto P ^ a i j^DiX^^^ lo cual no fué asi' quedando den-
Un artíCUlO de José Antonio ;ao se la dan no será porque se h a y a , ^ ^ ^ 0nss g ^ 0 V ¿ ^ 
OllfidadO corto RTl la. adulaf iñn • n,rimí>r.n, d'1UlnnlOS- 0 . ara alias peiSOlldS, Sin Id 
dán de Urries, López Otero, Maestr 
Manzanares, Márquez, Mazorriaga, Na-
varro, Negrín. Palacios, Peña, Piñerna, 
Plans, Porpeta, Rioja Mart ín. Saldaña, 
Primo de Rivera 
y, a l final, todos los catedrát icos le 
Sánchez Covisa, Simonena y Tormo. Ex-¡aplaudieron y felicitaron personalmente 
cusaron su asistencia los señores don 
Felipe Clemente de Diego, vicerrector;! 
don Obdulio Fernández, decano de la Fa-j ¡ 
cuitad de Farmacia, y los catedráticosj 
señores Polch, González Posada, Mendi~¡ 
zábal, Millás y Montero, 
En l a E . de Ingenieros 
Agrónomos 
tamos los siguientes párrafos: 
"Hubo un 
rias, famoso 
WASHINGTON, 30.—El señor Zyav- '^n te cierta huelga 
kin, director general de la organización íp110. ^í1"118-^í!350 
j . i 1 j „ i „,-.,,iAf;,>~ i-tiueiguistas: J-ios 
queda o c rt  en la adulación: pri ero r : ; " " : ; 1 ' ^ ^ ^ ^ ' ^ B ^ u T ^ - ' J," 
toleró un mitin bullicioso ante el Supre- a . ^ ^ f - ^ de la I)irectl-
mo de Guerra; luego hizo público un voto! v io a a y ™=¿ 
he hablado, pero a con quiero n ;;,:a( 
mió con una frase su actitud frente a los tradOS. eií 1ÍS?nja cle. la evolución, abren; ventada acta 
montesj 
tranjero, ha sido notificado de que d e b e j ^ ^ s ^ ü é ^ " p í ^ ' 1^Di r^cc íó í |eS5rS.l tanas y de los demá i ' uñ i f ¿?me^ ' 
de control del comercio soviético e f e l j ^ f a al imañas cazaré por loT tesiS^^^ de "La Libertad" y "1 Ese ^ i smo g e n e r a ) ! ^ ^ ^ d ^ L C ^ ^ f f ^ ^ i a i ^ m a S S0-iral" ™ ™* informaciones, ^ n 
lo desmintieron los re-
E l Libe-
las qu8 
reconocen que la sesión comenzó con 
abandonar el territorio de los Estados!de ia Guardia c i v ü - ^ o n d e su e s t a n c i a ! , J f " ^ a d e ^ gritos sediciosos, coreados por 
Unidos, apercibiéndole de que, caso de se recuerda con deScontento-y por l a ! f ¿P f i ' on Í s " ' comida de los ma-!Parte _de los_ asistentes, y ]> que-hicie-
Anoche, terminado el acto de la toxnajros Agrónomos nos dirige una carta ©n 
de posesión del nuevo rector de la Uni- | la que dice, solamctnte una minoría asis-
^V^t-11'10 ^ i i ^ ' t " ^ " " -Río nah ¿Te 'versidad, conversamos breves momentos Uó el jueves pasado a las clases. En ella 
Rector sánente, aon mas uaDnra .^ ^ catedrát ico de Patología Médica!confirma, por otra parte, nuestra afir-
abrió la sesión y seguidamente una Co-I,, „ a . tt, 
La Junta directiva de la A. de Ahim- t 
riP la Tr^nipila Tnsmeoial de Inis-enie- incumplimiento de la orden, será de-1presidencia del Consejo Supremo de Gue-nos de la locuela especial ae m g - n e i t id ^ ¡rra y Marina. Estos últimos cargos bajo 
misión de catedráticos, compuesta por de la Facultad de Medicina, don Anto-:ración de que se dieron etn la Escuela 
los qeñorP^ A7nar CarWsco V^rnánde"!1110 Simonena' sobre los recientes suce-jtodas las clases ha^ta que 
S J Í o 5. r 1 % « ,7 ^" 'sos escolares y el estado actual de la'pendidas por orden del diré 
Pnda, don Leonardo de la P e ñ a y don:, , . . . , , J 
Vfanrisr^ ño P.nstrr. aaMA n i-prihir nl | UmverSiaaO. 
Acerca de los sucesos—nos dice 
Franc co de Ca o, s lió a recib a  
nuevo rector. Una vez éste en el estra-
do, el señor Cabrera manifestó su sa-
tisfacción por el nombramiento del se-
ñor Zabala, el cual—dijo—no ha sido de-
signado por el Gobierno, sino propuesto 
por una votación, para realizar una la-í 
bor de que tan necesitada se halla la 
Universidad. Se lamentó de que no le 
haya sido posible ofrecer a l nuevo rec-
tor una Universidad tan tranquila como 
quisiera, si bien en su conciencia cree 
que ha hecho cuanto le ha sido posible. 
Seguidamente vimpuso al señor Zabala 
la medalla y le entregó el bastón, atr i -
butos de la autoridad académica, y ei 
secretario general, señor Amat, dijo; 
"Ha tomado posesión quieta y pacífica 
del cargo de rector de la Universidad de 
Madrid el excelentísimo señor don Pío 
Zabala y Lera." 
Discurso de! rector 
fueron sus-
r a i ector. 
En la E . de Arquitectura 
¿Los ocupaba el general en cuestión 
'doctor Simonena—poco puedo decir, por-' L a Junta directiva de la Asoc^acifon 
limiiniiimiiE 
A U T O S ¡ VELA2QÜEZJ8 
E l departamento del Trabajo se ha!la Dict8'11"1^-, 
neírado, en efecto, a renovar el permi-i ¿L'0S oc"Pai:. 
&': ' .' , m ^ ^ ^ r . ..^Por pura disciplina militar y con todas 
so de permanencia en los Estados que ^ espirituales?. Es difícil sa-
le fué otorgado al señor Zyavkm y pro- berl0i a pesar de la aparatosa efusión que 
rrogado por sois meses, que finalizaron siempre tuvo para el difunto presidente 
en enero. 
p a r a 
IPoro en el archivo del general Primo de 
¡Rivera quedan pruebas epistolares del 
jrespeto "y admiración" con que aquel 
otro general le favorecía. E l respeto de 
inferior a superior es reglamentario. Mas 
ron los monárquicos fu protestar. 
En nn que sea enhorabuena; hoy salei Desbando uc en lo sucesivo observe 
su retrato em todos los periódicos y hay ¡usted mejor los hechos v en su conse-
un poquito de "jaleo". Dentro de unosjcuencia atestigüe con veracidad, se des-
días, ¿qué quedará? Bajo el entusiasmo ¡pide de usted, señor secretario, el aca-
de los periódicos de la izquierda, descu-1 demico de número E. Vegas." I 
bre el menos perspicaz el esfuerzo de una • , , , — 
obligada cortesía. ¿Será que no les ha-
ce demasiada gracia el recién llegado?; 
Ya veremos si el día de la recolección 
hay paga suficiente para los últimos ad-1 •» ' ' 
venedizos (sospechosos de nuevas desle-j La "G-aceta" publicó ayer la siguiente 
PARIS, 30.—Chariot ha marchado por 
fin esta tarde, a las d i e * y nueve c m - ^ ^ — ^ - ^ ^ 
cuenta con direcoión a Niza, doade sej "AnAf^o fti maniflestn ent. 
propone pasar unos días descansando. 
altades porque vinieron por el camino .eal orden de Gobernación, 
no la admiración. Cuando se dice a un de la deslealtad) o si el premio y la glo-l ••gu majencad ei Rey (q. D. g.), a p w 
superior que se le admira es porque sejria es sólo para los que desde el princi- puesta de la Dirección general de Saní-
* He admira de veras o porque trata dejpio lucharon de cara al riesgo. ¡dad, se ha servido disponer se puntuali-
Como en su sitio, "aquél" ; aquél cuya Icen de un modo concreto aquellos extre-
memoria hoy ofende quien se dijo sujuios que guardan relación con el reíeri-Anótese el manifiesto entero del gene-
ral en su hoja de servicios a la revolu- fraternal camarada. 
Este, a continuación, pronunció el s i-
guiente discurso: 
Empezó el señor Zabala por dar cuen-
ta del origen y proceso de su nombra-
miento por voto de sus compañeros de 
Claustro, Pasó a expresar su gratitud 
a cuantos honraban el acto con su asis-
tencia, y tras de hacer presente lo que 
significaba para él la honrosa investi-
dura rectoral, se ocupó de los diferen-
tes aspectos del problema universitario. 
La reintegración—dijo—de l a Univer-
sidad al ejercicio ordenado de sus fun-
ciones no puede ser obra de un hombre 
solo, sino del conjunto de elementos que 
integran la Corporación misma. L a ofi-
cialidad de ésta, a todos sus componen-
tes alcanza y ta l carác ter moralments 
les obliga a la mayor discreción en el 
cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus derechos. De limitarse 
el Pioder público, en punto a la ense-
Por fin ceden !os rigores del invierno y se adivinan ya las deli-
ciosas excursiones del verano, 
("Lustige Sadhse". Leipzg) 
— L a verdad es que estas muñecas la preocupan y 
cansan a una mucho. 
("Life", N . York ) 
do siervicio y atribuciones de cada una 
cié dichas autoridades en la forma si» 
gTiiente: 
Primero. Cuando se trate de trasla-
dos d efallecidos por causa de enferme-
dades contagiosas o inf ectocontagiosas y 
epidémicas, el itinerario a seguir desde 
.a casa mortuoria al cementerio, se efeC' 
t ua r á por el camino más corto y nia¿ 
despoblado que st̂ a posible, sogún deteT" 
mina la real orden de este ministerio o® 
¿6 de julio de 1929. 
Segundo. Si por el contrario, la causa 
del fallecimiento hubiese provenido 08 
enfermedades de carácter común o P0' 
,causa t raumát ica y general, no infeccio-
isa, la autoridad municipal es competen-
ce, con arreglo a lo dispuesto en el af-
¡tículo 150 del Estatuto municipal, Pa,r* 
determinar el itinerario a seguir 63 , 
cadáveres, no permitiéndose, en modo al-
guno, sean introducidos sus féretros e 
el interior de las iglesias, pero sí la a.6* 
tención en sus póriticos para que. ante 
ellos, puedan rezarse, con arreglo a iap 
costumbres tradicionales de cada l008-
idad, los sufragios canónico-litúrgico3-
Tercero. En todos los casos los & ' 
tros serán cerrados al salir de la 
mortuoria y no se permitirá sean a» . 
toa n i ante la iglesia ni después e" 
cementerio. . ^ 
—¿Qué son los antepasados, papá? 
—Pues para ti lo es el abueüío, lo soy yo... 
—Pues no entiendo cómo la gente e s tá tan orgu-
llosa de ellos, 
("Passing Show"', Londres) 
Cuarto. E n todas las poWaci--— y 
que se disponga de coches f ú n e b r e s ^ 
-.ea posible, no se autorizará el qué ni 
cadáveres sean llevados en hombros 
sacados de dichos vehículos hasta ^ £ ¿ 1 1 
gada al cementerio para su inhui1130* 
liilinillHlBiiBiiiilliliilKliiKiiBlilflii:1.».::^: 8 j j 
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figuras de actual idad i enorme CONCURRENCIA A L O S MITINES M 0 N A R 0 O 
Desde Inglaterra piden permiso para 
que aterricen en Tablada diez y 
nueve aparatos; algunos ven-
drán tripulados por señoritas 
CATORCE HERIDOS POR ATRO-
P E L L O EN ALMERIA . 
AXJCAKTE, SO.—Esta tarde se cele-
bró en Alooy una asamblea de fuerzas v i -
vas para solicitar del Gobierno la cons-
trucción de la autopista Alicante-Alcoy. 
Asistieron el presidente de la Diputación 
e ingenioro director de las obras del 
RESULTARON VARIOS GUARDIAS 
CONTUSIONADOS 
L a colisión ocurrió durante una ma-
nifestación de republicanos 
y comunistas 
ALICANTE, 30.—Ayer por la mañana, 
se celebró un mit in de propaganda re-
publicana en el que hablaron don Ma-
nuel Pamares Monleón, abogado; don 
Lorenzo Carbonell, industrial; y don Ro-
dolfo Llopis, periodista, llegado el d ía an-
tes de Madrid. 
Antes de comenzar, el comunista Ra-
fael Mlllá solicitó que el partido repu-
blicano pidiera al Gobierno el reconocí-
puerto, señor Sánchez Guerra, que lle-
varon la instancia que se dirigirá al Go-
bierno firmada ya por las^fueraas vivas i miento del partido comunista. 
Terminó el acto sin incidente», orga-
nizándose una manifestación pro ammis-
de Alicante. Reinó gran entusiasmo. 
Catorce her idos por a t rope l lo 
ALMERIA, 30.—En HuércaJl Overa, el 
domingo al atardecer se verificaba el 
traslado de la Virgen del Río desde el 
Santuario de la Patrona al templo pa-
rroquial. A l atravesar la carretera de 
Motri l a Murcia, la camioneta de la ma-
trícula de Murcia, derribó la Imagen y 
atrepelló a la multitud. Hay 14 heridos, 
dos de ellos graves. E l chófer, Miguel 
García, y su acompañante^ Juan García, 
ambos naturales de Cartagena, han sido 
detenidos. 
Homena je a Vicen te M e d i n a 
CARTAGENA, 30.—Llegó el poeta 
tía previamente autorizada por el go-
bernador. La formaban más de 10.000 
personas y llevaban carteles alusivos. 
Figuraba otro cartel precediendo a un 
grupo comunista, en el que pedían el 
reconocimieínto y legalización del comu-
nismo en España-
A l llegar a la plaza de Isabel U , fué 
contenida la manifestación por fuerzas 
de Seguridad. Un guardia arrebató el 
cartel comunista, siendo objeto de las 
iras de los manifestantes. Las fuerzas de 
Seguridad sólo permitían llegar al Go-
bierno civi l a una comisión representa-
tiva, pero los manifestantes querían lle-
tAAj^Au^ iNA, ou. i.iegu ei ^ todoSi Hubo con e&te motivo una 
murciano Vicente Medina que fué o b j e t o T ^ - 5 , - ^ finv,i« ^ de un cariñoso homenaje en el Teatro 
Circo. E l poeta recitó algunas composi-
ciones suyas. Hoy fué obsequiado con un 
banquete. 
Tres muertos en accidente de 
a u t o m ó v i l 
MURCIA, 80.—En el camino de Mon-
teagudo, en las proximidades del lugar 
conocido por La Gloria ocurrió un acci-
dente de auto del que resultaron tres 
muertos y dos heridos gravísimos. 
E l automóvil del ingeniero jefe de La 
Constructora Naval, don Luis Vial, con-
ducido por el "chauffeur" de éste, lla-
mado Santiago, salió de Cartagena ocu^ 
pado por los amigos del conductor José 
Díaz y Mariano Lorca y se dirigió a 
Murcia. A l regresar de una huerta el au-
tomóvil chocó con un carro, y fué a es-
trellarse contra un árbol. Quedaron de-
bajo del vehículo el "chauffeur" y uno 
de los amigos, cuyo nombre se ignora, 
que lijan en la parte delantera, ambos 
muertos. Los otros tres que habían per-
dido el conocimiento, fueron recogidos 
por otro coche y traídos a l Hospital de 
Murcia, donde uno llegó ya cadáver. Jo-
sé Díaz Manzanares, de treinta años, su-
fro una herida en el parietal derecho, 
conmoción cerebral y contusiones varias: 
gravísimo. Mariano Lorca García, de 
treinta años, tiene una herida en la re-
gión lumbar, menos grave. 
Apara tos que a t e r r i z a r á n en Tab l ada 
SEVILLA, 30.—En Tablada se ha re-
cibido una comunicación d e l general 
Kindelán en que se dice que desde I n -
glaterra se ha solicitado autorización pa-
ra poder aterrizar en dicha base 19 apa-
ratos, algnuos tripulados por señoritas. 
Los primeros aparatos se espera que lle-
colisión. Los guardias cargaron sable en
mano, resultando Manuel Torre grosa 
Puster con una herida incisa en el la-
bio inferior y en el mentón, producida 
por sable. A l advertir el herido la san-
gre, se abalanzó contra el guardia, al 
que derribó y pegó. 
La multitud ocultó al herido para que 
no lo detuviera la fuerza pública. Los 
majnifestamtes repelieron la carga de los 
guardias y destrozaron tres bancos del 
jardín de Isabel TI, agrediendo a los 
guardias, muchos de los cuales cayeron 
a tierra, incluso el capitán don José Pra-
do, que Iba al mando de la fuerza. E l 
herido fué llevado frente al balcón del 
despacho del gobernador. Este al verlo, 
rogó que se Imipusiera el orden. Dos sin-
dicados republicanos, desde el balcón 
hicieron igual recomendación. Momentos 
antes, llegaron treinta y seis guardias 
civiles de Caballería y otros de Infan-
tería que despejaron, previos los toques 
de atención. 
En la casa de socorro fueron asistidos 
tamb'én dos guardias de Seguridad con-
tusionados. 
Agresiones a la fuerza pública 
D i s c u r s o a p l a u d i d í s i m o d e P r a d e r a Mitin para presentación 
de candidatos 
Una crítica severa de los constitucionalistas. Los días sin 
presupuestos de Bergamín; los alcaldes de real orden de Mel-
luiades Alvarez; la dictadura de Pestaña que refrendó Burgos 
Mazo. Alba pidió al Rey actos de poder personal 
LOS NACIONALISTAS RETIRAN SU CANDIDATURA PARA EVITAR 
LA DIVISION MONARQUICA 
Discursos de los señores Martínez 
Agulló, Valentín Gamazo y 
Herrero García 
"EN LA MONARQUIA CABEN TO-
DOS LOS AVANCES SOCIALES" 
El domingo, a las once de la mañana, se| Ninguno de los constitucionalistas pue- Las izquierdas Sienten repugnancia 
celebró en el teatro de la Comedia el mi-:de sentir ahora escrúpulos. Ellos fueronj _ ja„ elecciones porque no 
t in de reafirmación católico monárqui- los primeros en desgarrar la Constitu-1 
ca, organizado por el Centro nacionalis-; ción y en modo alguno pueden culpar al 
ta español. Legionarios de España. |Rey de haber roto un pacto que, admi-
Mucho antes de la hora anunciada co-: tiendo su teoría, estaba roto mucho an-
imenzó la afluencia de público, que mi-'tes del 13 de septiembre. El público, en 
ñutos antes de comenzar el acto llenaba ¡medio del mayor entusiasmo, arrecia en 
por completo las localidades del teatro,!sus vítores y aclama al señor Pradera, 
hasta el punto de que los que llegaron al Desde que en el siglo X I I entraron a 
las once tuvieron que permanecer de pie formar parte de las Cortes los elemen-
en los pasillos. tos popu 
i. Bn primer lugar hace uso de la pala-ihan sido apr<jua.uus pui la» ^uiLCo, y . 
bra el doctor Albiñana. Los legionarios. Constitución establece en su artículo 85 ^ " o ^ 0 ^ 1 1 ^ . ^ P 1 1 ^ ^ ^ ?fasCtí 
comienza diciendo, venimos a defender la esta obligación, al disponer que los pre-,cion Cmaadana, entidad apolínea no ^ 
Religión y la Monarquía, mientras en supuestos deben ser aprobados todos losiianzo a una propaganda electoral hasta 
otros sitios se blasfema contra ellos. En años por las Cortes y que tan sólo pue- que no se llego a una candidatura umea 
este momento el público da vivas al Rey!dan ser prorrogados por otro. Los pre- ~ 
y a la Guardia civil, y el doctor Albiña- supuestos de 1920-21 se prorrogaron para 
na propone que se guarde un minuto 1921-22, expirada la prórroga volvieron 
de silencio en honor de los que han peí- a prorrogarse, ya anticonstitucionalmen-
quieren contar 
En el teatro de la Comedia se celebró 
ayer el acto organizado por Reacción 
Ciudadana para la presentación de los 
candidatos de coalicción monárquica. 
Presidió don Julio Danvila, y con él el 
monárquica. 
Exhorta a todos a que voten con entu-
siasmo esta candidatura. Se nos tachará 
—dice—de parciales. Lo somos, pero del 
dido la vida en cumplimiento del deber, te'hasta "el 30' de junio de 1922. A partir i orden, y como el orden está vinculado a 
1 de esta fecha, estuvimos veinticinco días ia Monarquía, por eso somos monárqui-Después de explicar la significación del 
acto, que no tiene carácter electoral, el sin presupuestos, cobrándose los tributo; 
doctor Albiñana dice que el partido na- en contra de lo dispuesto por la Constitu-
cicnalista ha retirado su candidatura pa-|ción; y entonces era ministro de Hacienda 
ra las elecciones municipales, con obje-Ul señor Bergamín y presidente del " 
to de no dividir a los partidarios del ré- jo el señor Sánchez Guerra. (El 
eos. (Aplausos.) 
El señor Martínez Agulló 
gimen. Fué muy aplaudido. 
En representación de los estudiantes 
Conse-t 
orador 
es ovacionado.) Después continúa el ora-
dor exponiendo caso? concretos de faltas 
1 católicos habla el de la Facultad de De U ia Constitución cometidas por los com-
i recho don José Rodríguez, quien co- i ponentes del bloque constitucionalista 
mienza diciendo que los estudiantes ca-jpara sacar la conclusión de que éstos no 
itólicos viven apartados d e j a política y ¡pueden exigir al Rey el cumplimiento del 
Este orador, después de señalar el 
ideal monárquico como el nexo de unión 
de todos los partidos de derecha, pone de 
manifiesto cómo se rindieron todas las 
banderas políticas ante la bandera supre-
ma de la Patria. 
El tema " E l ideal monárquico en los 
aman a la Universidad. Existe en la;¿rtículo 1.124 del Código civil. (El públi-momo « actuales" no nos permite—di-
j Universidad, continúa, una organización: co aclama al señor Pradera en varios ce—h : una revisión histórica de la 
¡que con el dictado de apolítica está rea-i párrafos brillantísimos de su discurso.) ¡Mona .ia'española, ni siquiera desde el 
hzando una labor demoledora y propa-ipero además, continúa el orador, de exis- naci, ato del Rey, que recibió la coro-
n á n d o l a s ideas comunistas. Esta orga-¡ t i r pacto, éste sería entre el Rey y las.na de santa madre. (Aplausos.) 
mzacion, la F. U. E., ha sido la causan-, Cortes y no entre ei Rey y esos indo-l ¿Qué se opone a que España siga sien-
te de los disturbios de San C a r l ^ , a. 1 cumen}a(jos que no ^ j^gn ninguna repre-|do monárquica?, pregunta. ¿Es quizá 
pretender organizar una manifestación jsentación> (Ovación. E l público, puesto mift no miMte dw^nvolversP. «1 nroereso 
pro amnistía, que sirvió de pretexto pa-1 en da grandes vivas al Rey y a 
España.) 
GIJON, 30.—A últ ima hora de la tar-
de pretendieron formar una manifesta-
ción las mujeres de las fábricas, para 
D o n J o s é Sanjurjo S a c a n e l í , d i rec tor de la Guard ia C i v i l , a quien le 
ha s ido impuesta por S. M . e l Rey la G r a n Cruz de Carlos I I I 
L a f igura del general Sanjurjo es para los e s p a ñ o l e s , m á s que po-
pular , casi legendaria. Su nombre va un ido a todos los éx i t o s guerreros ;de los cuales incitan a los estudiantes jobli 
logrados en tierras m a r r o q u í e s . D e s p u é s inició y d e j ó asentada sobre ia Promover disturbios 
ra que un numeroso grupo de obreros 
invadiera la Facultad de Medicina, El 
público da vivas a los doctores Suñer y 
• Salamanca 
El señor Rodríguez recoge estos vivas 
y elogia la actitud de los doctores Su-
.ñer y Salamanca, que tanto contrasta 
;Con la cobardía de que dieron pruebas 
L a Constitución no 
es un pacto 
que no puede desenvolverse el progreso 
industrial? ¿No caben acaso con la Mo-
narquía todas las mejoras de carácter so-
cial? 
Pues yo os digo—continúa—que en la 
Monarquía caben todas las reformas de 
carácter social. Y a este respecto cita el 
testimonio tan poco sospechoso de M. Al-
La Constitución no es un pacto. La|bert Thomas, según el cual la+legislación 
institución es una ley fundamental que social españolares mas adelantada que la 
como toda ley a todo el mundo,l¿e muchos países de régimen republi-
lal Rey y a las Cortes, y en esa ley está cano 
_ ^ ^ ^ o „„v,*~ , « ™ ^ j pide que se depuren responsabilidades !consa¿r¿da la Monarquía. Si un Rey nol Los enemigos del régimen que gobier-
Dase sol ida la obra de pacihcacion. A h o r a , al trente del que por anto- por los sucesos y termina expresando |curivpliese sus obligaciones, podrá ser des-i na a España han llegado a un acuerdo 
por las calles céntricas, dando gritos y 
vivas significativos, disolviendo los gru-
pos la fuerza de Seguridad. Hasta las 
nueve de la noche duraron los inciden-
tes por las calles. A esa hora, en la 
plaza del Marqués, un guardia de Segu-
ridad fué apedreado por1 un grupo de 
guen los días miércoles y jueves Santo, mozalbetes y el guardia hizo dos dispa-
El Real Aero Club sevillano a tenderá a r0g a\ aire, huyendo aquéllos. A los po-
los pilotos como socios de honor. j Cos instantes, otros grupos apedrearon'. 
—Se encuentra en Sevilla doña Gloria | a varios guardias que estaban en los 
de Céspedes Quesada, hija del primer! jardines la p.einaí Resultó uno con-
presidente de la República de Cuba. Ha ^ tusionado por una pedrada. Entonces 
sido cumplimentada por el nuevo con-jjQg guardias dieron cargas con sable y 
sul de Cuba, don León León: _ el agre-1 ¿m-te ja; insistencia 'de las pedradas, dls-
El infante don Jaime en'LAS E L E 
Granada 
te disparos. Poco después se restableció 
la normalidad. 
» * » 
En varias provincias se celAraron el 
gado comercial de la Embajada, señor 
Martínez Castell, y la colonia. 
U n a conferencia 
TERUEL. 30.—En el Círculo Católico 
de Obreros, ante numeroso publico, P^0"' ^ 
nuncio una brillante conferencia don Jo- a»mmgo mit 
sé Castells, registrador de la Propiedad 
de esta capital, miembro del Consejo 
Central de Juventudes Católicas. Escu-
chó nutridos aplausos. 
Grave accidente de " a u t o " 
VALLADOLID, 30.—En ?ba cuesta y 
curva de la carretera cerca del pueblo 
de Boecillo, volcó por falta de maniobra 
la camioneta de la matrícula de Oviedo 
número 7.527, que venía de Madrid con 
dirección a la capital asturiana. La con-
ducía su propietario, J o s e Buitrago, 
acompañado por su esposa. Mana Gar-
cía, e hijo de trece anos, José Antonio. 
También iban Sinesio Saelices, Mana 
Membrado y Pedro Ballega, hijo de este. 
Resultaron, muerta, Mana Membrado | 
^ ¿ T d e ^ S t ó S o ^ l IXDNDRES, 30. E l ministro de 
ron conducidos en un automóvil a Va-jgocios extranjeros, señor Henderson 
lladolid. 
Comienzan en provincias las solem-
nidades de Semana Santa 
ciona al señor Rodríguez. Ices, se substrae a la soberanía nacional: (Aplausos.) 
p . - j , la facultad de cambiar de régimen políti-| En un teatro basta una voz de fuego 
L l s e ñ o r n e r r a z cUando esa pregunta se formule poripara que el público salga atropellada-
. '—¡políticos o intelectuales, o ponen a! des- mente e incluso se ínate por ganar la sa-
En sustitución del presidente de losjcubierto su ig-norancia o hacen traición üda Pero en e) teatro basta que una per-
Smdicatos católicos obreros, señor Ma- ai pobre pueblo engañado, porque callan Sona conserve la serenidad para que la 
Recibimos la siguiente nota: 
dariaga, habla el ex concejal y ex presi-lque el régimen republicano tiene substrai-Laima se imponga, 
dente de dichos Sindicatos, don J o a q u í n ^ a ia soberanía nacional su propiol Tendamos—añade—un minuto de sen-
cialista 
ro 
que intervienen en las actuales eleccio-|m^r Parte en el mitin con 
nes para concejales, restándose fuerza y ¡quitarte todo matiz de p 
concurso al ideal único, acordó por una-ise ocupa de la importanc 
niraidad retraerse ¿fe iétervenir presen-|Sindicatos católicos y culp 
pararon las pistolas, haciendo unos vein- GRANADA, 30.—Ayer por la mañanaj tando sus candidaturas, ya formadas eniPatrónos católicos de no prestar la ¡origen de la nación. 
go en el exPreso el infante don Jaimeitodos los distritos, dando instrucciones! atención debida a estas organizaciones, tibie. E l público, pue; 
de 
, sto en pie, da gran-
ti-;des vivas al Rey y al orador, cuyas pa-
las virutas intelectua-
ocurrido en el Colegio de 
. M Abogados con la elección del señor Co-Ovacion indescnp-i 6- -!lom Cardany. y en la Universidad donde 
con el ayudante del Príncipe de Asturias! a todos sus adheridos en el domicilio i habla de la reciente huelga 
señor Capdepón. Salió a recibirle en la | social y por medio de los delegados y ¡ pógrafos organizada por la Casa del Pue-jiabras son ahogadas unos momentos, 
estación de Iznalloz el gobernador civil ' jefes de barrio, el apoyo y actuación el blo, a consecuenbia de discrepancias in- ¡ E l señor Alcalá Zamora ha dicho 
pama del regimiento de Córdoba 
bandera y música. En coche de 
sus proffsores los señores Suñer y Enrí-
quez de Salamanca hicieron comprender 
el respeto que se debe a los estudios, que 
alieste sí que es el verdadero fuero univer-
ausos.) 
inar, el señor Martínez Asa-
los electores la obligación 
) con; . _, ' . . , TT 7 I fos para elogiar a los legionarios que.^bre que fuera una "garantía de que no se j que tienen de votar lealmejite la candi-
caballoS| ^ ^ N , 30—Acaba de celebrarse otra para evitar coacciones, escoltaron a los 'dará un salto en las tinieblas. Cuando'datura de coalicc on monárquica, y a 
' s la de defender con entu-
Monarquia. (Muchos aplau-
Ei señor Valentín Gamazo que oñció el deán señor López Dóriga.i1^-^^^1"11^,?1111110^9-1*8- Fueron desig Después se trasladó a la capilla de ios |nadoS' don Alfonso Urena, abogado; don 
•Angel Santos, catedrático y veterinario; 
F l c o ñ n r Prorlckt-o te el señor Alcalá Zamora, le decía: "Aquí 
- ' ; d hace falta un hombre", y el señor Alca-
,lá Zamora creyó qu Después habla don Víctor Pradera, cu- \ . 
ya presencia es acogida con una gran cía falta era él. Risas y aplausos. 
el hombre que ha-| Don Honorio Valentín Gamazo dice 
HOY CONTESTARA CURTIUS AL 
DISCURSO DE BRIAND 
jque él, retirado de toda la actividad po-
lítica, sale de nuevo a la palestra en 
lombre de la cmdadaní.a. La misión de 
i Reunión Ciudadana—añade—es providen-
i a mi, aunque no soy del Rey, por- ^ en ^ m0mentoS. Es por lo que 
L u e S r ' e r i n f a n t e marchó al Hotel Í ^ é " t i c 9 / catedrático; don José Éguia-j moriría "sí el dolo, q ú e ^ ' m ^ s t e S c ^ ñ o i ^ f c o n í t i t u c i o n a l S ^ de gobierno^aljtantas veces clamó aquél insigne hombro 
aloja, para a l m o r . | ^ ^ 
iculares como guste. De tal pro-1P. 
tendría que rendir cuentas tan^1 ĉ ?s" . ,. , 
Lo que no puede hacer nun-l E .pana-contmua- . atraviesa una orí; 
í r c 5 e d r a l L e 7 S Enrique Barthe, mélico; don Franllovaclón. Estamos; comi7nza "dicTeñdo7 en 1 ^ ^ Í T ^ ? ? ^ sale de nuevo a la pale3tra cn 
l e r S n l a r v U o r e ó a sS a f t e z T l S e n t r a d l í 1 ? ^ Fernández de Celis. labrador; don¡el vórtice de una agitación criminar por l ^ f y ^ ^ a la ^0pro"a! nombre de la ciudadanía. La misión de 
en í r ¿ a t e d í a l i t dT0? ^ ^ e l l o . f i n e s , por sus medios y j o r q u e ^no " ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O l u ^ t ó a - a f t a d ^ e s ^ i d o a -
i abogado; don Joaquín López Robles, far-;tiene piedad de la Nación. La agitación por capitulares. 
ego el inJ 
Alhambra, donde se 
Resultan muertos ocho obreros y 
varios heridos 
OVIEDO, 30.—En una de las n}ti!Jas de niega que pueda pretenderse presentar 
!a explotación tercera del g r ^ o oainaa-i^ agunto C(>m0 m hecll0 consumado. 
nal", en el ^ ^ ^ " T ^ ^ o d f San U e g ó después la respuesta de Alemania, 
M ^ A K f S S e l i o , ¿ r o c i r r i d o Snaien la que se hace constar que los dos, 
S s " ó n que ha costado la vida a ocho I Gobiernos no tenían nada que temer si 
oSeros líos otros Gobiernos examinan el aspee-: 
Dentro de la mina había 273 trabaja-ito 3-urídíco de la cuestión, pero que no 
dores y en la galería donde se Protíuj01 pUe(jen admitir el examen de la Socie-
catástrofe 28. No P?r^ ie ronJ™°*Qp° : ; dad de Naciones bajo el aspecto polí-
cambio franco de impresiones que oxie- la Banda municlpal. Asistieron autorida-
cen las reuniones de Ginebra pudieran deg y muchas damas. Después de realizar 
conceder. luna excursión al pueblo de Santa Pe, re-
Prosiguió diciendo que Austria no selgresó al hotel, 
opone a que el aspecto legal del asun-! Por la noche, a las diez, el Infante 
to sea examinado por los Gobiernos f i r - i presidió la procesión de la Cofradía de; 
maltes del P-tocoto de O l r e b r ^ pero ^ ¿ i ^ r ^ ^ t f ^ h ^ 
Su alteza vestía uniforme de maestran-
te de Sevilla, de gala. 
El Infante comulga en la ca-
cida por la candidatura ha" sido muy!bllco en la necesidad social. I buenos oradores.) ¿el siglo pasado, con los mismos moti-
buena | Sostienen los sicofantes que el Rey ha i Por último, entre las denegaciones del!nes y los mismos períodos constituyen-
roto el pacto que le unía con el pueblo, pú¡ . , el señor Pradera dice que va a tes. 
pilla de las Angustias 
tico. 
Atentado en Cuba contra 
un Consulado español 
por lo que se impone redactar un contra-
to nuevo. La teor ía es mera aplicación 
del artículo 1.124 del Código civil; pero 
aun suponiendo que fuera posible apli-
terminar y censura lo que llama gran! El pueblo no quiere sino paz y traba-
mitin republicano de las Salesas y a las; jo. Y esto es lo que no hacen los repu-
autoridades académicas, que dieron lu-i blicanos. contar con el pueblo que quie-
gar a los sucesos de San Carlos. (Al ter-'re trabajar, y que es en defmitiva. el 
car el artículo 1.124 del Código civil, de- minar su discurso el señor Pradera esjque nutre el presupuesto, 
beria hacerse en su totalidad, teniendo | aclamado con entusiasmo por el públicoj Señala el orador como uno de nues-
en cuenta lo que dicho artículo dispone i que, puesto en pie, no cesa de aplaudiri tros males el intelectualismo. Y menos 
t r a t í a a t a oo ív! TTvT o, i ^ en su segunda parte, en la que quita el ¡y de dar ensordecedores vivas a las Ins- mal—agrega—mientras a esos íntelec-
^ a j s í v n a . , áu.—iün ei ^nsuiaoo es- derecho a exigir el cumplimiento del con-1 tituciones, a los catedráticos valientes! tuales no les daba más que por el arte 
pañol de Santa Clara ha estallado una trato a la parte que lo haya infringido.!y al oradjr.) 
bomba, que ha causado daños de impor-r (Ovación.) No es posible, continúa, que 
tancia en el inmueble. cite todos los casos en los que faltaron 
E l atentado parece que iba dirigido a la Constitución los actuales constitu-El infante estuvo esta mañana en la 
iglesia de la Patrona de la c l u d ^ . I a L o n t r n " e ^ 6 ^ pero ci taré algunos. Los ar-
Virgen de las Angustias. Fué recibido c ^ a ^ / 84 de la Constitución dis-
por el Obispo de Tavora. auxiliar de Gra-!tán Cuettica. Afortunadamente en el m o -
ticulos 82 
Las negociaciones prosegulráti su cur- p á r r r c o 7 C le ro ' y "comis ioñ¿s^de l |m^ to de estallar la bomba no hapía n a - ; g ° n ^ g ^ p u t a c í o n e í p m v i n S s ^ o S S 
fe q!2d^on ' S n í r S 3 es? SSque. So y no podrán estar terminados antes d e i ^ ^ d e h ^ u l i U í o s / ¿ C a r e r o s de dóe en el domin io del señor Cu¿nca. ¡ o í ^ s m ^ ^ t o n s U ™ ? -
que por 
i y la literatura. Todo se reducía a que 
_ . . a i u " ~ eri a%una exposición de cuadros nos en-
C.I dOCTOr Albiñana contraremos con que una chocolatera y. 
una escoba representaban un paisaje, o 
E l señor Albiñana dice que va a ser; a algunos versos sin metro y sin sustan-
cia. Pero desde que a esos intelectuales 
se les ocurrió intervenir en política, es-
dos o tres meses. ¡la Virgen. En t ró bajo palio y después de 
El señor Henderson considera que la'orar breves momentos ante el camarín 
breve por lo avanzada de la hora y el 
público le pide que hable. Los revolucio-
narios españoles, dice el señor Albiñana tamos perdidos. (Risas y aplausos.) 
^ ^ t r ^ T o S u r r i ó cuando los.obre 
d iSon ían a provocar la explosión 
£ f i S S e n o . Dicho barreno, en lugar 
de explotar normalmente, lo hizo p -
boca del agujero, y entonces se \ 
dió d polvillo d?r^ar^(5;Uaen|ott1 . 
pensión en el ^ ^ ' - ^ ^ ^ ^ ^ q explo-jnía intención de informar a l s e c r e U r i o | , ^ J I ^ " c " Q ^ u ¿ . f e r o n todas las autorida-jactuar para descubrir a los autores del 
« / a t , eas que derrumbó la pared de|&en€raj ^ ia Sociedad de Naciones ae cuerpo consular, organismos oficia-í atentado. Se ha efectuado la dettención 
fo L o s trabajadores que perecieron ^ deseo de discutir en la próxima re-ilei v nutridas comisiones de todos los de dos 
unión ded Consejo la compatibilidad del órdenes. Al entrar y salir del templo Ci 
^ La bomba ha destrozado totalmente la administración de los intereses de lasidras para los republicanos sin'necesida'd'que también estuvo 
" i l a parte del edificio destinada a domi-.provincias. Por Real decreto ley de 18 delde oposición. Analiza la composición delkagiado del ideal 
acuerdo preyectado. con laa o b l i g a c i o n e . ^ P ^ o v a c . e ^ 
Córdoba que revistó. 
Procesiones en Málaga 
individuos sospechosos a los que 
Recuerda el señor Valentín Gamazo 
en una ocasión con-
republicano. ;. Y sa-
me reintegró con 
campo monárquico? 
i canos. Y es que 
titución y era presidente del Consejo el i rece una broma internacional; debieran ^ d o ^ V r ^ 
señor Sánchez Guerra y ministro el se- haberlo hecho ministro de Hacienda. En l J ^ L ° gobernación del p.ais, cabe 
ñor Bergamín. (Grandes aplausos.) 
Todos estos fariseos constitucionalistas 
ción será rabiosamente sincera, y es que; lado todo lo bueno de la nación, hayan 
Triana; Santo Cristo de la Expiración, piensa que hemos olvidado ya aquellas | elegido para presidente a un ministro 
José Noda Arboleya, < ^ Í ^ ^ < ^ L ^ r ^ j g 
explotación, casado, deJa ° do impuestas a Austria por los Tratados, 
Menéndez ^ r t r n e z c o s t ^ o r c ^ ^ ^ ^ 6 por el protocolo de Gi-
^ n t e c i a d o E ¿ m o Pillera Alonso,! nxanífestara el deseo general de que el 
p i S o ñ Maximino M ^ t ^ - r w a r - l r v — ^ .1 infom.e ^ Tr i l 
cía, picador, soltero. Elad 
Nova, vigilante de la explot, 
ra, aue fué donde ocurrió V 
Bóltero. Teodoro Roza García, trenista,: 
casado, dos hijos. r „ a „ a ^ 
Los heridos son: Fe rmín Fernandez 
Iglesias, costeador, 
Candeli, soltero. Avelino í e rnanoez m ^ - ^ i " ~ — i - — canirotes coronas de plata de espinas y 
Snez, ¿icador, soltero. Armando Artos [acuerdo proyectado y que en cuanto al ^ ^ ^ o r o n ^ de iP ^ 
soltero. , ^ iPtmto de vista del Gobierno británico María> Salió por primera vez Nuestro,^ 
Todos los heridos sufren quemaxlurasigobre las cuestiones legales afectadas, padre jesúg de la Sentencia, que com- tedral la gran procesión infantil deno-| ¡Que ocasión se perdieron entonces los 
cambio, el señor Azaña está muy bien ^ ^ n c ° n . t e " , l 0 f n q u e será-n Una 
como ministro de la Guerra y con su v t £ co™Z™do ^ ^ m n í o . 
j ou por U]tim0i ei orador resalta la gran se vió en los alrededores del Consulado; han pasado por el gobierno y han piso- heroica retirada al extranjero ha demos-11 
poco antes de producirse la explosión.—! teado la Constitución. Pide don Melquia-1 trado ser un gran estratega. (Risas y ^r!fJ 'n ^ n c l f ^ ifS , elecc ones que se 
Associated Press. \de3 Alvarez que se convoquen Cortes ¡aplausos.) Es extraño que los republi- p 
Constituyentes y promete que su elec-j canos, quienes, según ellos tienen a su El señor Herrero García 
Por ultimo, don Miguel Herrero Gar-
rriuo. Hendeirson signló diciendo que el Con- ¿ía ' 'iba el hermano mayor, el popular 
^ se lo de la Sociedad de Naciones es el i cantador "Cojo de Málaga". El desfile 
Í X ^ > rWiano Tribunal que conviene para la discusión de la cofradía llamó mucho la atención, 
Ollero. uuci<uíí\j •% _ , „ ^ , i„„ «^f^o^na ^ofontan or> Inp-nr T ™ k d « W - : e n primera lectura M « p e c t o legal a e l W j . " * * * * * * í í J í S L . ^ 
Procesión infantil 
en Valladolid 
vieja polít ica También el señor Burgos!señor Unamuno en los que hace la apo-1 Pañoles, S0,̂ 9S un Pueblo refractario a 
Mazo ha pasado por un ministerio; cía-; logia de la pena de muerte y en los que matemáticas. Esta pued 
ro es que se limitó a esto, a pasar porjasegura que las amnistías son una ne-!p c,acion de â repugnancia que las iz-
n j i _ i _ _ i j _ i j ^ — i : „ í : , _ ..... r niiií " 
e ser la ex-
él, porque durante los tres meses de su idanter ía humanística, porque lo primero1 qu!erdas sienten a las elecciones. No 
mandato, el verdadero ministro de lajde todo debe ser la ley. (El doctor Albi-i<luieren contar; les repugnan las cuen-
VALLAD OLID. 30. Ayer, a las once i Gobernación fué Angel Pes taña. (Ova-; ñaña fué aclamado al terminar su dis-itas claras; prefieren vivir en el embro-
y media de la mañana, salió de la Ca- ción.) curso.) Uo y en las tinieblas alardeando de un.a 
fuerza que no tienen y gritando desde 
de alguna importancia I p ^ ei acuerdo proyectado, ya l iabíanip0ne un bello grupo escultórico. Repre-¡ minada de "la borriquilla". conmemo- abogados del mit in de las Salesas para 
Inmediatamente acudieron en auxilio gljdJ0 iirf0rmados los Gobiernos alemán y; senta a Jesús orando en el huerto y a.rativa de la entrada triunfal de Jesu- pedir el cumplimiento de la Constitución! 
de la-s victimas, todos los obreros mge- t r i de que ia actitud de Inglaterra María Sant í s ima E l paso pertenece a la cristo en Jerusalem. En sus filas, for-¡ Luego evoca la crisis llamada del pape-
nieros y alto personal, que procedieron 
a realizar los trabajos de extracción de 
los cadávere"?, cosa que no se logró has-
ta las diez de la noche. E l entierro de 
las víctimas se celebrará mañama por derson. 
la m a ñ a n a bajo la presidencia del go-
bernador. E l Sindicato minero sociaTis-| 
ta. ha tomado el acuerdo de para-r ma- BERLIN, 
ñ a ñ a en todas las minas de Asturias. 
Los cadáveres fueron trasladados a 
debía se»r de completa reserva. 
Chamberlain tomó la palabra para 
parroquia de los Santos Mártires. E l des-
file resultó brillantísimo y todas las ca-
lles estaban abarrotadas de público. Kan 
aprobar la linea de conducta de Hen- }^Jado a Málaga muchos forasteros. 
Curtius hablará hoy 
mando ordenadas agrupaciones, figura-.lito. Siendo Moret jefe de la mayoría se 
han 6.000 niños y niñas. E l desfile prin-1 dirigió al Rey por medio de una carta, 
cipalmente de las alumnas de algunos ¡en la que, saltándose a la torera todas cia la Puerta del Sol, dando vivas a l 
Colegios particulares y de los de reli-jlas prácticas ^ constitucionales, le decía ;Rey, a la Guardia civil y a España. Los 
Una manifestación la obscuridad como el enano de la ven-
^a. ;Que voy a bajar! (Aplausos.) 
Terminado el mitin, cerca de las dos| ^ Y q116 contar aunque los contrarios 
30.—Curtius pronunciará | 
un discurso m a ñ a n a ante el Consejo de 
" Imperio, contestandi a las declaraciones los pabellones de la empresa, donde m a - ; ^ 1 ^ - ^ ^ . ^ a ^ u ^ x a ^ u ^ salieron fueron las de iNuestro 
ñaña se les pract icará la autopsia. E l M ^ a s el sábado por el señor Bnand dre jesús d€ ia Pena, de la parroquia; 
Juzgado instruye diligencias. 'ante el Senado francés. 'de San Vicente; Cristo de las Aguas, del 
. . . glosas, con sus variados uniformes y las que la mayoría estaba dividida y terrai- guardias pidieron a los manifestantes que 
Las Cofradías en Sevilla palmas que llevaban izadas, fué muy naba pidiéndole el Poder. ¿Sabéis quién ¡se disolvieran y como se resistiesen a ha-
— ¡vistoso. Dos bandas de música acompa- fué el que hizo el poco airoso papel de cerlo, después de un toque de atención 
SEVILLA, 30. —Con gran brillantez: ñaban los cánticos de la infantil comi- llevar el papelito? Don Santiago Alba lia fuerza pública dió una carga 
han desfilado las Cofradías que corres-, tiya. Presidió el Arzobispo, doctor Gan-que, gracias a ello, pudo ser ministroí Poco después se rehicieron los mani-
ponden al lunes Santo. Las Cofradías l dasegui, quien bendijo a los niños, dan- durante los cuatro días que tardó el mi-¡festantes, que después de una segunda 
que salieron fueron las de uestro Pa-jdo vivas a Cristo Rey, a los niños bue- nisterio en presentarse a l Parlamento ylcarga de los guardias de Orden público 
- nos de Valladolid y a Va ladohd, que en ser derribado en medio de la indigna-se disolvieron y en pequeños grupos se 
fueron clamorosamente contestados. 'ción de todos. (Muchos aplausos.) 'dirigieron a sus domicilios 
de la tarde, un numeroso gi-upo de con- no quieran. Y si contamos con limpie-
currentes se dirigió en manifestación ha- za y con simeeridad, vamos a h.acer un 
descubrimiento sensacional a España; 
vamos a desnudar a su vista los espan-
tajos de Pedro Carbonero. 
Las derechac r.ntinúa—hemos come-
tido hasta ahora la enorme torpeza de 
habernos conformado a vivir en la con-
fusión y en el barullo, curante años y 
años hemos permitido, más aún, hemos 
ayudado a que en las elecciones triun-
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana.) 
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Las negociaciones con Italia siguen su curso normal. Un cues-
tionario ferrov.iario a! Consejo de Obras públicas. El ministro de 
la Gobernación declara que no hay presos gubernativos 
Despacho con el Rey 
Despacharon con su majestad el pre-
sidente del Consejo y los min atros de 
Estado y Gracia y Justlcia, 
E l general Aznar dijo que no había 
llevado ñrma; se había -iimitado a m-
ío rmar al Rey ds lo sucedido durante 
el domingo. 
Los ministros de turno no llevaron 
tampoco ür.ma. El conde de Romanónos 
dijo que por el min sterio no ocurría 
nada y que seguían las conversaciones 
comerciales con los delegados franceses. 
E l marqués de Alhucemas man í'estó 
que no había novedades de provihcias 
y que había hablado con el Monarca 
sobre los indultos de Viernes Santo, que 
alcanzará a tres reos, los de Cuenca. 
L a m a ñ a n a del presidente 
E l presidente visitó ayer mañana a 
los minisiros ded Ejército y de la Go-
bernación. 
Después en ?u despacho oficial reci-
bió las visitas del almirante Carranza 
y del general Marzo, ex jefe superior 
de Pol.cía, y al conde de S-zzdí 
L a s negociaciones co-
m-erciales con I t a l i a 
Preguntamos anoche, al ministro de 
Economía acerca del supuesto tratado 
secreto entre I tal ia y España que, ae-
gú-a afirman algunos periódicos, se llevó 
a cabo en tiempo de la Dictadura. El 
conde de Bugallal, sin negar la exis-
tencia del mismo, nos dijo que el tra-
tado no era muy secreto o no tenia 
la eficacia que se le atribuye, toda vez 
que ya el señor Wais, siendo ministro 
de Economía, alteró y elevó los dere-
chos arancelarios a todos los países, in-
cluso Italia, a la que se le elevaron 
también los derechos de algunas par-
tif#.s del Arancel. 
A l preguntarle si era cierto que ello 
entorpecía nuestras actuales negocia-
ciones con Italia, el ministro lo negó 
rotundamente. Dijo que, en todo caso, 
el retraso podía ser motivado por la 
relación que indudablemente tiene este 
asunto con las negociaciones entabla-
das con Francia, pero que ya estaba 
a punto de ultimarse, faltando tan sólo 
el llegar a un acuerdo definitivo sobre 
determinadas partidas. 
Por su parte el ministro de Estado, 
nos dijo que no se trataba de un tra-
tado, sino simplemente de un convenio 
de carác te r comercial para un núme-
ro determinado de partidas arancela-
rias. 
Agregó el conde de Romanones que 
no había, pues, ningún tratado políti-
co n i de ofensiva y defensiva que se 
hubiera negociado secretamente, como 
se ha llegado a decir. Recordó que en 
cierta ocasión el mismo Alba, hablan-
do con los periodistas en Par ís , decla-
ró la existencia dé un tratado secreto 
con Italia, pero que sin duda, mal In-
formado, le atr ibuía un ca rác te r políti-
co, cuando no era sino comercial. 
E l conde de Romanones vdljQ. también 
qtié las hégóciáciones' con I tal ia siguen 
su curso normal y que la negociación 
diplomática la realizará el ministerio 
de Estado con las normas que le dic-
te el de Economía. 
Refiriéndose a éstas, como a las ne-
gociaciones con Francai, el ministro nos 
dijo: 
—Estos asuntos serán estudiados a 
conciencia y les aseguro que todos los 
Intereses es tarán bien defendidos. 
Con este motivo el ministro de Es-
tado elogió calurosamente la prepara-
ción técnica de los funcionarios del mi-
nisterio de Economía que intervienen 
como delegados nuestros en la Confe-
rencia, y agregó que ello hacía honor 
a la Sección de Comercio de dicho de-
partamento. 
a la protesta formulada por la Unión de 
Funcionaiios civiles por irregularidades 
existentes en la convocatoria de las opo-
siciones a Auxiliares mecanógrafos del 
ministerio, que había pedido informes 
al tribunal, que esperaba recibir ayer 
mismo, y que entretanto, los ejercí'.-.r>s 
que debieran haber empegado en el día 
ae ayer, quedaban aplazados hasta hoy. 
El señor Gascón y Marín mostró su 
extrañeza, por que no se hayan formu-
lado protestas hasta ahora, siendo asi 
que la Real orden de convocatoria se 
publicó hace unos ocho meses. 
Agregó que había convocado a los rec-
tores de las Universidades, para que 
amplíen los informes sobre los sucesos1 
estudiantiles úl t imamente ocurridos, y 
al m?srao tiempo para tratar con ellos 
de cuestiones de régimen interior y de 
problemas de enseñanza. 
Asuntos de Fomento 
El ministro de Fomento prepara ac-
tualmente, con el fin de enviarlo al 
Consejo de Obras públicas, un cuestio-
nario sobre asuntos ferroviarios, así 
como de sus relaciones con los trans-
portes por carretera. Este cuestionario 
es el mismo que se presentó al Conse-
jo Superior Ferroviario, aunque más re-
ducido y con las materias m á s conden-
sadas. 
También prepara el señor Cierva la 
publicación de la obra ferroviaria co-
menzada por el señor Cambó cuando 
fué ministro de Fomento, y de la que 
se publicaron seis tomos. 
El señor Cierva se propone poner la 
obra al día, asi como recopilar los da-
tos e informes que en fecha no lejana 
hayan dj servir para la redacción del 
nuevo Estatuto ferroviario. 
Otro asunto que preocupa actualmen-
te al ministro de Fomento y que lo es-
tudiará estos mismos días es uno de 
los aspectos de los transportes de ca-
rretera, como es el de transporte de 
vigas, raíles, maderas, etcétera, de gran 
longitud, por los numerosos accidentes 
que está ocasionando. 
* * « 
El ministro de Fomento recibió a una 
Comisión de pequeñas Compañías, que 
ie hablaron de diversos asuntos rela-
cionados con 6' problema ferroviario. 
Visitas 
Marina.—Agregado naval del Uruguay 
y presidente interino del Consejo Su-
premo, contraalmirante Enríquez. 
que éste le había visitado en la tarde 
del domingo. Agregó que la visita fué 
de cortesía, dada la antigua amistad que 
existe entre ambos y que en la conver-
sación hablaron de asuntos políticos, 
aunque en términos generales. 
Interrogado sobre los propósitos que 
se atribuyen al señor Alba de separarse 
del bloque constituyente, el conde ma-
nifestó que no había ta l cosa. Dijo tam-
bién que el señor Alba le había comuni-
cado que piensa estar en Pa r í s poco 
tiempo, irnos ocho días, con el fin de 
liquidar allí sus asuntos y seguidamente 
regresar a Madrid para intervenir ac-
tivamente en la política y reorganizar 
el partido de la izquierda liberal. 
También fué preguntado el conde de 
Romanones sobre la coincidencia de en-
contrarse con el marqués de Alhucemas 
y el señor Sánchez Guerra en un palco 
de la plaza de toros de Toledo el do-
mingo. 
El conde quitó toda importancia a es-
ta coincidencia \y manifestó que no ha-
blaron absolutamente de ningún tema 
político. 
Finalmente el conde de Romanones 
habló con los periodistas de las próxi-
mas elecciones municipales, a las que 
atribuye una importancia extraordina-
ria. Dijo también que una vez celebra-
das quedará ya perfectamente definido 
el horizonte político, pero que hasta en-
tonces no se pueden hacer cábalas ni 
conjeturas de orden político. 
Los planes de estudio 
cursos. Al mismo tiempo oree sería opor-
tuno, antes de implantar nuevos estatu-
tos, reunir una asamblea de catedráticos 
de Universidad para las cuestiones gene-




El ministro de Gracia y Justicia, al 
recibir ayer a los periodistas, manifestó 
que había ido a Palacio a despachar 
con el Rey. 
Como se le preguntara si el domingo 
había recibido alguna visita de impor-
tancia, manifestó que, en efecto, había 
recib do la visita de don Santiago Alba. 
Se desarrolló—dijo—en tono de gran 
cordialidad, como corresponde a nues-
tra antigua amistad. Hablamos de todo 
y examinamos la situación política. 
Con el conde de Romanones—añáde-
se entrevistó a ú l t ima hora de la tarde 
por hallarse el ministro de Estado en 
Toledo en una finca suya. 
En Toledo, en la corrida de toros, 
estaban en el palco del gobernador ci-
vil los señores marqués de Alhucemas, 
conde de Romanones y Sánchez Guerra. 
* * * 
Los periodistas preguntaron anoche 
al conde de Romanones acerca de su 
entrevista con el señor Alba. Confirmó 
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Se nos ruega la publicación del siguien-
te telegrama: 
"LA LAGUNA, 30—Con esta fecha se 
ha dirigido al ministro de Instrucción 
pública el siguiente telegrama: "La Jun-
ta de gobierno de esta Universidad ha to-
mado el acuerdo unánime de solicitar de 
V. E. la derogación de la reforma del 
plan Tormo en todo cuanto se refiere a 
planes de estudios y provisión de cáte-
dras, tanto de oposición como de con-
; imii i iByisÉM 
El semanario político "La Conquista 
del Estado" ha sido denunciado por el 
fiscal y recogido. E l fiscal ha visto ma-
teria delictiva en los artículos "En pie 
de guerra", "La sentencia del Conse-
jo Supremo", "Los sucesos últ imos", 
"Aguila joven", "Frente al comunismo" 
y "Nuestra dogmát ica" . 
SAN SEBASTIAN. 30.—En el sudex-
preso de la noche regresa a Madrid el 
director general de Pesca y Navegación. 
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están la gripe, la pulmonía, el catarro, que 
nada pueden contra el que se defiende de 
sus ataques con P A S T I L L A S C R E S P O 
En varias declaraciones se afirma que los soldados daban vivas a los so-
viets y que el movimiento era comunista. Ayer informó el fiscal y co-
menzaron los informes de las defensas. A la vista asiste escaso público 
JACA. 30.—Ayer llegaron en tren, a 
las seis de la tarde, los generales de! 
y relata sus gestiones para restablecer 
el orden y hacer desistir a Galán en sus 
Consejo, menos Franco y Rodríguez Arias propósitos, lo que no consiguió. Decla-
que vinieron en "auto" desde Zaragoza y ra el teniente don Elisardo Martínez. 
Huesca, respectivamente. Sólo han veni- que no se unió al movimiento y estuvo 
do al Consejo algunas familias de los procurando todo el día 12 hacer aesis-
procesados. 
Comienza el Consejo a las diez y el 
presidente da lectura de la orden, pre-
guntando a los defensores si desean asis-
tir los procesados y sólo manifiestan es-
te deseo siete clases que toman asiento 
en los bancos preparados al efecto. 
Las declaraciones 
Comienza la lectura de la causa por 
el juez y después de varias diligencias á" 
t rámite se lee la declaración del coronri 
León, el que manifiesta cómo fué hecho -
preso sin que pudiera defenderse por ha- y libertar a los jefes presos en el Ayun 
liarse en cama enfermo; no obstante, des- ta miento. 
t i r a los soldados de su empeño y vigi-
lando la Caja y bandera del batallón de 
la Palma, para evitar mayores males. 
Declara el capitán Senra, del batallón 
La Palma y dice que estuvo en el cuartel 
del batallón en cuanto se enteró de quf-
algo grave sucedía y vió cómo Sediles. 
mandando el batallón sublevado, lo sa 
caban a la calle, sin que él pudiera ev) 
tarlo por estar desarmado y sin que sir 
vieran sus consejos a dicho Sediles df 
que lo que hacia era una barbaridad 
Dice que se presentó al teniente corone 
de Carabineros para restituir el régimen 
de su prisión en el Ayuntamiento y por 
hallarse enfermo quiso que le permitieran 
ir al Hospital, pero no lo consiguió. Ma-
nifiesta cómo al ser libertado se dedicó 




contra los procesados, solicitando las 
naa ya conocidas, seis de seis años y 
un día, dos perpetuas, una de tres años 
y un día, 45 de seis meses y un día, die?. 
absoluciones y una falta. 
Poco después se levanta la sesión para 
reanudarla esta tarde. 
Informan las defensas 
JACA, 30.—Esta tarde ha comenzado 
el informe de las defensas en el Consejo 
de guerra por negligencias. Empieza 1©. 
yéndose el informe del teniente Fernán-
dez Recio, defensor del teniente coronel 
Mantecón. Dice que si los leales no adop-
taron una posición violenta, no fué por 
pusilanimidad, sino por emplear el m». 
dio más conveniente para evitar más de-
rramamiento de sangre. Dice que el jefe 
de la Comandancia de Carabineros, no 
forma parte de la Junta de autoridades 
ni puede adoptar iniciativas, según la 
ley de Orden público. Se pone al frente 
de la reacción para animar a los leales 
obrando con gran espíritu de honor. Ha-
ce historia de la recogida de rebeldes 
durante la noche infame del 12 al 13 
en que varias veces se jugó la vida. Dice 
que el fiscal con su referencia sobre las 
Dice el capitán Martínez que, aconse 
El general Urruela en su declaraciónj jado por Gayo, fué al regimiento Gali 
cuenta cómo le detuvieron confirmando cia 19, en donde lo llamaba Galán par» j Noticias de la radio, quiere quitar mérH 
que lo sacaron al patio de la cindadela! instarle a la rebelión, lo que no hizo y to a la actuación de su defendido. Rebate 
en pijama y zapatillas y sujeto por sol ¡ afirma que el movimiento tenía carácte; \os cargos del fiscal sobre su encuentro 
dados. Dice que un capitán de Artillería j comunista. 
puso a disposición de. los rebeldes los! Declara después el capitán Castaño.-
depósitos de armas y municiones de lajque entre otras cosas dice que vió a 1h 
cindadela. señora del capitán Cornejo a la que lie 
En su declaración, el teniente corone!! vaban custodiada los rebeldes desde los 
Beorlegui dice que le ataron, le golpea j pabellones del cuartel de la Victoria en 
ron con los fusiles y le llevaron al Ayun-i donde vivía, al pueblo para dejarla en 
tamiento. Añade que cuando los puso en! casa, del capitán Laguía, cuya familia 
libertad el jefe de Carabineros no se ex ; conocía. Declara el teniente Martin de 
pilcó bien y le tomaron por rebelde, perol Campos, que relata sus gestiones par»» 
con Manzanares, sobre el incidente al po-
ner en libertad a los jefes detenidos en el 
Ayuntamiento y sobre el encuentro con 
Rodríguez el relojero. Elogia brillante-
mente cuánto hizo su defendido, dicien-
do que ha sido siempre victima. Pide la 
libre absolución por estimar que se ha 
excedido en el cumplimiento de su deber. 
Informa después el defensor, capitán 
López García, que lo es de los tenientes 
deshecho el error salió a la calle y sejevitar que los soldados del tren regi iBelio, Vallejo, Martín, Martínez, alfére-
" mental de la Palma, se sumaran al mo ¿inares , Beltrán, Jiménez y Pajue-
vimiento. |i0 y suboficial Doriente. Tiene un extenso 
Se leen después vanas declaraciones ,pi.eámbulo en e] que p[¿e por razón y 
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de alféreces del Batallón La Palma, que,por derecho, la absolución para sus de-
resistieron las instigaciones de Galán pa iíendidos. Comienza agradeciendo al fls-
No hay presos gubernativos 
E l ministro de la Gobernación mani-
f fs tó que no había nada saliente. Agre-j 
gó que el domingo se habían celebrado, 
numerosos mítines en Madrid y provin-¡ 
das, sin novedad alguna. Un periodista! 
le habló de los presos gubernativos y i 
el ministro negó que los hubiera, pues! 
los que había ya han sido puestos en! 
libertad o han pasado a disposición ju-
dicial. Añadió que tampoco en provin-
c-as había presos gubernativos. 
E l marqués de Hoyos recibió al di-
rector de Administración, que acom-
pañaba a una Comisión de la Asam-
blea de Diputaciones recientemente ce-
ie I-rada en Ba redona. 
En Instrucción pública 
T O L E D O , 156 
Teléfono 70628. Apartado postal 5.013 
Apartadero de su propiedad con enlace para todas las líneas 
Almacenaje de toda clase de mercancías. 
Alquiler de locales cubiertos y descubiertos. 
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dedicó a detener a los que había visto 
más significados en la revuelta. También 
relata,que la noche antes de los sucesos, 
cenaron en un bar los jefes y capitanes 
del batallón y a esta cena asisitieron Se-
diles y Arboleda. 
El teniente corone! Mantecón relata 
cómo se enteró de lo que sucedía y fué 
tarAa„nCo0mond-ancÍa¡' en doncie ?Vncon- ia causa de la rePública: se ieen a e s p u ^ á r o ñ ^ 
? v 1 « r « fnc: ofl aIla ^ 0rden0 fUeSe alas Aclaraciones de los capitanes He: 5na una la situaci6n de sus defen̂  
av sar a los oficiales y clases; pareja que mosa y Sáinz Grella, que viven en la.- rt;lin/ rebatiendo los caraos del fiq^l 
fué asesinada una hora más tarde en lajaíueras y a los que los rebelde* impldie- in i ° 
calle Mayor. Relata cómo cuando inten-ron entrar en la plaza. ? 1 ^ ^ ^ 
to el auxilio de la citada pareja, fué Se suspende la vista hasta las cuatro ! | r l d ^ 
obIigado_ por la fuerza que había en l a U la tarde. i f / X ^ M ^ ^ 
calle al mando de Manzanares a regresar ^ ¿ 0 ^ 0 se ha reunido en el mismo !t1ude!? y leaitt,d- ^ para T patrocina-
s consejo se na reunmo en ei misnn- la mejana de homenaje a sus ma-
Jocal que el anterior y con igual co.o |jegtades con distintivo morado, en señal 
cacion: hay poca expectación y solo han de] sufrimiento padecido, con un pasador 
venido periodistas de Zaragoza. Poco pu 1 di .<12 de diciembre de 1930". todo 
a la Comandancia. Relata sus andan/.-i.-
para restablecer el orden una vez que se 
fué de la Plaza el núcleo principal re-
belde, lo que consiguió después de varios 
trabajos, auxiliado por el personal a sus 
i órdenes y los tenientes Corbellinl y Rublo. 
Dlico. Unas cincuenta personas, entre !el]o " ^ lealtad de que h¡cieron ^ 
illas algunas señoras. a , r 1N0 admite las dudas e hipótesis del fiscal 
Se ha interrumpido la sesión en el fo ¡ di nnpdp non«ar ron dudf.s E l teniente coronel Escudero declara ¡¡n 1M 'y lce q , pueae acucar con oiKiab. 
iTermina manifestando que espera haber 
M á c Hoolnrnrirmp'? convencicío ^ Tribunal y suplica benevo-
mas declaraciones ]enc.a para sug defcndidos Un aiTiantf. 
de su profesión y tan leales. 
Hay un descanso, y a continuación, 
informa el defensor capitán Ríos, que 
lo es del suboficial Sosa y sargentos 
Bello y Aznares. Dice que espera bene-
volencia y estudia la situación de cada 
uno diciendo cómo pusieron de su parte 
cuanto le? era posible para conseguís 
los propósitos leales con gran valentía, 
haciendo oons'deraoiones sobre el deber 
profesional y el deber moral y demues-
tra que cumplieron con el deber profe-
sional, que, por tanto, no son negligen-
te"'. Solicita por ello la absolución de 
todos. 
Defensa de varios sub-
que en cuanto se enteró de que algo pa 
saba se fué al cuartel; que ya tomado 
éste por los rebeldes no le fué posible ha-
cer nada, pues allí se enteró del carao 
ter del movimiento e iba desarmado. No 
fué detenido, pero lo condujeron a su 
casa vigilado por pistoleros y allí le 
prohibieron la salida y, no obstante, es-
to salió vestido de paisano y armado por 
JACA, 30.—La sesión de la tarde co-
menzó a las cuatro con la lectura de las 
declaraciones del capitán Gutiérrez L»a 
guía, perteneciente al regimiento de Ga 
licia, en las cuales explica las gestiones 
ver sí podía organizar la r-eacción. coró I . * * S^!1'011, después üe haber rehusado 
rMio r,o v.rvr,C!,T,.iA adherirse a los rebeldes. Continua la lec-
E l ministro de Instrucción Pública ma-
nifestó a los periodistas, con respecto 
faran unos figurones revolucionarios que 
no tenían más solidez que nuestra dé-
bil condescendencia. (Ovación). 
En la claridad y en la sinceridad es 
donde^ puede vivir la planta de la ciu-
dadanía. De que las cosas han variado 
no os quepa duda, porque si las cosas 
subsistieran lo.mismo que antaño y se 
pudieran consef/dr actas por el teje-ma-
neje de otras veces, no hubieran duda-
do un n u mentó en acudir a las eleccío-
nes_ los que no hace muchos años las 
•hacían por los procedimiei.^os consabi-
dos. 
A mí—dice—no me cabe duda de que 
la victoria del número aún es nuestra; 
pero a mí me asaltan dudas de otra 
índole; el problema consiste en saber 
usar de esa victoria. Con una mayoría 
de puestos en los organismos adminis-
trativos, y sin espíritu de justicia so-
cial, de implacable justicia social, la vic-
toria de hoy será víspera de la derrota 
de mañana. E l comunismo que avanza 
no se paga de palabras, es el plantea-
miento práctico de todos los problemas 
de la vida. A su lado son garrulerías 
insulsas la república csl señor Alcalá Za-
mora, y el constitucionalismo del señor 
Alvarez, y el 7 reciosismo de Ortega y 
hasta el socialismo de Fernando de los 
Ríos. 
A ese mañana terrible hay que ade-
lantarse, con valiente ansia de justicia 
social. Adonde se detenga nuestra ab-
negación en pro del proletariado, allí 
ha rá pie la revolución coi^unista. 
Los que het._-3 trabajado-—termina— 
en formar esta candidatura de coali-
ción monárquica, tenemos puesta la es-
peranza en la actuación renovadora, en 
la justicia con que nuestros candidatos 
procederán a la obra administrativa. Los 
monárquicos debemos tener entendido 
que no hay piqueta más demoledora que 
la corrupción administrativa; que no hay 
mayor fermento revolucionario que la 
ini^oralidad buró—'.tica. 
A l final el s '.pt Herrero García es-
cuchó una ' ran ovar'ón. 
150 kilómetros de Madrid, por 
carretera inmejorable, es tá si-
tuado el Parador de Oropesa, 
que ha instalado el Patronato 
Nacional del Turismo en el anti-
guo palacio (monumento nacio-
nal en parte) de los duques de 
Frías. Es un excelente alto en el 
camino de Guadalupe, Extrema-
dura y Sevilla, y en él encontra-
rá el viajero habitaciones cómo-
das y gratas, con agua corrien-
te, algunas con cuarto de baño, 
calefacción central, telégrafo, 
teléfono y correo, cocina cuida-
da y un panorama encantador. 
Precios: pensión completa, 
25 pesetas; con cuarto de baño 
o con salón, 30 pesetas. Un ba-
ño, 2,50 pesetas. Desayuno, 
2 pesetas. Almuerzo, 8 pesetas. 
Comida, 10 pesetas. Pensión 
completa servidumbre, 15 ptas. 
que no consiguió. 
Declara luego el comandante Ortega, 
coincidiendo con Beorlegui, sobre las de-
tenciones de jefes y la violencia em-
pleada con ellos. 
Manifiesta que el general Urruela les 
decía a loa soldados que le detuvieren; 
"—Sois unos cobardes. No tenéis valor 
ni para defenderme ni para matarme." 
Er'ciáplt.'rri' Cdrri'gjo"" Q:cé en tiu'décrá-
ración, que los "vivas" que daban \óa 
soldados eran a la república soviética. 
Relata cómo fué detenido y maltratado, 
y encerrado en un calabozo, siendo des-
pués conducido, preso, al Ayuntamiento. 
Declara el teniente Rodríguez Patu-
do, que estaba de guardia en Galicia, y 
dice que a las cinco de la mañana se le 
presentaron Galán y García Hernández 
con un grdpo de paisanos y otro de ofi-
ciales armados, sorprendiéndole, pues la 
puerta del cuartel no tenía llave. 
Se leen después las declaraciones del 
interventor señor Munáiz y teniente don 
Pedro Fernández, que no añaden nada 
nuevo a lo conocido. 
Declara después el oficial de guardia 
del batallón La Palma, alférez señor 
León, y relata cómo fué sorprendido por 
Sediles, que estaba de cuartel y, desar 
rnado por éste y los que le acompaña 
ban, fué encerrado en una habitación. 
Se leen después las declaraciones del co-
mandante Morillo, que fué tamblíri pre-
so en el Ayuntamiento, y del comandan-
te San Igual. 
El comandante Ochoa, de Carabineros, 
dice que don Antonio Pueyo le dijo qu¿ 
obraran con prudencia si querían liber-
tar a los iefes presos en el Ayuntamien-
to, pues el pueblo podría tomar repre-
salias en ellos si se reaccionaba con 
fuerza. 
Declaran después el capitán González, 
de Intendencia, y el teniente coronel Za-
pino, del mismo cuerpo, que fueron asi 
riiismo presos por los rebeldes, sin que 
añadan nada nuevo. 
Segunda parte de la sesión 
tura de varias declaraciones de oficiale? 
leales, que explican perfectamente sus 
actuaciones y la imposibilidad de efec-
tuar reacción alguna por haberse ade-
lantado los rebddes y hacerse dueño, 
en absoluto de la población, por lo que 
ellos tuvieron que esperar la salida (J« 
las columnas sediciosas para intentar rea 
tabiecer - la normalidad. Después vienen 
varias declaraciones de oficiales que n<. 
aducen nada nuevo. A continuación do 
ciara don Leoncio Martínez, que hizo 
todas las gestiones necesarias sonre la 
actitud adoptada por los carabineros, pa 
sando a explicar estas gestiones. 
Despué;- viene la declaración del sar 
gento Oliván, que dormía en el cuartel 
de la Guardia civil, por se hijo de un 
guard: . Explica la lucha que sostuvo 
con el señor allego, de la Guardia ci 
vil, con .)uien se defendió ' declarante 
L a actuación de la 
Guardia civil 
oficiales y sargentos 
Informa después el capitán Beld,a, de-
fensor de una serie de suboficiales y 
sargentos del batallón de la Palma. Di-
ce que negligencia es no querer hacer 
ru obligación. El caso de sus defendidós 
fué no poder hacer otra cosa que re-
chazar la seducción de los rebeldes, pre-
parar la reacción leal en el momento 
factible. Expresa la imposibilidad de im-
ponerle a los sublevados por p.arte de 
las clases que defiende, 'Miando no ló 
algunos de tanto prestigio como el ge-
neral gobernador y el jefe de Palma, 




rebeldes, superiores en número que, sin K}1* aJas clas«vs del Batallón de Ja Pal-
embargo, no se atrevieron al asalto .del " 
cuartel 
ma. al hacerle cargo del mando des-
pués de los sucesos. Dice que corrobora 
Siguen otras declaraciones de Manza é/fo la carencia de negligencia. P!de un 
ello, la ab-
que 
res y del sargento Burgos, que dicen ifal10 .Susto y humano y por 
e no hicieron presión sobre los qu« de solución para todos. 
tuvieron. I Informa después eS defensor, capitán 
Se.pasa a las declaraciones de las in jde Artillería Alamán, que lo es del co-
dagatorías y procesamientos y se leo la ¡ candan te Francia, de Infantería, y del 
indagatoria dtd coronel del Rf-gimientc 
de Galicia, señor León, quien dice que 
la sublevación no partió del ReglblléhU 
de Galicia, sino de todos ¡os cuerpos de 
la guarnición. Explica la vigilancia a que 
sometió al capitán Galán y se dió avi 
so de ello al gobernador militar de )ñ 
Plaza y al capitán general de la región. 
Los suboficiales Lorente. Mas y Porto 
suboficial Mortajo, de Artillería. D>ce 
que doñende no sólo a sus patrocinados, 
sino también a los sanos principios mili-
tares. Por ello le es más simpático su 
papel de defensor. Puntualiza los casos 
en que se encuentran sus defendidos di-
ciendo de Mositajo que ya estaba en ca-
ma antea de los secesos y por eso n0 
pudo actuar, y del comandante Francia, 
ilés dicen que se presentaron al capitán que el Fiscal le enjuicio por lo que a. 
ñor Soto y del médico señor Díaz, que 
reconoció al coronel León, a.l que encon-
tró enfermo de gripe con fiebre de 3S 
grados. 
Se leen otras declaraciones del tenien-
te coronel Escudero, después de su pro-
cesamiento, en que dice que el sastre 
Biscos se enteró de la prisión del Gene-
ral Urruela. 
Declara el capitán comendador que fui; 
preso por Manzanares y varios soldados, 
sin añadi r nada a lo ya conocido. Se lee 
la declaración del capitán Díaz Montero, 
de Carabineros, que fué detenido por e; 
alférez Rodríguez y conducido al Ayun 
tamiento. Declara el teniente Sáiz, de 
ArUileria, relatando la sublevación de la 
batería y cómo fué detenido y presiona 
do para que se sumara a l movimiento 
por Anitua y Salinas. Dice que cuando 
fué libertado vió cómo faltaban de la ba-
tería doa morteros de nueve centímetros 
y 17.000 cartuchos "mauser". 
Declara el teniente Carmona, de Ca-
rabineros, que acompañó a l teniente co-
ronel Mantecón en sus gestiones por la 
noche del 12 al 13. para restituir el or-
den y relatar estas gestiones. Dice qur 
el destacamento de carabineros estuvo 
concentrado sobre las cinco o las se¡¿ 
de la tarde del día 12. Declara el alfé-
rez Simón, que vió a Muñoz, el cual te-
nia orden de detener al coronel León. 
! Dice este oficial, que un periodista de 
I Pamplona detenido aquella mañana en 
Jaca, le dijo que no pasaba nada en el 
resto de España. 
Declara el comandante Luque que se 
encontraba con una muñeca inútil por 
un esguince, según afirma el médico, y 
que no pudo hacer nada por restablecer 
el orden, porque cuando se enteró del 
•movimiento, ya éste era du^ño de la ca-
lle y no se le permitió salir de su casa! 
Siguen unas declaraciones de clase.' 'demostrado su gran valia en la campana, 
que no aducen nada nuevo y ponen de de Marruecos, en donde casi se puede 
manifiesto su lealtad. Idccir que pasó toda su vida militar y 
La sala en vista del poco interés queiposee preciada.s condecoraciones, entre 
va tornando la lectura ae va quedandí, ellas tres Cristinas. 
vacia. Sólo hay diez espectadores. Con este Informe ha terminado la se-
Las declaraciones que después se leenisión de la tarde. Mañana sigue el Con?e-
sen de sargentos del batallón de la Pal i jo, a las nueve de la mañana. Proba-
ma que demuestran que a los sargentosibiemente durarte todo el día continuarán 
que no se unían a los rebeldes los df 
jaba Sediles presos y con centinelas ñe 
vista. No obstante, un grupo de sar 
genios, formado por Pérez, Luna,. Gime 
no, Lárraz y Ruiz. consiguió quitar los 
cierres de las ametralladoras del bata 
llón de la Palma, gracias a lo cual no 
pudipmn eer utilizadas pqr los rebeldes 
A las siete y media se va en el folit, 
494, y se concede un descanso de diez 
minutos. 
Reanudada la vista siguen las declara 
clones de clases sobre procesamientos e : 
indagatorias, sin que aporten ningún da 
to nuevo. Lo mismo ocurre con los jefe? 
y oficiales y las de algunos paisanos. 
Comienza a leerse el dictamen del juez 
Hace historia de las órdenes de los pro-
cesados y estudia las diferentes facetas 
de la investigación judicial, que encajan 
dentro del carácter asignado al proceso 
que instruye. 
Se suspende la sesión a las nueve > 
veinte de ia noche. 
Informe del fiscal 
JACA. 30.—Esta mañana, a las nueve, 
se reanudó la vista de la causa contra 
los procesados por delito da aegiigenclfi 
en los sucesos de Jaca. 
Comenzó a las nueve. 
Sólo asisten diez espectadores. 
De los procesados asisten d'-e eulofl-j! 
cíales y doa sargentos. 
Se lee ia conferencia que dió el ca-
las defensas, y pasado mañana deliberara 
el Consejo. * - * 
JACA, 3').—Es probable que el ^ P* 
mero, salga de esta para sus respectiva* 
residencias lo* que han resultado con-
denados en el proceso de rebelión. 
por una guardia que le pusieron los re- pitán Galán acerca del libro en la cual 
ibeldes. asi como ^ a otros oficiales no;dirigiéndose a los que no entienden lo 
adheridos, que vivían en las inmediacio- que leen, les dice que no crean a los fi-
nes de su casa. Dice que conocía a Ga-¡bros, sino que se pregunten a sí mismos 
;!án de cuando fueron capitanes juntosiel por qué de lo que no entienden. 
;©n Tarragona y sabía que era peligrosoj Después de unas declaraciones de da- j j 
ly antimonárquico, pero dice que creía|Ses sin interés, se requiere la compare j | 
lo vigilaba la Pol ic ía ¡cencia del coronel León, y es preguntadoij 
Se lee la declaración del comandantej sobre el servicio de cuartel, contestandoij 
RecaJ, que intentó ponerse en comunlca-jéste que entraba de servicio, 
ción con su coronel sin conseguirlo y' A continuación de unas declaraciones 
que no añade nada nuevo a lo conocldo.lsln interés viene la acusación del fiscal, [ 
Declara el capitán Fernández Escudero que está hecha en tonos enérgicos y i -
U N I V E R S A L F I L M 
nos presenta en 
otro éxito de la incomparable 
L U P E V E L E Z 
1 ' 
Perfecta versión hablada en 
pañol, según la obra de 
LEON TOLSTOY 
es-
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A D R I D 
Casa Real 
Después de! despacho, ofrecieron sus 
respetos al Monarca el capi tán general 
de la región, el conde de Gondomar y el 
nuevo jefe superior de Policía de Ma-
drid, señor Aranguren. 
—En audiencia fueron recibidos por 
su majestad, el almirante don Miguel 
Márquez de Prado, contraalmirante iioii 
Sebast ián A. Gómez Rodríguez Anas, 
¡general de brigada don Juan Urbano 
Palma, intendente de diviseón don Luis 
Contreras López Mateos, inspector ge-
neral de Sanidad de la Armada, don 
Ildefonso Sanz Domenech; coronales 
don Fernando Enrile García, de Caba-
llería; don Francisco Valverde Suárez. 
de Infantería, y don Félix Ballenilla 
dó hacer constar en acta su sentímien-jcon un canto magnífico a la escuela 
to por no ser evitada la exhibición de cristiana, que se acoge con numerosos 
la referida escultura. 
Estudiantes ingleses en M a d r i d 
. Hoy llegan a esta Corte 14 estudian-
tes in0leses pertenecientes a la C. I . E., 
que se proponen recorrer España en via-
je de estudio y art íst ico. Serán recibi-
dos en la estación por la directiva de la 
Federación de Estudiantes Católicos y 
aplausos. 
Un coro de niñas, dirigido por la d i -
rectora de la Escuela Modelo, inter-
p re tó varios cantos, y, finalmente, don 
Casimiro Mar t ín hizo una pequeña d i -
ser tación sobre el valor educativo del 
"cine" y los trabajos realizados por la 
^ S Í h ^ J00PeraSón intelectual de ^ 0 ^ 1 1 ^ 7 ( C r a d l D u q u e ' " ^ ) ^ 
" i i t u t l , laS Naci?nes Para r e Í p a r U r del día 6, a las mismas horas. La 
algunos miembros de la Confederación.:solver el problema que plantea en d i s - i ^ ^ de Reclutamiento número 1, la pa-
Esta ha ultimado el programa de fies- tmtos^ aspectos ̂  la producción y selec- s a r á el d ía i a las diez de la maft£ma. 
no formen Cuerpo en el orden que se 
expresa a continuación: 
Los jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo, t ranseúntes y | f v • J O 
con licencia de todos los Cuerpos del U O Í T I I H P ' O O f i K S t l I l O S 
Ejército, los pensionistas de todas las! ^ " " " " S ^ a w m v o 
cruces, de San Fernando y San Herme-| • 
negildo y las partidas sueltas, individuos, f . ^ , , ^ « „ « /¡m loo n a l p r í a s ^ft 
de tropa t ranseúntes , los días 1 y 4, de 5 6 ca icu ia WQ en ,as 9 a i e í i a s SB 
congregaron 4.000 personas a 
presenciar el paso de la 
C a p i l l a p ú b l i c a d e l l N i ñ a m u e r t a p o r u n j L a P o l i c í a e n c u e n t r a 
a s c e n s o r 3 2 b o m b a s 
once a una, en la calle de San Ñico'ás. 
número 2 (Comisaria de Transportes). 
Los jefes y oficiales de reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los días 1 y 4, 
de once a una, en el mismo local. Las 
incidencias y resultas de dicha revista 
tendrán lugar en el local de la Pagadu-
tas en honor de los estudiantes ingle-
ses, que vis i tarán los principales monu-
mentos, paseos y centros de enseñanza 
durante su estancia en Madrid. 
Visi tarán también, entre otras pobla-
ciones, S e v i 11 a, Barcelona, Valencia, 
ción de las películas pedagógicas. Con 
la proyección de dos de és tas terminó 
el acto. 
Conferencia de l s e ñ o r Larraz 
Los regimientos de Reserva de Ingenie-
ros y el Parque de Artillería, el día 1 y 
4, a la una y a las doce, respectivamente. 
B o l e t í n m r t e o r o l ó g i c o 
Llave f a l sa que sale buena . T r e s 
lesionados por c a í d a 
L a niña de ocho años Matilde Livon-
ne Garc ía se introdujo en el ascensor 
de la casa número 173 de la calle de 
Alcalá para subir al át ico. Antes de 
La festividad del Domingo de Ramos qU0 ei aparato llegase a su destino, 
se celebró en Palacio con la tradicional opriinió el botón de descenso y se aso-
capilla publica, que revistió el esplendor ^ al exterior> E1 ascensor aprisionó 
a la criatura contra la pared. 
comitiva real 
y la solemnidad acostumbrados. 
La hora señalada era la de las once, 
pero no comenzó hasta cerca de media 
hora después, a causa de la gran mani-
festación de simpatía al Soberano, hecha 
al relevo de la guardia exterior, en que 
salía la Benemérita. 
Cuando los reyes pudieron retirarse del 
de Arti l lería; tementes coroneles don Murcia, Granada y Córdoba. En estos y 
César Sanz Muñoz, de Ingenieros, y don 
Antonio Escobar Huerta, de la Guar-
dia civi l ; comandante de Infanter ía don 
Fidel de la Cuerda y capitán de Ca-
ballería don Vicente Gutiérrez Luna. 
—Por la Soberana fué recibida Ja 
condesa de Jordana, a la que acom-
pañaba su marido, el alto comisario de 
España en Marruecos. 
— E l Monarca visitó el domingo en 
el Sanatorio de la Cni's Roja, donde 
cont inúa muy mejorada de su opera-
ción, a su alteza la marquesa de Caris-
brooke. Hoy por la mañana la visita-
ron la Reina y las Infantas. El estado 
de la augusta paciente es altamente sa-
tisfactorio. 
—Mañana, a las doce, el Rey impon-
d r á el Toisón de Oro a las personalida-
des agraciadas con esta distinción que 
todavía no han sido condecoradas. 
£ 1 P r í n c i p e y l a in fan ta Cr is t ina 
lugares serán igualmente atendidos por 
los estudiantes católicos. 
I m p o s i c i ó n de l f a j i n a l 
anoche una conferencia en la Asociación 
de Ingenieros del L C. A . I . don José 
Larraz. 
Comenzó el conferenciante aludiendo 
a los hechos que históricamente, aunque 
de una manera irregular, perturbaban 
la economia en un sentido impulsor, o 
en un sentido reductor, citando ejemplos, no 100, entre los paralelos 45 y 50. En i de t rás iban el Nuncio de Su Santidad y ^gtraban. 
Refirióse luego a las crisis económicas;el Atlántico y rasando las costas orlen- los i-fantes don Fernando y don Josó;5 E n c a r g á d a del servicio la primera 
"estricto sensu". Estudió su evoluc.ón a tales americanas hay también un núcleo I Eugenio. Seguía, en medio de u n ^ g u a - . r i da 6de que es iefe don Pedro Apa-
part ir de fines del siglo X V I I I . una vez de presiones altas. En .el centro de ^ S ^ ^ ^ ^ j í S a l r T ^ m e n ^ ¿ t u v o í Pedro F e r r á n ESPte-
general M a r z o 
Ayer a la una y media de la larde 
se verificó en el despacho del director 
general de la Guardia civil la impo-
sición del fajín de general al coronel 
del Cuerpo don Agust ín Marzo y Ba-
laguer, recientemente ascendido y que 
hasta hace poco desempeñó la jefatura 
superior de Policía. 
E l marqués del Rif, después de im-
poner al general Marzo el fajín, que es 
regalo de los jefes y oficiales de la 
Guardia civil , pronunció unas palabras 
de felicitación. A continuación se re-
firió al general subdirector del Cuerpo, 
don Antonio Sánchez, que hoy p a s a r á j sentir general de que la crisis es un fe-'; región del Norte. 
oa niña empezó a car gritos y acu-
dieron en su auxilio el portero de la 
finca y varios vecinos; pero cuantos es-
fuerzos hicieron para extraerla resulta-
ron inútiles. 
Avisado el servicio de incendios, los 
mu-
peque 
te occidental, sobre el meridiano 120. i compás de una marcha, de Mendelssobn,!"8,1 eSca naDia raneciao. 
También hay bajas presiones sobre Mé-| las galerías de cristales, en las que sei « A c a n a r a d o r e s " de bicicletas de-
jico y en la costa oriental del mismo congregaban unas 4.000 personas, pues ^ 
Continente, a la altura del paralelo 45. muy c?rca de ese número era el de las tenidos 
v̂ v-uv u , " t t / , , ;+„ na\ A „i, invitaciones solicitadas y repartidas. 
El resto de América del Norte es tá cu- Marchaban en d(>s Largas filas, pnme-
bierto de presiones altas y su núcleo ;r0i j0¿ iiesbbi.., mego los mayor-
principal se encuentra sobre el mendia-idomos y despuús los grandes de España; 
Sobre el tema "Las crisis industriales Estado general.-Hay bajas p r e e i o n e s | f a * l c ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ™ 
la coyuntura económica" p r o n u n c i e n el Contenente americano y e¿ su p a r - i ^ potoco* ^ ^ ^ L ^ F f . T J ^ 
SE P R A C T I C A N C I N C O D E -
T E N C I O N E S 
De las declaraciones no h a podido 
deducirse la t r a m a del ha l lazgo 
Desde hace un año la Policía busca-
ba a los autores de los repetidos robos 
de bicicletas que casi a diario se re-
instaurado e\ capitalismo moderno, haa- cho océano, desde Las Azores a Groen-¡¿-¿¿~ Goñza ío rpr imero los' Reyes, que I ve, de treinta y un ños, y a Francis-
ta llegar a xa actual. Describió la morio--landia, so encuentra una zona de per-jnevaban a su inmediación al comandan-|co Gallegos Medranda, de veinticinco, 
logia de las crisis, distinguiendo este ¡turbación con diversos núcleos, uno al, te general de Alabarderos, y luego las in-cuando pignoraban una bicicleta, que 
concepto de los de "ciclo" y 4'coyuntu-|Oeste de Las Azores y otro que se acer-!fantas, pe este orden: doña Beatriz, do-:a^gg^aj-oQ haoer adouirido en el Ras-
ra". > ca a Inglaterra. E l centro de las altas ña Paz y doña María Luisa, y la prince-, tro por 25 peseta-; pero estrechados a 
Seguidamente pasó al exámen de las ¡presiones cont nentales se encuentra si-|?ráa d í f z a i - a n p ^ l o s " t r í í i e t e f "Pierio-P1,6^1111^8' acabaron por confesar que 
doctrinas exponiendo el pensamiento de tuado sobre la Península Escandinava. En; sus t ra ído unas 200 " 
Sismondi, Maithus, Rodbertus, Marx, ¡nuestra Península aumenta la nubosidad 
En un pequeño taller de reparación de 
bobinas para acumuladores, estaclecido 
en la planta baja de la calle de^Ayala, 
25, la Policía encontró ayer un cajón con 
catorce bombas. En el domicilio particu-
lar del dueño del taller, Moratm, 12, fue-
ron halladas diez y ocho bombas mas, 
iguales a las anteriores. 
Fueron detenidos por este hecho el due-
ño del taller, que se llama Adolfo í ida l -
go Alvarez de cuarenta y cinco anos; 
Alejandra Navarro López, de t remía y 
" seis, y su esposo Gerardo Orantes Caba-
' ñas, de cuarenta, empleado municipal, de 
los cuales era huésped, en Moratin, 4*, 
el anterior detenido; una hermana de 
Alejandra, llamada Lucía, y el cartero 
Antonio Cerezo Bermejo, de treinta y 
nueve años, que habita en Sáinz de Ba-
randa, 42. Se busca a un hermano de Lu-
cía, que es viudo, y se llama Pablo. 
No obstante los trabajos policíacos y 
judiciales, no ha podido aclararse el fin 
a que se dedicaban las bombas, punto 
de fabricación de las mismas, ni si hay 
más complicados en el asunto. Los dete-
nidos se muestran muy parcos en sus 
manifestaciones. 
El taMer mis ter ioso 
Jevons, Cassel y Aftalion. Destacó el y soplan en general los vientos de la 
pasean p o r M a d r i d 
E l domingo por la m a ñ a n a el Pr ínci-
pe de Asturias, con su augusta herma-
na la infanta doña Mar ía Cristina, pa-
seó en automóvil descubierto por las 
calles más principales y centro de Ma-
drid, y luego por Cuatro Caminos, re-
cogiendo por todas partes inequívocas 
muestras de afecto. Por la tarde hizo 
una excursión por el campo, y ayer por 
por la mañana , con su mayordomo ma-
yor, marqués de Camarasa, salió tam-
bién a pasear por la población en coche 
descubierto. 
P a v i m e n t a c i ó n de los paseos 
a la situación de reserva por cumplir 
la edad reglamentaria, al que dió las 
gracias por su colaboración. 
nómeno orgánico del capitalismo. 
Expuso a grandes rasgos el método 
estadístico de Harvard, como típico an 
Para hoy 
Tuvo conocimiento la Policía de qne 
hará irnos tres meses Adolfo alquiló el 
local de la calle de Ayala, 25 para esta-
res de Palacio, mayordomos mayores de faman s siram  s zuu bicicletas¡blecer el taller de ^Pforación de botñ-
los Reyes y caballerizo mayor del Rey. desde diciembre último, siendo el lugar ñas. E l trabajo e r a . ^ t ; ^ K n n t ™ 
Detrás, en dos filas, el cortejo de damas! predilecto de acción el Palacio de Co- ^ ^ él_y_sin embargo Adolfo^perma. 
de honor de la Reina; la Ca?a militar!municaciones. 
de su majestad, oficialidad mayor dej L a Policia se ha incautado de m á s 
alabarderos, con el mayor general, señor j q q papeletas, correspondientes a 
Agrupación de ex colegiaíes de los i García Lavaggi, y la oficialidad de Ja: t s tantas bicicletas. 
menaje que se le tributaba en un breve 
discurso y por último el general Sán-
chez an despidió de todos los presentes, 
Al final se ocupó de la política de co-, (Bravo Murillo, 106).—8,15 n. Reverendo 
an^An Aa loa /vrisic Padre Fray Tomás S. Perancho: "Ma-
nantiales de la gracia". rrección de las crisis. Rechazó que la solución de la actual 
entre los que se encontraban represen- depresión pudiera obtenerse, como ha d i -
tados todos los Tercios de Madrid. j 
E l nuevo jefe superior; 
banda del Real Cuerpo, con el músico | 
mayor, señor Vega. 
E l general Marzo agradeció el ho- te los restantes institutos de coyuntura., Hermanos de las Escuelas Cristianas ^ J ^ ^ 6 p^J,61^^^® ^ m?«ii5l L03 detenidos hun sido puestos a dis-
posición de la autorid judicial. 
" C a e n " 1.500 pesetas y ropas 
Ramón González Villoría, de cincuen-
año, -̂ on domicilio en la calle de Tole-
iglesia parroquial de Santa Bárbara, fu-i por los Soberanos y sus respectivos m-d0j o^, uenuncíó que fracturando con 
neral en sufragio de las almas de losigares por las mencio-nadas persona!ida-,una paianaUeta la puerta de su casa le 
de P o l i c í a 
Ayer m a ñ a n a llegó de Barcelona el 
nuevo jefe superior de Policía de Ma-
drid, coronel de la Guardia civil , don 
de Camoens y C h a p í 
E l alcalde entregó ayer a los periodis-
tas la siguiente nota: 
" E l próximo sábado, d ía 4 de abril, se 
d a r á comienzo a las obras de pavimen-
tación con hormigón asfáltico del paseo 
de Luis Camoens y Ruperto Chapí. 
Comenzará la obra por el primero de 
éstos, que tiene ancho suficiente para 
realizarlas por medias calzadas sin in-
terrumpir el tráfico. 
Oportunamente se anunciará por la 
Dirección de Vías y Obras municipal la 
forma en que ha de desviarse éste cuan-
do la obra se ejecute en el paseo de Ru-
perto Chapí. que exige levantar total-
mente el pavimento actual." 
L a Asamblea de Diputaciones 
por la tarde tomó posesión del cargo. 
Asistieron todos los altos jefes de 
Centro General de Pasivos (Farmacia,; L a b e n d i c i ó n de las p a l m a s 
,12).—i.30 t. Junta general. 
cho Cassel, por una puesta en circula-, Coiegi0 de Abogados.—10,30 m. En la! Ya en la capilla, y ocupado el trono 
ción de mayor cantidad de medios de!i l i  rr i l  t  r r , f - r l  r    r ti  lu-
pago. ' j  ersonaü
Demostró que n i dentro del régimen!compañeros fallecidos. Oración fúnebre; des del cortejo, el Patriarca de las In-
capitalista n i en el régimen de econo- por el Canónigo de Toledo don Ramónidias , de pontifical, y asistido por los ca-
mia pontificada sea DOSible la total eli-l Molina. 3. t Concierto por la Banda Mu- pellanes de honor, procedió a la bendi-^ L ! f ^ ^ ^ nioipal a los presos. 4 t. Concierto por! ción de las palmas, terminado lo cual, 
mmación delJiĉ - ̂ e ™ ^ ]a Masa Coral a las presas. 5 t. En la Ies fué entregada una cada uno. ce-
de una posible reducción de sus oscla- Univer&idad don Vicente de Piniés: " E l raenzando por e] Clero, luego los Sóbe-
lo, don ranos, después peales personas y por 
de An- último al séquito.Hodo ello por orden de 
prelación, tanto en lo eclesiástico, como 
José Aranguren, que conferenció después lciones' mediante lasA ^ f f ^ « / « ^ P ^ ; arte de abogar". 7 t. En el Colegio 
con el director general de Seguridad, yjductores, la contención del alza poi Ja|Antonio Ballesteros: " E l proceso de 
Banca de Emisión, el aumento del te-<tonio Pérez". 10 n. Banquete. 
necia encerrado allí hora tras hora, sm 
más ayudante que un pequeño aprendiz 
<3e unos doce años. 
Recayeron sospechas acerca de la la-
bor a que se dedicaba Adolfo y ayer, pre-
vio mandamiento judicial, la Policía se 
presentó en el taller, dispuesta a realizar 
un registro. 
La presencia de la autoridad descon-
certó de tal modo a Adolfo, que casi 
pierde el conocimiento. No se opuso a la 
diligencia ni omitió protesta alguna. 
En el taller había poca herramienta 
y parece que no relacionada con la es-
han robado 1.500 pesetas en m e t á l i c o ! P ^ a l i d a d significada. En cambio, los 
y ropas por valor de 500. 
D o n Carlos S e r r á n , encubr idor 
E l juez instructor del sumario con 
motivo de la estafa de dos millones, 
per 1 que es tá procesrdo el señor Se-
agentes descubrieron un cajón como de 
un metro de largo por 35 centímetros de 
ancho, que aparecía herméticamente ce-
rrado. 
• Catorce bombas 
E l cajón desde luego, las sos-
vez distribuidas, Irrán. suceso que recordarán nuestros i de la pJücía , por lo que fué 
centro policiaco. El general Mola hizo 
la presentación del personal. 
V e l a d a c i e n t í f i c o - p e d a g ó g i c a 
riifWnor de vida de los obreros y un plan Conferencia sobre el matrimonio cris-, en lo palatino. Y, una rWrM-irín la r e s n o n « « a b i l i - ! Ó k - _ ' "r ~ —r* , 
. fla^o (Manuei silvela 7).—7 t. Tercera'se organizó la procesión que recorno ¡asllectores, na decretado la. responsaDili-,abierto en el momento. Cuidado-amenté 
conferencia del segundo curso organiza-jcuatro naves de la galería de cristales.Idac'. civil del hermano de aquél, don;alineadas, se hallaban en 61 interior ea-
do por la Acción Católica de la Mujer marchando delante el Clero con cruz|Carlos Serrán, por considerarle encubrí-j torce. bombas cilindricas, del tamaño de 
y la Asociación de Padres de FamiraJ alzada, y a continuación el'cortejo real.ldor, exigiéndole por ello 900.000 pese-| doble naranja. Del examen, parece que 
Don Manuel Banzo Echeniquel: "Lapre- lpor el mismo orden antes reseñado, por'tas. También el juez ha denegado el obtuvo el convencimiento de que no 
L a Federación Católica de Maestros 
celebró el domingo úl t imo la tercera 
de las veladas que viene organizando 
con tanto acierto y que, como las an-
teriores, se vió muy concurrida de 
maestros de escuelas públicas y priva-
das, que llenaron por completo el am-
plio salón de actos del L C. A . I . 
Comenzó la velada interpretando unos; 
de obras públicas racional. Para que es 
tos factores fueran eficaces deberían es-
tar coordinados internacionalmente por 
medio de acuerdos. Terminó manifestan-
do que sin estabilidad monetaria no po-
día haber en España buena política eco-
nómica. 
E l señor Larraz fué muy aplaudido. 
Junta general de profesores de 
la E . Nac iona l de Sanidad 
L a Escuela Nacional de Sanidad haj Sesión pública, 
trozos de música clásica", que, fueron i celebrado la primera reunión de su Jim-! 
paración para el matrimonio". 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21).—10 n. Junta general. 
Homenaje al doctor Vallejo Simón.— 
9,30 n Banquete. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
Curso sobre los problemas modernos del 
Parlamento. 
Sociedad española de Hlglene.—^.SO t . 
lando todos £u palma. procesamiento de don Carlos Se r r án , ' hab i a Peligro de explosión, pues eran 
Presidia la procesión el Patriarca del ^ n di ja ,te aUerellante. ilas P i a r a d a s para estallar por contac-
las Indias, y. durante ella, los cantores -6 1 ^ m it0 eléctrico. 
O T R O S SUCESOS *>c>r 96 telefoneó a la Dirección 
Seguridad, con objeto de que se en-
L a llave falsa.—En Amparo, 90, domi-
cilio de Joaquina Aparicio Jiménez, de 
veinticuatro años, entraron ladrones, con 
de la capilla de música del regio tem-
plo cantaron las preces litúrgicas de r i -
tual, a la vez que ia música de Alabar-
deros interpretaba la "Marche des preu-
ss" cío 3?fir6S» 
Nuevamente en la capilla la regla co-illave falsa, y se llevaron ropas por valor 
mitiva. dió comienzo la misa, cantando-ide 175 pesetas. 
O t i a * nota^ ^ la "Pasión" de Saco del Valle, conj Maleta que se va.—Valeriano Muriei 
' toda solemnidad, la "Misa en re menor"iAndrada, de treinta y seis años, chofer, 
Gloria laus" de To-i vecino de Brozas (Cáceres), denunció que 
rección del maestro ¡entre la puerta de Atocha y la de Tole-
do le sustrajeron del automóvil que con-
- ^ s a g r a d a s c ^ m m i i a s t e r m t n a b a n l ^ ' ^ ^ vaJ<> 
cerca de la una y media, y la regia co 
-Bebidamente,->el- director <ie la E-s- director . -de la Kscuela, doctor .Plttalu-- partir derd ía^r i to t f lW dsr T>i,ióxftnír mes 
cuela Normal de Maestros hizo la pre- ga, le dirigió palabras de bienvenida yj^e abril, los establecimientos de pelu-
sentación del conferenciante, aprove-1 recordó lo que la Escuela debe a su in-j quería estarán abiertos de nueve a tre- mitiva regresó á la capilla en f o r m a i j ^ ^ ^ g g ^ ' p ^ g e ' ^ ,a (^ \ox \^ ¿ e B i l -
chando la ocasión para ensalzar con elo-1tervención eficaz y a su apoyo moral.: ce y media, y de diez y seis y media a| igual a la antes descrita, a los acordeslbao se ayer un incendio que no 
cuencía convincente la escuela ne ta- ¡Hizo resaltar luego que en los cuatro: veintiuna. de la "Marcha belga'. de Vega. jllegó a revestir importancia. 
mente española, la escuela católica, cu-i meses de funcionamiento de la Escuela,, * — • E l Monarca vistió uniforme del Inme-, Atropellos.—En la ronda de Segovia el 
yas notas son tomadas en gran parte | ia colaboración de otros centros e ins-C^adros. GaleHas Fcrrerea Echegaray, 2 7 ) ^ 38 613-M conducido por Nico-
amen-' ! i , J r ! ^ i „ - „ „ ^ ^ Alvarez González, alcanzo a Amadeo 
viara un automóvil corriente para re-
cogerlas. 
E l dueño del taller fué detenido y lle-
vado a la Comisaría y más tarde, a la' 
Dirección de Seguridad. 
Diez y ocho bombas m á s 
Fidalgo, según nuostras noticias, se 
mostró tan reservado al ser sometido a 
interrogatorio, que incluso no qii&rii4_49-
cir í u domicHio. Por fin le dió. Es co-
E l presidente de la Diputación provin-
cial de Cáceres, don Víctor Berjano, 
pronunció anoche una conferencia en el 
Circulo de la Unión Mercantil acerca de 
los "trabajos T ^ ^ ^ ^ l ^ ^ por los defensores de la escuela única, itituciones dependientes de depart  
ma Asamblea de Diputaciones provincia- ^ trag el ^ ocultan el ^ digtint(>s ^ la Dirección general 
laicismo y el libertinaje, objeto final de' 
sus campañas . 
les: . 
Después de unas breves palabras diel 
presidente del Círculo y del de la Dipu-
tación de Madrid, señor Sáinz de los 
Terreros, que hizo la presentación del 
conferenciante, comienza el señor B3r-
jano su disertación exponiendo la nece-
sidad de la Asamblea, en la de Dipu-
taciones con objeto de redactar un pro-
yecto de ley sobre el régimen provincial. 
En la Asamblea las Diputaciones es-
pañolas han establecido como tipo de 
su organización futura una entidad des-
centralizadora con gran autonomía. Se 
ha reconocido en la Asamblea la exis-
tencia de tipos y caracteres regionales 
que no se adaptan a una organización 
común, y en detmostraaión de esto com-
para el señor Berjano a las regiones le-
vantina y calatana, con Extremadura, 
• - los collares del Toisón y Carlos I I I . Igua-í^q !_ 7?,,,,,,^ ,íp ...5' ¿..-f-x^ j,nnc. -¡orna-
de Vías respiratorias. Residencia Stadiumlles collare3 lucian io8 infantes don F e r - ¡ £ 0 de E l 
Sanidad, es un hecho perfectamente lo-1 (Guadarrama) Pensión 12 pesetas in-|nando don Jogé Eugenio sobre unifor- y Te causó lesionerde pronós-
grado. Añadió que el curso actual dé- cluífa la asistencia médica. Dirección: me de la Escolta Real con banda del ^ ^ ^ ¿ ^ cauSO Ies-ones 016 pronos 
E l estudio documentado y analít ico :be considerarse como un curso experi-:00^01" P^Í^P1^- Avala, 36. 
de esta escuel- única considerada antelmentai) ^ tanteo, y. por tanto, es posi-i _ r 
la razón y ante la práct ica , fué el tema ble que la j u n t a rectora de la Escuela U L mCR fl , 
- • ' M I uLLILÍl in yor. 28. Renards y Mart i - ! ^a Soberana lucía rico vestido de tisu'de pronóstico reservado al alcanzarle en 
Santo Sepulcro aquel, uniforme de In - _Ange l Quzmán García, de catorce 
gemeros y banda de la orden de Malta añog) vec¡no de la cajlle de pranc;sco san-
La Magdalena. Calle Ma-jsu augusto hijo. |tog> se ¡gnora el número, sufrió lesiones 
Incendio.—En el quiosco que la Electra mo se í^abe. Moratín. 12. 
Allá fué la Policía y encontró otro ca-
jón análogo al del taller, con 18 bom-
bas iguales a las recogidas. Además. los 
agentes, se incautaron de documentos 
comprometed ores. 
Como os natural, los agentes se in-
cautaron de todo ello y practicaron la 
detención del matrimonio, dueño del 
cuarto, y de una hermana de la mujer, 
cuyos nombres dejamos apuntados. 'Los 
detenidos pa-sann también a la Direc-
cin de Seguridad. 
llar, que desarrolla con gran acierto y ¡puestas que modifiquen m á s o menos 
elocuencia. Iprofundamente la orientación actual que! 
Unas breves consideraciones acerca i marca el Reglamento básico de la E s - ^ 
del alcance e influjo <le la escuela ajcue1a ingiSte en la conveniencia de que 
t r a v é s de todos los tiempos para de-|la administración pública procure re-
ducir la lógica del empeño puesto por, compensar el esfuerzo de los alumnos 
todos los detractores del orden social de la Escuela, ampliando y asegurando 
y principalmente por los enemigos en-
ca-rnizados de la verdad católica para 
apoderarse de la educación de los n i -
ños y jóvenes, ordena-dola a los fines 
revolucionarios e intentos socialistas y 
laizantes, constituyen la primera par-
su situación futura dentro de la Sani- m 
dad, una vez obtenido el título de o f i - j * 
cial sanitario. IK 
E l director general de Sanidad con-!M 
testó recogiendo punto por punto las in-|M 
dícaciones del doctor Pittaluga y ha-;M 
llar y aderezos de aguas marinas; traje 
¡igual su augusta hija, con diadema de 
^bri l lantes y collar de perlas; igual iba la 
H princesa doña Pilar, y de un modo se-
la del Doctor Esquerdo, el automóvil 
15.970-M., conducido por Manuel Serrano 
García. 
Accidentes.—Al caerse en su domicilio. 
Un cartero complicado 
Sin duda alguna de los documentos 
hallados en Morstín, 12, se encontró al-
calle de Ayala, 140. sufrió lesiones de pro- g n ' o ^ c l ^ f ^ ^ f ^ ^ T - A? ' rww;™ ^ L ^ ó , ^ t.o,-,d - n ^ ^ o tv.o\..o t.on 0 Cerezo, por cuanto la Policía lo mejante las infantas doña Paz y doña nóstico reservado, Jesús Domolca Ibarra, riptuw» 'Ar¿~\ 
oeiuvo en su domicilio, que es. según 
dijimos, Sáinz de Baranda. 42. Las agen-
María Luisa. ide seis años, 
p ! Además de numerosos mayordomos de' —También por caída en su casa. Fuen-
H¡semana y gentileshombres, asistieron las'te del Berro, 4. se produjo legiones de re-
N ; siguientes damas de honor de la Sobe- lativa importancia, Victoriano Díaz Cruz, 
Cjlrana y los siguientes grandes de España , de cuatro años. 
Duquesas: de San Carlos. Algete (del _ A 1 sufrir un ataque en la calle de 
te de su discurso, que se aplaude Por, , constar sus excelentes disposicio-; 
Castilla y Andalucía. Censura a conti- la valentía de los conceptos y la ©lo-: _ favorecer el progreso de la¡ 
nuación aJ burocratismo, inmediata con-
secuencia defl régimen centralizador, y 
dicen que las Diputaciones han hecho en 
dos años m á s caminos vecinales que el 
Estado en veinticinco. 
En el orden económico se ha acorda-
do que las futuras organizaciones regio-
nales tengan una part icipación propor-
cional en los tributos que el Estado per-
cibe actualmente. E l señor Berjano pre-
sentó una propuesta de repartos provin-
ciales, municipales y generales, hasta 
saldar el déficit que pudiera originarse 
en el presupuesto, proposición que fué 
cuencía de la expresión. 
Considera la definición dada por los 
principales promotores de la escuela, 
"j^es compagnons de TUniversi té Nou-
velle", para los cuales originariamente 
significa el fácil acceso de todas las 
clases sociales a todos los grados de 
la enseñanza, basado en sus talentos, 
aptitudes y vocación, desde la base que 
deletrean l 5 j rudimentos del saber has-
ta .la cúspide que acreciente el caudal 
cientíñeo. Añade que la razón nada tie-
ne que objetar a estos ideales, que pre-
cisamente son los que la Iglesia ha ve-
rechazada. E l conferenciante hace a con-lni^o defendiendo y propugnando con su 
5 7^f^SSEeSCSSNJS^^J:i^ISÍ£rK--SKK. Vi-¿£22S5 
tinuación un detenido estudio de la evo-
lución histórica de las entidades regio-
nales y municipales españolas, y termi-
na diciendo que que se ha, pensado en 
un Estado regional, en el que todas las 
funciones de soberanía corresponderían 
a l poder central y sin llegar al Estado 
federal. 
E l señor Berjano fué muy aplaudido 
©n varios párrafos de su conferencia y 
al fmal de ésta. 
N u e v o a c a d é m i c o de 
Bellas A r t e s 
Ayer fué elegido académico numera-
rio de Bellas Artes don Juan Espina, de-
cano de los pintores y grabadores de Es-
paña . 
Ocupará l a vacante que en la Sección 
de Grabado dejó el fallecido señor Va-
quer. Concurrieron a la sesión plenarla 
para votar el nombramiento 38 acadé-
micos, es decir, que exceptuando uno. 
estuvieron presentes todos los que com-
ponen l a Corporación, incluso los resi-
dentes en Pa r í s y Roma. 
E l señor Espina obtuvo 27 votos, con-
t ra 11 el señor Baroja. Se hab;a retira-
do el tercer candidato señor Esteve. 
En la breve sesión ordinaria que pre-
cedió fué leído un documento del Arz-
obispo de Valladolid, que contesta a la 
petición hecha por la Academia en el 
sentido de no sacar en procesión una es-
cultura de Juan de Jemi para evitar su 
deterioro. E l Prelado se apoya en una 
real orden de 1922. 
Expusieron sus opiniones los señores 
Orueta y Landecho. L a Academia acor-
creación constante de escuelas y cen-
tros superiores de enseñanza. 
Estudia después la escuela única en 
la práct ica , examinando la propuesta 
de M . Ducos en la C á m a r a francesa 
con sus tres grados de enseñanza, en 
el primero de los cuales se comprende 
la enseñanza única y obligatoria para 
todos los n iños ; en el segundo, la en-
señanza obligatoria, pero variada, para 
todos los adolescentes, y en el terce-
ro, la enseñanza de a i % cultura para 
los alumnos que pasen el grado segun-
do. Todo ello presupone enseñanza gra-
tu i ta y selección. 
Refuta la gratuidad absoluta, porque 
en últ imo término, el pago de esa gra-
tuidad recaerá por procedimientos in-
directos (impuestos, g ravámenes , e tcé-
tera) precisamente sobre las clases me-
nesterosas, a las que alcanzaría en ma-
yor grado per su crecido número. 
Uega a m á s esta gratuidad. La es-
cuela única hace al Estado dueño ab-
soluto de l a educación: los alumnos pa-
ra él no son más que pupilos y como 
E l próximá1,sábado, d ía 4 de abril, se 
inaugura rá en el aeropuerto de Barajas, 
el Avión Club Madrid. E^ta entidad ha 
sido constituida por la Compañía Espa-
ñola de Aviación para fomentar la afi-
ción a l vuelo y proporcionar facilidades 
a los socios que deseen adiestrarse en 
el manejo de aparatos. 
Fiesta escolar e n e l 
b a r r i o de Usera 
E l presidente de la Sociedad "Barrios 
¿ ^ 7 ¿ a ^ r á ^ T o ^ d e m r á / Ar^ '-1 Bajos", don Marcelo de Usara, para so-
tilica Licxto-ia. j - ^ wi^.»-^ o ; i i0 tormlnnriiSn dft lina.q PSCUP.-menta sobre los derechos de los padres 
y antes de la Iglesia para deducir que 
en la práctica, la escuela única es in-
admisible. 
Por últ imo, considera las notas se-
cundarias que acompañan a la escuela 
única: coeducación, aconfesionalidad, et-
cétera. Todas llevan un mismo fin: el 
laicismo integral, el laicismo en exten-
sión y el laicismo en profundidad. 
Ante las conclusiones, fija el deber 
de los maestros católicos y termina su 
brillante disertación, que repetidas ve-
ces fué interrumpida por las ovaciones, 
ilemnizar la te r inación de unas escue-
las que ha construido en el barrio que 
lleva su nombre, ha organizado una 
merienda para todos los chicos del ba-
rr io de Usera. 
E l acto se celebrará esta tarde, a las 
cinco, en las mencionadas escuelas, con 
asistencia del ministro de Instrucción 
pública, gobernador y alcalde de Ma-
drid y autoridades de Villaverde. 
Revis ta de comisar io 
SCAO.Z 
Escuela. 
En la reunión se tomaron los alguien-^ 
tepr^)oner que se disminuya el número I ̂ x z x S x x s x x i l x x^ . sXXXTXXrxXZS^s 
de alumnos para el curso general dej 
oficiales sanitarios; intensificar los cur-
sos especiales de la E . N . S.; extremar; 
el r igor en la selección de los alumnos: 
nombrar una ponencia constituida por, 
los doctores Oller, Ruiz Falcó y Luen-; 
go para redactar la próxima convoca-: 
toria para oficiales sanitarios que apa-j 
recerá a fines de abril ; nombrar una po-j 
nencia constituida por los doctores Gar-¡ 
cía Duran, Tapia y Ruiz Moróte parai 
estudiar las propuestas que puedan ele-
varse a la superioridad con el f in de fa-
cilitar el porvenir de los oficiales sani-
tarios, y emprender la publicación de 
una revista científica de la Escuela y 
de periódico de extensión de cultura h i -
giénica. 
L a Junta rectora de la Escuela t e n d r á 
su próxima reunión a mediados de abri l . 
E l A v i ó n C lub M a d r i d 
CERCEDILLA (Madrid) 
Pensión ^ ^ ^ ^ t l x i ^ ^ S ^ . - fe i Medinaceli, Santa Elena y Almazán • 1 ^ habitar en el 48 de Ya mlsm¿ vía. 
Ha médica de 30 a 50 D°setas H;marquesas de Someruelos, Bondad Rea) , . 
cía medica ue du a iXJ p.seias. g guardia con doña Paz), Santa Cris-, ~ 
. Of ic ias en Madnd: Hitina. Sentmenat. Miraflores y Camarasaj 
ALFONSO XDt» «.—Teléfono 16704 K y condesas de A f i l a r de Inestrillas, He-
t<|red!a Spindola. Güell y Villagonzalo. 
Duques de Alba, Medinaceli, Victoria, 
Almenara Alta. Amalfi, Híjar, Fernán-
Núñez, Villahermosa, Vega, Medina Si-
E l e n t i e r r o d e S e m p e r e 
A las doce y cuarto de la m a ñ a n a se 
verificó, el domingo, el entierro de Ra-
donia, Medina de las Torres, Unión d e i m ó n Sempere. El cadáver fué conduci-i 
Cuba, Nájera, Valencia, Montealegre, Pi- ñn p.1 dpnóaitn rtH r f l n W p r i r , d*! 
nohermoso, Gnmaldi y Bournonville; 
marqueses de Urquijo, Santa Cristina. 
tes iban provistos del correspondí en t,-
ir.andato de registro, dil'gencia que se 
efectuó y que dió por resultado la in-
cautación de documentos, a los que se 
concede importancia. 
E l cartero fué conducido Igualmente a 
la Dirección de Seguridad, donde parece 
que tiene antecedentes anarquistas. 
Cerca de las diez de la noche los cin-
co detenidos fueron llevados ai Juzgado 
de guardia, en unión del atestado que 
formó la Policía. 
Las bombas fueron llevadas al Campo 
de Carabanchel para su exámen técnico. 
No se ac l a ra ron los 
Castromonte, Bondad Real, Romana, La 
Guardia. Heredia y Miraflores. y condes 
de Sástago. Moriles. Alcubierre. Plasen-
cia. Campo de Alange, Floridablanca. V i -
Uagonzalo y Asalto. 
Al paso de la regia comitiva, tanto 
a la ida como al regreso, cubrió las 
1 galerías el real Cuerpo, de gala al 
mando del oficial mayor, comandante don 
Miguel Estévez Navarro. 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos m á s débiles. 
PRECIO, 4,40 PESETAS 
do desde el depósito del cementerio de 
l a AJmudena hasta la sepultura, en que 
reposan los restos del padre del infor-
tunado joven, situada en el cuartel 13, 
manzana 138, letra C. 
Presidieron el duelo don Manuel Sem-
pere, hermano de la víctima, y don Jo-
sé Mar ía Molina Moreno, hermano po-
lítico, y asistieron dos oficiales de la 
d e m á s ex t remos 
E l juez de guardia, que lo era el del 
distrito de Chamberí, procedió a tomar 
declaración a los detenidos. En primer 
lugar compareció el cartero Antonio Ge-
rezo Bermejo quien estuvo cerca de una 
hora declarando. 
Según parece la Policía le atribuye la 
conducción de los explosivos desde el 
Guardia civil , representantes de asocia-!taller a la calle de Moratines. entre otras 
cosas. 
Se le atribuye un giro de 10 pe^eta^ en-
viado desde Nueva York. 
clones escolares y algunos amigos. 
E s t o l e p u e d e p a s a r a u s t e d s í n o u s a 
u n a 
S e e x p o r t a m á s a c e i t e 
De los datos suministrados a la Fede-
ración de Exportadores de Aceites de 
Oliva de España, por ¡La Sección Central 
de Abastos, resulta que l a exportación 
del pasado febrero fué de 5.934.911 k i -
los de aceite, contra 6.340.226 kilos en 
el mismo mes del pasado año 1930. 
En la campaña actual, de diciembre de 
1930 a febrero de 1931, fe han exportado 
17.604.495 kilos de aceite, y en igual 
período de la campaña anterior se ex-
portaron 16.564.060 kilos, lo que acusa 
un aumento en la exportación de kilos 
1.039.435. 
wiiiwiiiwiimiiWMWi» 
H U E V O S D E L D I A 
Terciados, 2,80. Gordos, 3,00. Plaza San-
ta Bárbara, 7. Delfín Miguel. Teléf. 32366. 
iüDmilBnSSiBlBIIH 
ESMALTADAS EN COLO-
RES. MUY HIGIENICAS 
ü : r B i ia i i i i in i iBn 
C A M A S D E A C E 
La revista de comisario del mes de 
abril la p a s a r á n las clases militares que 
\ 1 l i s r 8 si b b a K B a s s s s a ü s 
,5 LAS MAS PRACTI 
llllliBiBlBlIRIBIIIL 
Luego declaró Adolfo Fidalgo. • quten. 
como se 5abe, se hallaba hospedado en el 
domicilio de Alejandra Navarro y Ge-
rardo Arantes. 
Parece que en el atestado consta qu« 
; acababa de regresar de América. Le fue-
ron ocupadas en su casa, entre otros do-
¡cumentos. fórmulas pam la fabrica,ción 
de explosivos. 
Este extremo, unido al de tener alqui-
N o h a y n e g o c i o c o m p l e t o s i n U N A S U M A D O R A encargado de la confección de las bom-
|bas. Desde luego se presume que ne-
igaría esta suposición, 
j Según se sospecha, él. para justificar 
la tenencia de los explosivos, quizá hi-
ciese alusión a otra persona, quien a su 
decir se las envió. De esta afirmación ta! 
vez se derive alguna pesquisa policíacn 
más. 
Las declaraciones de los otros deteni-
dos parece que no tuvieron tanta impop-, 
¡tancia, pues se limitarían a relatar deta-
illes de la vida de Adolfo, coincidiendo en 
que era muy retraído de carácter, habla-
•ba poco y nunca se le supuso complic^dd 
en hechos delictivos, 
i En resumen: de los Interrogatorios 
los detenidos no se ha aclarado ningún 
extremo más que se relacione con el su-
ceso. Los detenidos se limitan a negar 
sin otra explicación. Los cinco quedaron 
en el Juzgado, incomunicados, a disposi-
ción del juez competente, que es el del 
distrito de Euenavista. 
L a S U M A D O R A I M P R E S O R A m á s m o d e r n a y m á s 
c o m p l e t a a l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o 
M O D E L O S D E 8 Y 1 0 C I F R A S 
V E N T A A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G A R A N T I A I L I M I T A D A 
V I C T O R ! CAS. LAS WIEJ0RES 
Boletín a recortar (franquéese con % céntimos) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONOS/- J5, C. A. 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remí tame catálogo y condiciones de máquina de sumar "CORONA", 
modelo M 
Nombre , M# 
Calle de núm. 
Población 
R o b o p o r v a l o r d e 3 0 0 p t s . 
Marciano Sánchez Sánchez denunció 
que en su domicilio, plaza de San Gre-
gorio, ., principal, entraron ladrones y 
ae apoderaron de joyaa y efectos por 
y-Tor de SyO pesetas. 
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Y s e p r o c l a m a v i r t u a l c a m p e ó n d e l a L i g a . E l M a d r i d v e n c e b i e n 
a l a R e a l S o c i e d a d . U n e m p a t e e n t r e e l D e p o r t i v o A l a v é s y e l 
B a r c e l o n a , E l E u r o o a , d e f i n i t i v o c o l i s t a . 
ción, a pesar de la fuerte tormenta 
que cayó minutos antes de comenzar. 
Equipos: 
Alavés : Beristain, Ciríaco—Quincoces, 
Rey—Antero—Fede, Olivares—Crespo— 
Albéniz—Jáuregui—Lecúe. 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Saló.j 
Mart í—Casti l lo—Ramón, Fiera—Goibu-
ru—Arocha—Bestit—Fedrol. 
Toda la primera parte fué de una su-
perioridad neta del equipo local. 
l u i n t o d í a d e c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a A r r a n z v e n c e a 
4cM 
R e a p a r i c i ó n de " A t l á n t i d a " , que g a n ó el premio Pad lock . 
" T o i s ó n d ' O r " v e n c i ó a " S a n d i n o " . " P o k e r " , " M a n t e a u de 
C o u r " y " P r o t e i n e " , g a n a r o n las o t r a s ca r r e r a s . 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O j1110 se decía,, salvaron verdaderos pro- jSagaL'VSazu—René—Urtizberea 
'blemas. igueiro—Villaverde. 
L. Re-
Olivares, que por estar convaleciente 
Gracias al esfuerzo de Belmente que 
se deshizo los puños parando a "Monte-
de una fuerte gripe, no se encont raba |acer tó ^ ganadoi 
con fuerzas para ocupar su puesto ha-ibert de Sav0ie 
jcassino" puede decir la cá tedra que 
-"Atlánt ida" í"Fiii-
"La Cachucha", entrando tercera con 
60 kilogramos". 
Detalles: 
2 «f Premio L'Iser (vallas - "handi-i cap"). 3.000 pesetas; 3.400 me-
tros. 
H_2 R- M.—Zamcrn, Torregosa-Quesad^iso inmés . pero ac túa rnuy bien la de-! centro temi>ladís¡m Albéniz intenta tp : e haberse pagado a tres y. ibo Ana.ome<ia, .u u . uar 
2 - l ! ^ L ? ^ ^ ? ! ^ ^ ^ 0 ' , L ^ r ; f e n s a m¿ntafiesa. R e m a t a : S a g w ^ | m a t a r > p e í ; SaIÓ rechaza el " b a l ó n " ! ^ ^ . ^ S , ^ ^ T ^ l ^ ^ l le T ^ B ^ W l ^ ^ ' Z 4 
H. .%Í:ul.!d-R. Soci:dad 
L a ve l ada de anoche en Price. F i ix 
hace una ve rdade ra exh ib i -
c ión con Iglesias 
11. Betis-Oviedo 
R. Murcia-* Iberia 
no debió haber corrido. Si a esto se afta- setas. Oarmendia. L . Reg-ueiro de cabeza marca Un remate de Albéniz y otro de Cres-! . e que "Toisón d'Or" corría en su dis-
tic de Bil1 
Español y 
Arbi t ra Harnández Ars-
'At lánt ida" . Deberíamos decir que la 
E l M a d r i d vence a la Real S o e i ^ ; ^ ^ ^ ^ - ^ ^ S u S l » " ^ * ™ ^ o ' ^ A ^ " e ^ T ^ g S ? ^ flojear u * ' ™ T n t S K 
Tras la -victoria sobre el Athletic bil- jn el partido correr - d iente de u - veinti trés m5nutos marca e} Pri-í medios, pero sobre todo A Í t e r o . fué déif ^ V * 1 y. g l 1 ' f Sm f10103^135 
idrid ha tenido suerte en gn e¿ t re el R. D. C. el Athle- mer0 Para el Racing' ^ue tres mmutos i dominio catalán. A los diez minutoslff Punta a punta- S?hó en cabeza ^ en-
después obtiene el segundo goal por u n j ^ a u g i - i sin que sepamos p0r qué cas- ^ f11 eaC,.eza; „ , , 
remate de Larrinaga. | t igó con "penalty" al Deportivo. Lo t i - i ^ P f m ' 0 Padlock. la prueba m á s Im-
. C. D. Español : Azn - Saprísa-Mo-
Remate de Oscar de cabeza que re- | ra Goiburu v Beristain hace una para- iP0^"16 de la tarde fué S^ada por 
liné, Traba l -S ^ - P ; asas, Prat-Benal- 'oota en el larguero. Hay un golpe fran-ida magnífica. 
Edelmiro-Bosch-Juvé. co contra el I rún, que remata Oscar.; sjg^e ia presión catalana y un fallo 
Ath le t i " » Bilbao: Blasco, Castella-1Emery para la pelota que vuelve a los'de Fede permite a Piera escaparse y 
nos - Urquizu, Uribe-Muguerza-Roebrto, Pies de Oscar y éste marca el tercero.; centrari lo qUe aprovecha Goiburu para, 
tres minutos azites del descanso. marcar el empate. ,nas se (hó la sahda se lanzo al tren y 
En el segundo tiempo domina m á s el E1 dominio ca ta lán persiste, pero la ^,,110 Poslblf alcanzarle. N i "Duen-
Irún, pero las defensas montañesas jue-jdefensa del Deportivo es muy buena. E!ide ' ni . Sorrento hicieron nada más 
gan bien. Urtizberea y René rematan; BarceIona cede varios "corners". uno d e ! ^ ff^11]1" penosamente el paso vivo Üel 
mal v en otros para Solá bien. Cuatro! elios que pudo ser tanto, ya que el re-!^^110, í e Cimera; nos ex t r aña do 
minutos antes de terminar René desde, mate de Jáuregui tocó el palo, pero sa-i Duende,' ^ 0e3,;a demostrado que no 
La velada de anoche fué interesante, 
aunque quizás por parecer flojo el pro-
grama no llegó a llenarse el local, co-
mo otras veces. Desde luego, había dos 
combates buenas, el de Barboteux-
Arranz, la exhibición de Flix, verdadera 
exhibición como se vió luego. 
Anticipemos los resultados: 
GUILLERMO RUIZ vence a Latorre 
(pesos libres) por puntos en seis asal-
le-|tos. 
PONCE DE L E O N vence a Torres 
pe- (pesos libres) por k. o. en el sexto 
| asalto. 
Premio Brunor (aprendices), i A R R A N Z vence por abandono a Bar-
4.000 pesetas; 1.800 metros. | boteux en el segundo asalto. 
baíno, el Madr; 
contender con la Real Sociedad que dis-
putaba una aspiración para conseguir 
el campeonato de la L g a que se 1 e 
ha esfumado. Por ello el campo de 
Chamar t ín estuvo lleno hasta I0.3 to 
pes. Realmente por primer tiempo 
jstuvo justificada la expectación, aunque 
l?,a PROTEINE, 50 ( 44 %) (J. 
Arcos) 1 
10a Roby, 52 (J. Méndez) 2 
10 Pomposa, 56 (50) (Ollo-
quiegui) 3 
7 Escipión. 62 (56) (P. Gar-
1 F L I X , campeón de Europa (53.600 k l -
i logramos), venció a Iglesias (campeón 
i de Castilla (52,500 por puntos en diez 
I asaltos). 
I Un poco rápida como se ve por ha-
' ber dos decisiones que se dieron antes 
en conjunto el encuentro fué excelen- Lafuente-Bata - Unamuno - "Chírr i" -
te. Dos equipos con mucho ímpetu, coa ¡ QorostiZa-
mucha alma, que hicieron todo lo posi • A i0g Siete minutos, Gorostiza t i ra 
ble por ganar, pero en el que solo evi-1UD g0lpe franco a 15 metros de la puer-
denció sus deseos por su acierto, el equi- ta, en forma imparable, logrando el p r i -
po cortesano. mer "goal" para su equipo 
Fué una lucha muy interesante lie- Sigue el dóminiH i thlé ' io , aunque am- lejos y de un t i ro raso marca el cuarto; 115 a falta, 
vada con una rapidez pasmosa anLesjbos equipos se muestran igualmente pe-¡de la victoria. En los úl t imos momentos! jnsausti estuvo deficiente, 
del descanso, con plenas realizaciones dejiigrosog. A ios qUinCe minutos arrancaIhay un "córner" contra el Irún, que re-j 
juego el Madrid, y con gran ardor los j La jéente impetuoso, corre la línea, cen-!mata Larrinaga y para Emery. E l Arenas vence a l L u r o p a 
cía) 4 
1" 58" 2/5. Cuello, tres cuartos de cusr-1 del límite. Uno de los combates m á s 
famosa torda entró la primera: el que¡po, lejos. emotivos en cuanto a emoción fué el se-
ganó virtualmente y con una facilidad' Ganador, 17 pesetas; colocados, 6,50 y'gundo, en que tuvo algunas alternativas 
desconcertante fué "Montecassino" Ape-j5.50 pesetas. U q principio en que elj vencedor parecía 
Premio Irueste, 4.000 pesetas; j dudar. Tanto es así. que en el primer 
; tiene más de 2.200 metros, salvo una 
¡preparación muy cuidadosa y exclusiva 
2.200 metros. 
20b TOISOM D'OR, 62 (Le-
wis) 1 
9a Saturno, 52 (C. Diez) 2 
32a Sandino, 52 (Perelli) 3 
19 The Winter Queen, 50 (Ro-
I asalto tuvo k. o. que prolongó él a pro-
pósito hasta los nueve segundos. Pero 
después se impuso tanto por su buena 
pegada y mejor colocación, como por 
los errores de Torres, que hizo de "pu-
¡ ching ball", sin venir a cuento, lo que 
donostiarras, q. t dió como aleación unjtra muy templado y remata Unamuno El partido es en su primer tiempo in -
m&ra) 4 
2' 29" 4/5. Cuatro cuerpos, medio cuer- i costó perder puntuación y ser castigado 
pai-a 2.400 ó 2.500 metros. Aun así vaipo, lejos. innecesariamente, hasta que en el .sexto 
mal si no le dejan llevar la cabeza. Pero| Ganador. 32 pesetas; colocados, 10.50 y 1 asaito, Ponce. dueño de la situación deá-
"Soi-rento" pasa por ser un caballo del9,50 pesetas. . „ „ , ^ (W1 ! Pu^s de baber entrado bien al cuerpo a 
teresante y muy bien jugado. En el se-
gundo dominó el nerviosismo, buscando 
verdades partidr de campeonato, duro,|de cabeza, enviando el balón, coloca-
varonil, pero con gran football en elidísimo, a la red, el segundo tanto. 
ataque madrileño y en los medios rea-j E l juego se hi.ee duro y se t iran por leí desempate y se hizo juego de menos 
listas. uno y otro bando varios golpes fran-¡calidad. Las defensas de Santander, mag-
El Madrid venció con facilidad, no eos. ¡níficas. Y bien los dos extremos. Del 
por el tanteo, sino por su dominio per- E l tercer "goai" atruético lo logra IIrún, bien su linea media. De la delante-
sistente, su mejor clase, y hasta su me-i Gorostiza a los veintiséis minutos, es-ira, Luis Regueiro en él primer tiempo 
jor forma. No importa que el tanteo fue- capando en un alarde de dominio, de r r i - ' r ' i * i ' «. «1 r»,. . 
bando a medios y defensas y chutando^1 AIaves empa la con e l Barcelona se exiguo. Hubo desgracia en algunos 
remates como en el partido con el Ra-
cing montañés , pero ahora más que en-
tonces, se jugó bien. Una victoria cuan-
do está plenamente justificada, no la em-
p a ñ a el número de tantos. Vimos "foot-
ball" y esto basta, y u n » forma as-
cendente en el campeón del Centro, que 
B I L * O 29.-Con escasa concurren-jfond a r de iba muy fa. 
cía se ha .jugaao esta tarde el partidoivorecido en el no Unjca. 
entre el Arenas y el Europa Como eijmente gu medio hermana Atlánt ida", 
encuentro de Ibaiondo no influía en na- ihija también de "Angust í"— logró acer-
da en el desarrollo del campeonato, fué¡carge a su compañero de cuadra. demos-
Premio Padlock. 5.000 pesetas; | cuerp0i co]ocó lm fprt}simo crochst da 
i izquierda al estómago, que hizo caer por 
la cuerda al madrileño. Ponce es un bo-
xeador de cuidado, que no admite des-
cuidos. Golpe duro, encajador y muy 
combativo, con más variedad de juego 
1 que el contrincante, que creyó en una 
victoria clara, entrando abierto para ser 
ATLANTIDA. 55 (V. Ji-
ménez) 1 
14c Montecassino, 54 ( B e l -
mente) ^ 
14a Sorreuto, 50 (Leforestier). 3 
14b Duende. 58 (A. Diez) 4 
14 Blue Eyes, 61 (PerelU) ... 5 
con gran serenidad ante Aznar por elj 
único resquicio vulnerable. Ha sido unai 
jugada de maestro a la que siguen dos i 
momentos de gran peligro, dirigidos por 
el mismo jugador. 
E l Español realiza algunos avances, 
uno de ellos muy vistoso por el lado 
permite a s e r r a r que los dos equipos!de Prat. Los defensas bilbaínos mues-
de la región pasarán al campeonato de tran su gran clase. Toda la delantera 
muy poca gente de Bilbao. Terminó eJ | tró una vez mág que t.ene clase y al 
partido con el resultaao de uno a cero t i 0 es tá falta todavía de 
a favor del equipo t i tular . Marcó el tan-,^ ^ el año do en estej 
toUr res t i , rematando de cabeza un cen-im.smo m.o no hub5era estado más1 2' 39" 3/5. Medio cuerpo, tres cuerpos, j dominado a part5r del 8egunúo asalta 
VITORIA, 30.—Hubo mucha anima- t ro de Saro. to,, hubiera podido batir ajdo^ ^ medio cuerpos. : E l combate de Arranz era esperado 
— " V d l | a " y a "Coureur Indien". ' d ^ T v T ? ¿ T r e t a s P 1 con cur i^ idad. tanto por lo que pudie-
I "Proteine" corrió ayer sin peso y así^ ' ' ^ p r e m £ Usbon (''handicap"). 1-trra^ ^ "n c o ^ t e difícil, 
ipudo batir á "Roby". caballo i n d u d a b l e - 2 5 TS¡0 peééSa; 1.600 metros. j ^ m o la ^ h d a d de su contrario, que 
imente de mejor clase. Pero de cuarenta! 13 POKER. 47 (Leforestier). 1 l™116 en su haber dos victorias sobre V I S 
Bj«paña en buenas condiciones y m á s con 
la facilidad que procura la primera 
vuelta. 
Impetu esplénJido de los dos equipos 
en los cuarenta y cinco minutos prime-
españolista juega primorosamente du-
rante un buen rato. Se t iran dos "cor-
ners" segniaos contra el Atnletic. "Chi-
r r i " juega muy retrasado, como un cuar-
to medio del Athletic, lo que represen-
ros. Más acierto en el ataque madri-i ta una gran dificultad para los catala-
leño, que hizo trabajar al guardameta 
guipuzcoano sin descanso. Las reaccio-
ves donostiarras fueron muy peligrosas, 
hasta llegar a la defensa, pero aquí se 
deshicieron fácilmente. Sólo en un fallo 
de Torregrosa, pudo marcar Bienzobas, 
de no retrasarse algo en el tiro. En cam-
bio el Madrid tuvo dos tiros que dieron 
en los postes cuando irremisiblemente 
estaba batido Elzo, ios dos, remates 
nes, ya que es imposible desbordar la 
defensa athlét ica. 
En la segunda parte, tras un bonito 
avance de la tripleta central españo-
lista, que remata Juvé fuera, sigue una CASTELLON, 30. 
U n buen t r i u n f o de! M u r c i a sobre e! Ibe r i a , en el c a m p o de é s t e . 
G r a n lucha p a r a el ú t t i m o puesto del g r u p o . El A t h l e t i c m a d r i l e -
ñ o de r ro t ado en C a s t e l l ó n . El S p o r t i n g vence al Va lenc i a . 
E l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , de r ro tado 
y cuatro kilos y medio a cincuenta y 
dos van siete kilos y medio en teoría, pe-
ro muchos m á s en la práct ica. Es posi-
ble que sin los esfuerzos de "Escipion" 
por coger la cabeza "Roby" se hubiera 
defendido mejor, pero si la yegua de 
iSanz ganó por poca distancia lo hizoi 
i sin que fuese necesario apurarla, 
¡portivo y empató Gual. En la según-j L a carrera de vallas era, según el pro-
da parte dominaron los coruñeses, te-j an:iai de 3 400 metros más, los jinetes 
13c Blonde, 52 (C. Diez) 
13c La Cachucha, 60 ( R o -
mera) 3 
13 Miami IT, 53 (Olloquiegui). 4 
13 Overland, 49 (Lewis) 5 
7b Pleur de Pécher, 51 (Pe-
relli) 6 
5 Zero, 54 (V. Jiménez) ... 1 
Taky, 45 (J. Arcos) 8 
13 Essex Lass. (P. Gómez). 9 
1' 45" 2/5. Cuerpo y medio, tres cuer-
en 
presión de los catalanes, y obligando a 
las defensas a emplear toda su dureza 
contra Edelmiro y Pausas, que quedan 
coñmocionados. 
E l Athletic. con tres tantos a su fa 
on 
En el' campo de 
Subvención para San Sebastian 
de Valderrama y García de la Puerta. vor en el marcador, da sensación de 
,_Otro remate de Valderrama no ^ f u é 
tan bien dirigido y ya no hubo tanta 
suerte. Apoyado bien por los medios, 
el Madrid llevó a cabo excelentes com-
binaciones, sobre todo por el centro de! 
ataque. Tras algunas paradas difíciles 
de Elzo, a los treinta y siete minutos 
Olaso, que se internó, marcó el primer 
tanto en un lío ante la puerta, situa-
ción que no pudieron resolver los de-
fensas. 
Más dominio quizás del Madrid en la 
segunda mitad, en que la Real sin ceder 
en el tren agudizó sus errores en el pa-
se y en la falta de remate, ante unos 
medios diligentes y unas defensas tan 
certeras. Paco Bienzobas cambió de pues-
to con Mariscal, y mejoró algo la cosa, 
pero sin peligro para el marco de Za-
mora. Hacia el cuarto de hora, el Ma-
drid marcó su segundo tanto de un re-
mate de cabeza colocadísimo de Cosme, 
born. 





ron; la defensa f- é nula, y la delante-1 dro, Triana - Esparza - Fa r iña , To-
ra estuvo medrosa. En cambio, Aato-¡ rres-León-Díaz-Hilario-Cáchan. 
nio e s t u v o colosal, haciendó paradas^ 
enormes. Algunos avances buenos de 
ambos equipos fueron rematados fuera. 
Los madri leños fueron m á s decididos en, ..t 
el t iro, ¡ e r o hu o más compenetración; E l Cel ta empata con el Baraca ldo 
arrebatar el triunfo a "Guinea". En el' 
handicap final una mala salida perjudi-
no quererse emplear a fondo. Bonal, 
en un avance hacia Blasco, ve cortada 
su carrera por un "faut", que el á rb i t ro 
no castiga y que hace tenga que ser re-
tirado a hombros a la caseta. Pausas 
también es retirado. E l Español, con só-
lo nueve jugadores, embotella durante jen e l 0 a s t ¿ 1 6 m É n una gran combina-1 BILBAO, 
L a u n d é c i m a r e u n i ó n de P a l m a 
jCuruneau. el durísimo hombre de color. 
¡Pero un golpe afortunado, aunque duro, 
| de Arranz hizo terminar el encuentro 
cuando promet ía esperar algo de él. E l 
: primer asalto fué del clásico tanteo y el 
i segundo como algo de dominio del fraa-
| cés, m á s hombre de "r ing" que Arranz. 
: pero esto pudo colocar de cerca un jab 
! de izquierda al. ojo derecho, que le im-
' pidió la visión a Barboteux. El golpe fué 
verdaderamente doloroso, pues el guan-
te raspó algo del globo ocular, e hizo 
abandonar al francés después de algunos 
titubeos en que se le empezaron a con-
S A N SEBASTIAN, 30.-Se ha recibí-1 los segundos. • 
Barboteux demostró que podía haber 
suerte, en total, sin que esto quite valor 
a la victoria de Arranz. 
E l úl t imo combate fué una verdade-
ra exhibición del campeón de Europa de 
los pesos extraMgeros. Verdaderamente, 
fué desproporcionada la lucha antes de 
vista. Flix, a par t i r del primer "round", 
que fué de estudio, sin emplearse a fon-
e n c a r r e t e r a 
En el partido de elimi 
imma tuvo lugar « ^ m f ! ^ f X r e " 7 ' i i n t e r é s Por la valentía del madrileño y 
^ m a r c h a tond ¿ « ^ ^ ^ ^ Jas series variadas de Flix. Este nos h í 
Primera carrera, lisa, 135 pesetas, 5 0 0 ; ^ c ü . i ^ i o . .. _ - ; ^ Dre.ivenido a descubrir que es el mejor peso 
yardas.—1. CHELITO, de la señora de ^ ^ ^ ^ t - o s f púb co P extraligero de Europa, por su conocí-
IRUÚ: 2. "Gloria", de Juan Bestard: 3, s ' ^ 0 c o T r e X CASTELT-<ORS !Íniento ^ ™ ^ g o de cerca y a 
e Antonia Mart ín . l ¿ f n B a r c i a aue emnleó cuatro'la media distancia y su colocación tan 
rera. lisa. 175 peseta^ 500 ^ C q ^ c e ; ^ a su compañero Gironés. Fué 
.. RAPIDO I " , de P. y G. de h 0 ^ ' quilce m n u - 0 3 once ¡ovacionado, como es natural, pues la 
Athletic, de Bilbao. jllón, y Capilla ha.e el tercero de rema-! . j n r , v oA T ^ v n ^ T r x r n A T o n v \ i ^ezcallar Alomar; 2' "s';rena"- de CTa- Corpas gana el Trofeo Fuertes !e?chibición fué bril lantísima. Un curso de 
L a victoria ha sido justa, pues aun-|te de cabeza y Mart ínez ,1 cuarto, tam- . - r ^ " ^ STo^^~_n i briel Val lor i ; 3, '•fiVolante 11", de Se- Fn el campo de la Fen-oviar.a se ce-|boxeo. E l madrileño bastante hizo con 
que el Español dominó en la segundajbién en la misma forma. El A lh le tvc^0 '13*0 d- vaienoia, j . — u . Ibas t ián Olivar. ¡ebró el domingo la prueba pedestre Tro-resist i r los diaz asaltos, el continuo mar-
parte, dió la sensación _de una absoluta.!decae, y Antonio tiene que emplearse a : F u s i ó n de l Pat r ia y e1 E s p a ñ o l ? ' Tercera carrera, lisa. 240 pesetas. 500 ^ j 0 s é Fuertes, con un recorrido dejtillero suave, pero persistente, que qul-
mencacia de ataque. El Athletic, des-¡fondo. E l árbi tro anuló un tanto a Capi-I „ ^ n TT_ ^ . ; vardas.—1. P A P A L I N A , de Miguel d e ; ^ , in.i.w-ti-ós Particusron 14 c o r r e - z á s otro boxeador no tan duro como 
no hubiera soportado hasta el 
Se registraron los siguientes r e s u l t a - ' ñ ^ ^ v o j u g a r vo que parar mucho. tras un fallo de Bata a bocajarro, logra 1 tic, y .\ltes salva un tanto, t irándose a 
Gorostiza el 4.° "goal", muy acosado por j ios piés de Cuesta. E n la segunda mitad 
Traval, y en forma forzadísima. Boschigl Castellón domina por completo, ha-
"pifia" otro balón a dos metros de Blas-lcíendo Antonio paradas formidables. Lo-
co, y poco después lanza un -chut" es-lsada r e m a t ó un tiro, que i tró bien A l -
a un córner tirado por Olaso. Aquí el 
encuentro que estaba ya decidido d e s d e , ' , f í r "  ,a - ii.1 . . r , ^ , riM» « ti . . . dp• yar as. . I , e iguel e ^ ki lóme ros articpar   corre-zas ir-
í a primera mitad, perdió mucho interés, ^ ^ « V ^ S n 1 0 ! , ^ iia l,0r "oítsi( i*"' ^ u o r e r a se mostró p c ^ ^ í ^ ^ 5 ^ ^ V r a Q ^ Y í t Q^bs Pa t r i é Zayas: 2. "Silvan". de Fernando l ^ o - , , ^ de l o s 27 t n s c r ; t o s . e , recorrido Iglesias 
y el juego fué bien mediocre. Hacia el K r t ^ H D 0 36 quis° ?mPlear a fondo, i ^ ™ , ^ 1* rt«rmte d^i;esta noche asegura que los Oluhs l a i r . . . 
final la Real apretó, sobre todo al au-
sentarse Valderrama, y hubo algunos 
remates peligrosos, pero que Zamora 
anuló, especialmente un tiro de Bienzo-
bas ( C ) ; otro de su hermano pasó 
algo alto. 
E l Madrid hizo un buen' partido en 
conjunto, sin que sobresaliera casi na-
die en la buena calidad. En el otro as-
pecto se observó alguna flojedad en dos 
jugadores. Pero ya decimos que en la 
suma total, los aciertos fueron infinita-
mente más grandes que los errores. El 
mejor partido que ha jugado el Madridjlebraba ayer en Barcelona había desper-
esta temporada, sencillamente. Los me- tado en nuestra villa una expectación 
De todos moaos, dejó evidenciada ¿u 
gran clase y superioridad individual y 
de conjunto. Todos jugaron sumamente 
veloces y codiciosos, acoplados y segu-
ros. La táct ica t a "Chírr i" ha sido muy 
eficaz. 
Del Español, el mejor Solé (que ha 
sido quizás el mejor hombre sobre el 
terreno. Después SaprLsa, Trabal y 
Cosch, aunque és te hu malogrado no po-
cos avances. 
J ú b i l o en B i lbao 
gnorante. La causa de 
Athlétic, principalmente 




tellón jugó superiormente y tiró mucho*h™1 ^ u ^ c i ^ , 4 ^ c ^ , Quinta t 
m á s "corners". La defensa contraria le|dad. Pues el Español, después del desea- ^ NERVIOSO, de Javier Alós; 
facilitó la labor. ¡labro sufrido ayer, parece que no piensa • 
en otra cosa sino en realizar una excur-
Difícil v i c to r i a del Betis jsxón por Aménca . 
SEVILLA, 30.—En el partioo entrej 
e1 Real Oviedo y el Betis Balompié ga-
deros teloneros. Venció quien era más 
resistente y pegó más, pero sin que de 
pugilato apareciera nada en ningún mo-
Resultados: mentó. E l público salió algo desencan-
1, FELIPE CORPAS. Tiempo: 36 m. tado, aunque, ya la exhibición de Flix 
15 s. 12/5. compensó lo rápido de la ve1ada y lo 
2, A . San Bau, 37 m. 40 s. 1/5; 3.¡malo que hubo en algunos combates. 
Francnsco de Pablo, 38 m. 29 s. 1/5; 4,| . „ , 
dios se superaron y la defensa deshizo 
todo lo peligroso que hicieron los de 
Donostia, dando una sensación de faci-
lidad pasmosa. Quesada tuvo un enor-
me acier'o al salvar una internada de 
"Cholin", que hubiera acabado en tanto 
por la descolocación de Zamora. En el 
ataque, hubo rapidez y justeza en el 
BILBAO. 30.—El encuentro que se ce- n6 éste P01 3—2 ^fácilmente. 
En el primer tiempo marcaron dos los 
del Oviedo y uno los locales. En el se-
gundo tiempo los del Betis marcaron enorme. Desde las primeras horas de la 
tarde se estacionó numeroso público 
frente al domicilio social del equipo 
blanquirrojo esperando con ansiedad las 
noticias del desarrollo del partido. Cuan-
do se supo que los bilbaínos habían ga-
nado a los catalanes se desbordó el en-
tusiasmo, comenzando las aclamaciones 
pase. Buenos remates, aunque Valderra- y los aplausos al ver que el Athletic tie-
rna quiso machacar demasiado. Gax-cíajne ya casi el t i tu lo de campeón. Por las 
de la Puereta que pasó algunas veces¡ calles se veían muchos grupos de depor-
bien, hizo un juego reprobable que conUistas dando gritos y entonando canoio-
otro árbitro le hubiera costado la expul-¡neg alusivas a los campeones, 
sión. Y no es tanto su juego, como para 
dos máa. 
E l Murc i a vence a l Ibe r ia en 
su campo 
ZARAGOZA, 30.—Se ha celebrado es-
2, "Negrito", de Vicente Busquéis ; 
"Corbata IT I " . de Antonio Mart in . 
Sexta carrera, vallas, 210 pesetas. 500 
y a r d a s . - l . CLOWN, de Marisol ¿e Z a - : ^ ™ c a r r e o ; ? - J o s é ^ H e m á a í é í 
te 7 i r ^ i ^ X A d e k — Delgado. LOS SEIS OIAS f l ü S T A S OE 
Zavas. 'Un "cross" infantil en San Sebastián! • 
Sépt ima carrera, üsa, 175_peseta3. 500! S A N SEBASTIAN, 30.—Organizado! Vence el equipo L i n a r i - F i n a l e 
PARIS, 30.—El ewufTK) Linari-Finale 
animación aue tienen todas sus pruebas.'* — « - - f |ea que se habían 0 ]a de los Seig 
se celebró por la Socnetiad D e p o r t a Ex- Reto recogido fe^A I ' í ínn fn í i d í a s - disputada en el velodwmo de in-
cursiomsta su campeonato de parejas! E l reto lanzado por el preparador Ro-^-do fué de 3.800 me.ros y los pnmer05iVÍerao> 
1 mixtas. E l itinerario fué el siguiente:i m á n Pascual con el galgo "Noblejas".llegaron por te l^s i^ i^n te orden: ^ | Djcho totaliz¿ 3.302,250 klló-Eusko- , metros, con 378 puntos. 
permitirle estos excesos que no se pue-
den silenciar, aunque se tratara del rae-
jor jugador del mundo. Otro jugador que 
flojeó fué La.zcano, s;n reponerse aún de 
sus desentrenamientos. Valderrama se 
re t i ró al final más por cansancio que 
por otra cosa. Es tá algo pesado, aunque 
fué el mejor de los delanteros con Ola-
So. Puede jugar mucho todavía. Lo d¿ 
Bilbao lo justificó desde, luego. 
No sabemos si es que es tán bajos de 
forma, o que han tenido mucha suerte 
en el campeonato de Liga, pero el caso 
E l Real U n i ó n vence a l Racing 
s a n t a n d e r í n o 
SAN SEBASTIAN. 30.—En el Esta-
dium Gal y con público muy numeroso, 
abundando el elemento forastero, se j u -
gó este partido. 
Equipos: 
Real Unión: Emery, Alza—Mancisi-
dor, P. Regueiro — Gamborena 
na T n o mejor el Murcia queS sin emb. r . ¡na1 ' quedado clasificada ias parejas 
go. aprovechando dos malos momentos i ̂  e ^ ^ „ ^ ^ 
de la defensa contraria, ha marcado j , L A V I N - R A M O N VE-
otros tanto goals que le han valido la v í c - ¡ ^ ^ u ' ^ ^ 8". , , a a , „„* r 19 
tona. En el pnmer tiempo, ha rematado' C l f a S ' ; ^ r " ^ n t 0 f V r m ^ . v o i 
un pase u . Z a m o r a , batiena-. ^ ^ o s ; Maruja Angulo-Permm Puyoi, 
Jaumandreu. Empata Mendiburu a! - " - 1 " ^— ~ ' 'V~,-°TT"~ —Vr^~ii¿i a i 
matar de cabeza tm centro de T o m a s í n . | í 3 m-; JuJia Herrero-Manuel A l -
12 m. 16 s.; Margari ta Biock-Avelino 
t a r á probablemente el sábado próximo, 
día 4. en el cinódromo del Stadium Me-
tropolitano. 
DE " w m " 
Izaga F. C. 
de Irún, en 14 m. 33 s. 
3, Pedro Bernal, del Avión Club, en 
14 m. 35 s. 
Durante veinte minutos de la segunda •/arez, 14 m. 
a u n t a n t o parte ha dominado el Iberia, aunque:,, &e , r f irtar011 R<>tSarl0 ^ ^ j J ^ l 
infructuosamente, mientras que a los:doi0 y ^ T ¿ * 
Sotés, treinta ha aprovechado Zamoreta una;S'eñores Casas' Felto' ^oú r ignez y Mo-j V A L E N C I A , 3 0 . - E n Mestalla se ce-
'indecisión de Zorrozúa para cruzar por!re:no' . lebró ayer la final del campeonato de 
'del t ^ u S o ? ^ 0 0 "80&l" ^ ^ 86 a ¿ ' s e ñ o r e s socios de Í a l M ^ H J Í 0 ^ S ^ ! t ^ t ' ? ^ 
Prueba Inaugural de la V . V. E. 
El domingo se celebró la prueba inau-
gural de 3a U . V . E . (región Centro) en 
¡el recorrido conocido. Faltaron algunas 
4, José Aldavalde, del Club Alcota-jfigUrag de¡ pedal madrjieño y Se retira-
rra, en 14 m. 46 s. .ron Lana, Telmo y Earchio Jiménez. 
5, Claudio Arizmendi, del Avión, en! Participaron 17 corredores. 
114 m. 30 s. Resultados: 
Hubo vanas protestas y entre -nías: l i SATURNINO ALONSO, en 4 ho-
» contra los corredores que llegaron en ras Q M 45 s (a 30,491 kilómetros por 
E l V a l e n c i a y el B a r c e l o n a empatan; tercero >' ^ f * 0 lu^ar- ^ 9Sta. r a z ó n | h o r a ) . 
no se resolvió respecto a la clasificación, 2, Francisco Serrano, en 4 h. 0 m. 45 
!social, pero seguramente t r iunfará on!seo-ün(jos 1/5, 
' la el Avión Club. ^ Sebast ián Aguilar, en 4 h . 0 ra. 45 
La Copa Rulz Ferry segundos 3/5. 
E l Comité de la Federación Castella-1 4' Carlos López de la Torre, en 4 ho-
es que en la Real no vimos al equipo 
tan excelente. Más nos inclinamos a lo i "7 Ti 
primero por la pesadez que evidenció elj l - ^ c,eti<; B í l b a o - ^4 ^ 
ataque y la falta absoluta de remate.! | | f ^ ^ 1 " ' g ¡ 
Inquietaron pocas veces a Zamora y las j 4 p C B a r c t í o n a í 17 6 
m á s de las veces a las manos. i k Arenas F. C. . . . 17 7 
Los medios y los defensas se batie-i e'R. Madrid ...!..'.*.'. 17 
ron bien, con cor-je. Más precisión en I 7. R. Unión 17 
las alas, ^ue en Ayesterán que pasó po-i 8, C. D. Alavés . . . 17 
seguido el del Barcelona por B rú y el i na de Atletismo comunica que la carre-ras 12 m . 50 s. ^ -
• Deportiva Excursion^ta que ^ Valencia M 'n l lo r . E l encuentro ra de la legua española, titulada Copa 5. Ramón Euiz Tril lo, en 4 h. 12 m l -
al Va l enc i a el plazo para inscrito^e en la « c m ^ t o « ^ 6 ¿ e d i a hora> gin 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Pr imera D i v i s i ó n 
J. G. E. P. F . C. Pn! E1 Spor t ing vence l l i  j l l  r  i s r i b i r é  l  excureoni-e" r ~ — ^ ^ ^ y ^ que cam- Ruiz Ferry.-que celebrará esta Federa-,^tos 50 s. 1/5. 
1 GIJON, 30.—En el Molinón se celebró;que T 5 ^ Sociedad celebrará a l a S i e - L j . ^ el tanteo E1 partido de desempa-'C.ón el próximo domingo 5 de abril, en! 6' Re?ino Toledo, en 4 h. 12 ra. 50 se-
6 72 31 22 ;este encuentro, que fué bastante malo. de Gr^úos en los días de Jueves y i t e se celeDrará el raarte9. lugar de darse la salida a las once de S^dos 3/5. 
i 20 icón iniérvalos de dominio en ambas par- 1 V*tnw>! pantos, termima hoy martes. • ,.m " W m w m v m m ^ m m K m su mañana , como se ha puesto en el re-i 7- Gonzalo Nombela. en 4 h. 13 m. 25 
P r o f e s o r d e D e r e c h o 
9. C. D . Español . . . 17 
10, C. D. Europa . . . 17 
5 ! v ?2stes. La defensa del Valencia estuvo bien ! PufieDdo haferl0 en ^ Casa de la Mon 
fiSq4is¡En la primera el Sporting marcó unitafia 0 los entresuelos del cafe del 
6 23 24 18 í tanto por obra de Adolfo, y en el se-|Norte' de diez a once la noche-
E l "record" en canoa-automóvil 8 39 44 14 igundo tiempo empató el Valencia, he-l 
8 25 38 14 cho por Costa. AJ final. Pin aprovechó! 
Segunda D i v i s i ó n 
4 8 31 44 14 un lío ante la puerta del Valencia pa-^ue realizaba en el r ío P a r a n á con 
1 11 22 08 11 :ra marcar el tanto del triunfo. Asistió; canoa- automóvil " M i i s Engiand" el 
BUENOS AIRES, 30.—Las pruebas' ^ W i v B ^ K M l l l i W i n 
la 
co-' 
cas veces bien. Elzo no hizo notar la 
fal ta de Izaguirre. Fué valiente, estu-
vo bien colocado. 
La Real, en suma, nos ha defraudado 
como equipo de gran clase este año. 
Tropezaron, Víon es verdad, con un Ma- | j , Valencia F. C.J. 17 11 2 4 31 23 24 es que no encontró materia selecciona-1 mente suspendidas,* a causa die haberse 
glamento, és ta será a las nueve m pun-
to de su mañana . 
CATOUCC E l recorrido será, salida del paseo de 
i Alberto Aguilera, 3. Clases particulares.: Recoletos, frente al café de Gijón, a se-:se^ndos', ^ 
I guir por la Castellana a la carretera (te1 10- Jesus Marín- en 4 h- 28 m- 52 se' 
segundos. 
8, Jul ián Acero, en 4 h. 14 m. 55 s. 
9, Secundino Ruiz, en 4 h. 28 m. 52 
U N E U M A T I C O S ! ! 
al encuentro el seleccionador nacional.|rredor Kaye Don, para establecer un; ?arantizado3. frescos, grandes descuen el rereso por el mismo itinerario al pun-.;Prunera: Serrano' ' 
! Chamart ín . hasta la calle de Joaquín l&ulldos 1/5-
•Costa, donde estará situado el viraje, ŷ  Por categorías, vencieron: Alonso, en 
J G E. P F C Pn señor bateos, que se mantiene reserva ^uevo "record" de velocidad sobre el 
- 1 - 1 — ¡ d o sobre lo visto, aunque la impresión i agua, han tenido qus ser momentánea-
toa. Eguinoa Santa Engracia. 11*. 
SB! r vai^lBIiiliHiiltiiiillSliKWaiW 
dr id en recuperación, pero ellos también 2, Athletic Madrid. 17 10 
3. Sevilla F. C. . . . 17 9 
4. R. Betis 16 7 
contribuyeron a extremar su inferiori-
dad con sus desaciertos. Solo los her-
manos Bienzobas y algunos ratos Gar-! J g- g - Castellón. 17 6 
m m d m dieron sensación de buen juego i J RP c. dS C o r u ñ a 17 6 2 9 36 41 H 
y de tiro. Marculeta y Amadeo fueron 8 R Oviedo 16 4 5 7 35 36 13 
los mejores con Elzo. El peor. Maí ls- ^ iberia S. C 17 5 3 9 22 34 13 
«Cal. Tlundain y Arana, no tan malos co-jio. R. Murcia 16 4 2 10 22 44 10 
6 43 30 21 |ble por lo mal que estuvieron los equi- incendiado uno de los cilindros del mo-
5 35 24 21 jpos. Arbi t ró bien Vallana. 
6 25 29 17 D e p o r t i v o de Corana der ro ta 
7 42 28 16 i a l Sevi l la 
tor de la canoa. 
G R I P E E I N F E C C I O N E S 
CORUJA 30.—r- vartido fué muy in- Tomad como único alimento caldo d8 
teresante. El primer tiempo fué nivela-¡Cereales "VIGOR" o marca "NATURA", 
do y reñido. Hilario marcó para el De-j Venta en comestibles. Bote, 2,80. 
F r ó t e s e b i e n e n l a 
frente y las sienes el 
I G K S 
V a p o R u b 
P A R A- T O D A L . A F A J ^ j-JuíA'., 
¡to de par t ida 
¡j En la semana próxima se empezarán 
a repartir los títulos a los campeones 
y "recordman" castellanos, en eü domi-
cilio de la Federación, avenida P i y Mar-
gall, 5, tercero número 2. 
Reina gran entusiasmo para la gran, 
i prueba Vuelta a Madrid; además de los 
regimientos de la guarnición de Madirid. 
; t e m a r á n parte los de Valladolid. Tole-
do, Guadalajara y otras proincias. 
irín, en neófitos. 
m m w M m 
i . i . ó i > r z S 9 } y i 4 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 8.773 E L DEBATE ( 7 ) Martes 31 de marzo de 
1 
ción Comercial y Financiera 
INTERÍOB 4 POR 100.—Serie F 
(66,50), 66,90; E (66.50). 67; D (66,50). 
67; C (67,25), 67,75; B (67,50), 68; A 
^67,50), 68; G y H (67,50), 68. 
E X T E R I O R 4 POR 100.~Serie E 
(82), 81,90; C. 84,60; B, 85.50; A, 86,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (74.50), 74.50; B 
(74,50), 74.50; A (74,50), 74,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (88,35), 88,35; B 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie B (84), 83,90; A. 
83,90. 
AMORTIZARIJE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie P (99,50), 100; D 
(99,60). 100; C (99,75), 100; B (99.60). 100; 
A (99,75). 100.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 100,25; E , 100,25; 
D (100,15), 100,25; C (100,15), 100.25; B 
(100,15), 100.25; A (100,25), 100,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serle F , 82; E , 82; D (82). 
82; C (82), 82; B (82). 82; A (82), 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
BVIPUESTO.—Serie E (67,35). 67,35; D 
(67.35), 67,35; C, 67,35; B, 67,50; A, 67,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E . 83,75; D (83.75), 
83,75; O (83,75), 83,75; B. 83.75; A, 83.75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie C. 89.90; B (90), 89.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IISIPUESTO.—Serie F (100), 100; E (100), 
100; D (100), 100; C (100), 100; B (100). 
100; A (100), 100. 
RONOS ORO.—Serie A. 160; B (162), 
160. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.~Serie A 
(97.10), 97,10; B, 97,10. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A, 87,75; B, 87.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (87,50). 87,50; B, 87,50; C 
(87,35), 87,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Mej. Urb. 1923, 
96,25; Subsuelo, a929 (88.25), 88,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (99,50), 99,40; Tras-
atlántica 1925, noviembre (89), 89; Tán-
ger-Fez (100), 99,75. 
carriles Norte, 459; Alicante, 400; Unión 
Marítima 195; Chade, 670; H. Ibérica, 
855; nuevas, 825; U. E . Vizcaina, 920; 
Siderúrgica Mediterráneo, 92. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 278,50; libras, 124.215; dólares, 
25,5675; belgas, 35560; francos suizos, 
491.95; liras, 133,85; florines, 1.024,80. 
» * * 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.810; 3 por 100 
amortizabie, 9.125; Valores al contado y 
a plazo: Bajnco de Francia, 18.200; Crédit 
Lyonnais, 2.550; Société Générale, 1.495; 
París - Lyon - Mediterráneo, 1.545; Midi. 
1.189; Orleáns, 1.426; Electricité del Se-
na Priorite, 841; Thompson Houston, 605; 
Minas Ocurrieres, 1.121; Pe-ñarroya, 450; 
Kulmann (Establecimientos), 622; Cau-
cho de Indochina, 198; Pathé Cinema 
(capital), 126; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 4,35; Banco Nacio-
nal de Méjico, 315; Valores extranjeros: 
Wagón Lits. 306; Ríotinto, 3.460; Lautaro 
Nitrato, 385; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 560; Roy al Dutch. 2.920; Minas 
Tharsis, a término, 405; Seguros: L'Abei-
Ue (accidentes), 870; Fénix (vida), 980; 
Minas de metales: Aguilas, 182; Eastman, 
1.900; Piritas de Huelva, 2.425; Minas de 
Segre, 150;- Trasatlántica, 132; Acciones: 
Ferrocarriles del Norte, 00; M. Z. A., 00. 
ROLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 44,53; francos, 124,205; dóla-
res, 4,8583; francos suizos. 25 25; belgas, 
34,945; liras, 92,77; florines, 12,1175; mar-
cos, 20.3912. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 45,75; dólares, 4,197 libras, 
20,391; francos franceses, 16,417; ídem 
suizos, 80,735; coronas checas, 12,432; 
chelines austríacos, 59,005; liras, 21,98; 
peso argentino, 1,459; ídem uruguayo, 
2,985; milreis, 0,318; Deutsche und Dis-
canto, 111,12; Dresdner, 111; Dran^itbank, 
147,50; Commerzbank, 114,50; Reichs-
CEDUIAS.—Hipotecario, 4 por 100 (93), bank ' o^- Wnrririov^ 74 a?'-
93; 5 por 100 (98,30), 98,30; 5,50 por 100i?jcf.' f ^ r i S -
(104 60) 104,50; 6 por 100 (109,25), 110: í l f s ó - ¿ c ^ u k í ^ ^ 
Crédito Local, 6 por 100 (97), 95,25; 5,50 - ' 
por 100 (88,75), 89; 5 por 100, interprovin-
cial (84,50), 84,75 ; 6 por 100, interprovin-
cial (98,50), 98,80. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
Crónica de sociedad 
E l caballero Santiaguista y ministro 
plenipotenciario don Juan Pérez-Balsera 
y López de Zárate, ha publicado en mag-
lera 189,75; Vizcaya, viejas, 430; Ferro- drüleña de Tranvías, 120; Tranvías de nífica edición de lujo, destinada a ser 
Granada, 111,875; Andaluces, 33,50; Ali-I^P3-1™21 enye s,us parientes y amigos 
cantes, 398 pesetas acción; Nortes, 455 50 jmtimos. ^ documentado trabajo genea-
pesetas acción; Río de la Plata, 181 pe-lloffico. en el que demuestra su parentes-
setas acción; Guadalquivir, 160,25; ídem co de consanguinidad con la Mística Doc-
cédulas, 161 pesetas cédula; Rif, porta- tora Santa Teresa de Jesús; el enlace de 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS KIMES Y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E SAN M I G U E L . — " E l 
caballero" 
Reconstitución del Méjico colon.'lal, he-' 
cha sin el más leve estudio de previa 
.ocumentación, llena de notas act 
trella Dolores Costello, y "Locuras de 
amor", totalmente tablada en español 
por Charley Chase. 
Cine San Miguel 
Abogados del Estado. Pr"»er„_ 
cio.-Anoche aprobó el numero 31 
Vicente Jorge Ochoa. con 27 puntci 
ra mañana están convocados del 
^iSe^entores de Fondos- Segundo ^ 
cicio.-Ayer por la mañana^ aproaron 
í i To<ios los días, tarde y noche se pro-1239, don Victoriano Martínez ^0"za';^ 
^ uales;yeota con gran éx>to en este salón la con 28 90 Pnnto3 y el ^ ^ n t ¿ ^ n ¿ r o . 
dor, 520 pesetas acción; Petrolillos, 46 50 su familia con la de los Vargas, al ser-jde un españolismo de pandereta, conj interesante película " E l caballero m- yidal Carreno, con ¿ * : ¿ ° * l * t \ m e U e t í , 3 
pesetas acción; Alcoholera. 131; Bonos vicio de ,u™ d? c"yos miembros (Iván), una ser é de disparates que serían gra-j terpretada por el gran actor Richard:barón el 245 don Abe'arao ^ 
oreferentes de la Aznna.rera. 91.75: "Me-estuvo «í1 Patrón de Madrid, San Isidro, dosos Si no fueran molestos. : Talmadge (Ricardito y Barbara Bed-| Fernandez, 26 y £ ¿ ^ o y están llama-preferentes de la zucarera, 91,75; " e-
tro", 180. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMELO 
Ferroviaria, 4,50 por 100, 1929, A, 87,75-
50; Chade, 672-73-74; Tranvías de Grana-
da, 111,75-12; Alicantes, íln próximo, 399-
98-50; Explosivos, fin próximo, 828-27-
25-26. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Español de Crédito, 1,70; Rif, porta-
dor, 2; Chade, 2 y 2,25; Alicantes, 1,50; 
Nortes, 1,50; Tranvías, 0,55; Azucareras, 
0,30; Explosivos, 2,50 y 3; Petrolillos, 0,40; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930, 0,45. 
DIAS I N H A B I L E S E N BOLSA 
- a Junta Sindical ha acordado sus-
pender la sesión correspondiente al sá-
bado día 4 de abril, por lo que el día 7 
será el primer día hábil en Bolsa, des-
pués de las ñestas de Semana Santa y 
Pascua. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 30.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 43-2-6; ídem electrolí-
y también estudia la tradición de un Cor-
dón de San Francisco de Asís, que con-
serva respetuosamente la familia y al 
que se atribuyen virtudes curativas. 
Suponemos que es error de letrero ^.¡Talmadge (Ricardito) y Bárbara ^ - ¡ ^ ¡ ^ l ^ . 
tuar la acción en el s glo XVII , porque j 
en ese caso la p-cllícula debería archivar- ^ 
B I L 
Oficiales de Economía.—Han sido apro-
bados en el segundo ejercicio y acmin-
dos a la práctica del tercero, que empezó 
ayer tarde, los siguientes OP^01"6^... 
Ro-a Vilas, Gonzalo Calderón Julián 
López Garrido. Luis de Aguirre Nicolás 
Guirao, Fernando Escribano, Antonio Lo-
carlos de Larrucea Raiael Muñoz. 
olvidable pareja 
E l trabajo del señor Pérez-Balsera, se como un monumento de ignorancia 
que está ilustrado con profusión de foto-1y despreocupación: un "dipper" modsrní-
grafías, gráficos, árboles genealógicos, et-jsimo sirve de galeón; hay una mUloia 
cétera, es al par que un curioso y nota-1 que e-s la de los rurales de don Porfirio . 
d í í r S t o ? * 0 ' ^ índÍCe de la erudioi6n Di**; un sacerdote español es un aba- ^ presentará el miércoles, día pri-
- E l domingo por la tarde obsequió;tec!.frafcés 0011 sombrero de teja inve- N inero> deb¡do a la solemnidad del S l S o ^ a r ^ J GtVcírAnTonio Diaz-Zo-
con un té a un grupo de sus amistades, i rosimu...; no acabaríamos de señalar R . programa mudo, a la in- H;r:t 5 Aivaro Fernández. José Luis Co-
la condesa de Salvatierra de Alava, quien, ̂ sparates. E l de la acción es el mayor N 
con su hijo, atendió amablemente a sus'de todos. Richard Talmadge no t-.:ene n 
invitados. ce Douglas Fa^rbank otra cosa que los M 
s3 saltos, el ser invulnerable y el de qufih 
le salgan bien las tonterías; m pleno m 
disparate, en un constante absur." ,̂ ê h 
desarrolla un asunto inverosím'l en to- lü 
^ do momento y una acción que por real H 
lán. L a novia lucía precioso vestido de'e impos'ble acaba por fatigar, cuando ^ 
"creppé satin", y el novio iba de chaquet.: no hace reír por la dulzonería empala- M 
Después de la ceremonia se obsequió jgosa de un romanticsmo cursi. | ^ 
Corazón de María el enlace matrimonial 
de la bella señorita María de los Dolo-
res Gabriel Peñalosa, con el abogado don 
Jesús Gabriel y Galán, hijo del malogra-
do poeta don José María Gabriel y Ga- GEORGE O'BRIEN 
Apadrinaron a los contrayentes, la se-
ñora viuda de Gabriel y Galán (don Bal-
domcro), madre de la novia, y el no-
tario de esta Corte don Toriblo Gimeno 
Bayón. y firmaron el acta como testi-
gos, don Honorio Valentín Gamazo, don 
a los invitados con un "lunch", y los no-
vios salieron en viaje de recreo para el 
extranjero. 
— E l día 27 contrajeron matrimonio en 
la iglesia de la Concepción de Barcelo-
na la distinguida señorita Carmela Ló-
pez-Caro Martínez con el alférez de na-
vio don Manuel Valdemoro López de 
Baró. 
ROS.—Empr. argentino (99,25), 99,25. 
ACCIONES.—Banco España (581), 580; 
Previsores (109), 109; -Río de la Plata 
(181), 181; H. Chorro (270), 270; Chade 
A, B, C, contado (671), 6'74; ídem, ñn co-
rriente (6V3), 672; ídem, fin próximo (675). 
674; Mengemor (255), 256; Telefónica, 
preferentes (108,4C;, 108,50; ídem, ordina-
rias (139). 139; Felguera, contado (96), 
96,50; Guindos, 125; Petróleos (123), 123; 
Tabacos (229), 2^»; Naval blancas. 111; 
Española Petróleos (47). 47; Fénix (485), 
485; M. Z. A., contado .397), 398; ídem, 
fin próximo, 398,50; Metro (132), 180; Nor-
te, contado (458), 455,50; ídem, fin co-
rrient (458), 455,50; ídei. , fin próximo, 
457; Tranvías Granada, 112; Altos Hor-
nos (164), 157; Azucarera, ordinarias (70), 
70,25; ídem, fin corriente, i ,25; ídem, fin 
próximo. 70.50; Explosivos, contado (824), 
824; ídem, fin próximo (826), 826; Stan-
dard (100), 100; H. Andaluza (109), 115. 
OBLIGACIONES.—Alberche, 100; Te-
lefónica (96,75), 96,75; Unión Eléctrica, 
6 por 100 (104), 104; 1930 (103,50), 103,25; 
Ponferrada (85), 85; Naval, 5 por 100 
(87,50), 87,50; Norte, segunda (68,75). 
68,75; Esp. 6 por 100 (102 50). 102.25; Ali-
cante, primera (308). 306; tercera (453), 
453; Ariza, I (101,75), 101; Metropolitano. 
5 por 100, A (93.75), 93.75; 5 por 100,4} 
(93.50), " 93,50: Favimontos. 101,50; AsCTÍ-
riana, 1919 (100), 100,50; 1926 (99,50). 99.50. 
























BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 834; próximo 837. 34-31-35: 
Nortes, fin, 460, 50; Alicantes, 400 pró-
ximo; Chades, próximo. 675; Azucareras, 
próximo, 70,50; dinero; libras, 44,55. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Rif, portador, 520; Explosivos, 826; Ali-
cante, 398,50. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 92,30; Alicantes, 80,70; Explo-
sivos, 168; Chades, 675; Banco Colonial. 
103,25; Petróleos, 9,25; Aguas Barcelona, 
213; Ford, 283; Asland, 147 
* * * 
BARCELONA, 30.—Francos, 36,05; li-
bras 44 75; dólares, 9,265; francos suizos, 
177,25; belgas, 128,05; libras, 48,25; mar-
^Nortls5" 91,45; Rif. 1CVÍ.50; Explosivos, 
165 50; Colonial, 103,35; Aguas, 213; Cha-
des 673; Montserrat, 61,50; Petróleos, 
9,15; Ford, 282; Asland, 147; Alicantes, 
79 60 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,81; 
marzo, 5,76; mayo, 5,71; julio, 5.80; octu-
bre, 5,92; enero, 6,03. , . 
Nueva York.—Mayo, 10,73; julio, 10,9o; 
octubre, 11,27; diciembre, 11.45; enero, 
11,55. 
H o r W ^ E x p f c T o f ^ P ^ V ^ — , "8,50; Guindos, 125; Ma-
Bemberg, 89,87; GlanzStoff, 120; Aku, 
82,75; Igfarben, 146; Polyphon, 175; 
Svenska, 274,50; Hamburgsued, 121. 
BOLSA D E ZURICH 
Chad^ A, B, C, 1.9C0; D, 378; E , 371; 
Idem, bonos, 82; Sevillana, 408; pesetas, 
56,60; libras, 25,25; dólares, 5,1960; mar-
cos, 123,86; francos, 20,33; liras, 27,2225. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,90; francos, 3 9112; libras, 
4,8587; francos suizos, 19,245; florines, 
40.0975; marcos, 23 83. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tanto en el Bolsín de la mañana como 
en la sesión oficial de la tarde cunde la 
desanimación y se opera con pereza, a 
pesar de lo cual los cambios no experi-
mentan modificación sensible. 
En los Fondos públicos la mayoría de 
las emisiones repiten sus cambios prece-
dentes. E l Interior mejora de 40 cénti-
mos a dos cuartillos y la emisión de 
1926 de 25 a 50 céntimos. E l libre de 
1927 sube 10 céntimos y el 4 y medio de 
1928, abandona esta misma cantidad. 
E l cambio internacional permanece es-
tacionario en los mercados extranjeros. 
De Londres se recibieron para la libra 
los precios de 44,62-50-53-52-54-55, por la 
mañana, el de 44,53, por la tarde, este 
último repetido varias veces. Los publi-
cados por el Centro de Contratación re-
presentan baja de 15 céntimos en los 
tico, 45-15; ídem Best Selected. 45-5; es-lcasto Blanco Cabeza, don Cruz García 
taño Straist, ingles, en lingotes, al con-jGascón, don Juan Gabriel y Galán, don 
tado, 120-10; ídem "Cordero y Bandera",¡Isidoro Iglesias Gabriel y don Alfonso 
mgles, en lingotes, 119-10; ídem ídem enjGabriel Peñalosa. 
barritas, 121-10; plomo español. 12-2-6;! Después de la ceermonla se obsequió 
plata (cotización por onza). 13 chelines 
5/16; sulfato de cobre, 21-10; régulo de 
antimonio, 42-10; aluminio, 85; mercurio, 
22-7-6. • 
Junta del Banco H í s p a n o Americano 
E l domingo, a las' tres de la tarde, se ce-
lebró la Junta general de accionistas del 
Banco Hispano Americano, a la que asis-
tieron más de 500 accionistas que repre-
sentaban la mayoría del capital social. 
Después de leída la memoria, hace uso 
de la palabra el accionista señor Benda-
mio, quien se ocupa del desarrollo de los 
negocios del Banco en Galicia y pide 
que el ahorro regional sea empleado en 
fomentar industrias de la misma región 
en que se produce. Se ocupa a continua-
ción del aumento de los gastos genera 
les que han aumentado de un 56 a un 
58 por 100 y de la disminución de los be-
neficios. 
Le contesta el director general, señor 
Moreno, que pone de manifiesto las di 
facultades que se oponen a dedicar e! 
ahorro de cada región a ella misma y se 
muestra sátisfecho por la marcha de las 
operaciones. 
A propuesta de don Juan Navarro Re-
verter se concede un voto de gracias al 
Consejo de administración y a los fun 
cionarios del Banco. E n nombre del Con 
sejo dió las gracias el señor Alvarez Val 
dés y por los funcionarios el señor Mo-
reno. 
Fueron aprobados el balance y la Me-
moria y reelegidos los consejeros don 
Guillermo Gil de Reboleño; don Amadeo 
Alvarez García, don Manuel de Taramo-
na y don Celedonio Noriega. 
Durante el ejercicio de 1930 el saldo 
en los dólares. Los Bonos oro abandonan 
dos enteros. 
Las cédulas hipotecarias y las de Cré-
dito Local están bien dispuestas. De las 
primeras tienen alza tres cuartillos las 
al 6. Las de Crédito Local ganan un 
cuartillo en todas sus clases menos en 
las interprovinciales 6 por Í00, en las 
que el alza es de 10 céntimos. 
E n los valores industriales se dedica 
preferente atención al traspaso de las 
posiciones para fin del próximo que se 
realiza con reports análogos a los de los 
días anteriores y algo más bajos que en 
el mes anterior. , 
E l Banco de España pierde un punce 
y Previsores y Río de la Plata, repiten 
E n electricidad no varía el cambio d( 
Chorro; la Chade gana tres puntos para 
contado y cede uno para la liquidación 
y fin del próximo; y Mengemor repone 
una unidad. 
Los Guindos pierden dos puntos y la 
Felguera sube medio. 
Los Petrolillos y los monopolios no 
varían. 
Hay baja de siete enteros en Altos 
Hornos; de dos en el Metro y de doŝ  y 
medio en los Nortes. Los Alicantes sólo 
se negocian para contado y ñn próximo 
con alza de un punto. 
Los Explosivos empiezan a 828 para el 
próximo, bajan a 825 y cierran a 826, 
sin modificación respecto al cierre prece-
dente; no se tratan a la liquidación y al 
contado sólo tienen el cambio de 824, 
igual al del día anterior. 
CAMBIOS D E COMPENSACION 
Interior, 66.90; 5 por 100 1927. sin im-
puestos. 100,20; 3 por 100, 1928, 67,35; Azu-
careras ordinarias, 70,25; Cédulas bene-
íiciarias, 171 pesetas cédula; Felguera, 
96,50; Explosivos, 824; Chade, 672; ídem 
serie E , 650; Español de Crédito, 340; 
Central, 101; Internacional de Industria 
v Comercio, 116; Alberche, 97; Chorro, 
E n medio de todo esto asoma cierta N 
tendencia que se manifiesta en la sórdi-
da figura del sacerdote español metido 
en and:anzas casamenteras y mostran- M 
do una crueldad fría y salapada de pé-M 
simo eltecto. ¡N 
H, 
Se despachan localidades para este 
día, sin aumento de precio. 
Jorge de la C U E V A I>!x:LIXXX2XZTXXX?:XZSZXl.XXXXZX>; 
I D E A L : " E l avión sin piloto" 
Aeroplanos dirigidos por las ondas 
hertzianas, supuesto invento inglés que 
quieren robar los afiliados a una secta 
revolucionaria—así se dice en la pelícu-
la—, en la que todos son vesánicos de 
la destrucción. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 (popular): Ma-
de aviación. 
L a ladrona es mujer del inventor; la 
historia de la espía, a pesar suyo, que 
aporta aquí el elemento sentimental; la 
lucha enconada, la intervención de es-
pías y de contraespías, los impulsos 
afectivos, hacen que la pe1ícula, no muy 
nueva de concepto y ejecución, tenga 
interés. 
Sería completamente inofensiva si no 
ri-Bel (últi as representaciones).—A las 
Comedia de espionaje en la que se io,30: función organizada por el Mon-
pinta una vez más la fuerza del servicio; tepío del personal del "Sifón Vall3" (13-
Apadrinaron a los contrayentes la se-¡secreto de Inglaterra. No es muy eficaz1 3-931). 
Sov?a,VyÍf s ^ este ^so, porque el asunto lo reSuel-: ^ C A L D E R O N (- c3ha, 12).-Compama 
dre del novio. 
Terminada la ceremonia religiosa, la 
familia e invitados se trasladaron al Ho-
tel Ritz, donde se celebró la comida de 
boda. 
Los novios, a quienes deseamos mu-
chas felicidades en su nuevo estado, sa-
lle; on de viaje para varias poblaciones. 
—Ha dado a luz una niña, número do-
ce de sus hijos, la 'señora de don Deme-
trio Alonso Rodríguez (nacida Felisa 
Montes). 
- - E l ex ministro liberal don Manuel de 
Eguilior, conde de Albox, está gravemen-
te enfermo con un ataque de uremia, 
hasta el punto de haber recibido ayer 
por la tarde el Viático. 
—En Sevilla, sufrió una caída, la mar- de un baile desefrenado. en el que sej INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).-
quesa viuda de Irún. al parecer sin cau-i comete un asesinato, 
sarla graves lesiones, aunque por sil 
avanzada edad (pa'a de los ochenta ^ 
años), se teme puedan sobrevenir com-
plicaciones; en París, está muy mejora-
do de la enfermedad que sufrió algún; 
tiempo, el conocido cronista "Monte-¡ 
Criíto". y también ha mejorado en suj 
enfermedad, la señorita María Teresa| 
vista, es 787 millones, con un aumento de 
92 millones; el número de cuentas abier-
tas, de 154.127 a 169.086, con una diferen-
cia en más de 14.959 cuentas; los depó-
sitos de valores ofrecen un aumento de 
301 millones, con un total de 3.069 millo-
nes; el movimiento de cartera y giros 
acrece en 2.166 millones (de 10.905 millo-
nes se eleva a 13.071), y la cifra total del 
Balance tiene un incremento de 389 mi-
llones, toda vez que pasa a 4.730 millo-
nes. 
E l volumen de las operaciones reali-
zadas por el Banco en las Cámaras de 
Compensación, alcanzó en el último ejer-
cicio la suma de 10.470 millones de pese-
tas, que representa un aumento de cer-
ca de 600 millones con relación a 1929; 
conservando, con igual diferencia que en 
años anteriores, el primer lugar en las 
de Madrid y Barcelona. 
Los beneficios, que durante el primer 
semestre sobrepasaron a los correspon-
dientes del ejercicio anterior, presentan 
una disminución de alrededor de las 
200.000 pesetas, debida en parte a las res-
tricciones impuestas a las operaciones, y 
sobre todo, a la baja experimentada por 
la cotización de los valores de cartera 
en el último semestre. 
aiBiiiinuiiBiiiiK^ 
BlflCO HIPOTEGÍRIO DE ESPSi 
Pago del cupón de las Cédulas 4 y 5,50 
por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédulas 
hipotrearias que el día primero de abril 
próximo se abre el pago le los siguien-
tes cupones: 
Cédulas 4 por 100. por pesetas 9,016. 
Idem 5.50 por 100, por pe«>«té/a 12.430, ya 
deducidos los impuestos correspondientes. 
R meñge. Ramón Ruiz del Arbol Florencio. 
H Sánchez. Pedro Galbis, Tomas Viada. En-I 
M rique Chávarri. Ignacio 9a^ia. delPXSfl 
K tillo. Alfredo Soler, José Miaja PabU>' 
Alonso de llera.. Ernesto Oteyza Antonio 
Tormo, Vicente Aparicio, Gabriel Dafon-
te y Vicente Polo Diez. 
Notarías. Primer ejercicio.—Ayer tar-
^.de no aprobó ninguno de los que aciua-
K ron. Quedan suspendidos los ejerdcios 
K hasta él próximo 6 de abril, en que citan 
'del 73 al 150 de la lista del sorteo. 
Secretarios judiciales. Primer ejercicio. 
Anoche aprobó don José Antonio Apari-
cio, con 30.25 puntos. Para el 6 del pró-
ximo abril quedan convocados del lo ¿p-
Taquimecanóíírafos iminlcipaJos. E l 
concejal señor Sagaseta ha terminado el ^ 
estudio de las reclamaciones contra el 
fallo del Tribunal de oposiciones a las 
plazas de taquimecanógrafos del Ayun-
tamiento. E n la ponencia hace constar 
dicho concejal que hasta el número lo 
cree que debió marchar el Tribunal de 
perfecto acuerdo; pero no en cuanto se 
refiere a los números 16, 18, 19 y 20, so-
bre todo este último ejercicio, "que es 
verdaderamente desastroso". También 
cree necesario que se haga por el Tribu-
nal la puntuación de todos los oposito-
res en el último ejercicio. 
E l señor Sagaseta propone, en conso-
ouencia. a la Comisión de Gobernación, 
la aprobación de la siguiente propuesta: 
- • » 1 ^ a iQo in^nlUero, 56,5; 5 Eduardo Uompz iviesias. o¿, incipe, i?)-—A las 10,30: « • • • p , gl, 7 Aurora Arre-
m ^ l ) 1 ^ ^ ^ M M t ó t ó f z 50 5;' 8. Miguel Díaz Fer-
t««lw 9-n —Pnmmñín nández. 49; 9. Engracia López Rodrisru^, 
COMEDIA (Prí , 14 . -  j
(popular, tres 
falta un suicida 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-iViendoza. — 6,20 y 10,30: Los 
amores de la Nati (butaca, cinco pese-
tas) (14-3-931). 
FÜENC^RRAL.—Despedida de la com 
49: 10, José Caballero Pascual, 48.5; U , 
Luz María Rosa González de la Fuente, 
48,5; 12, Saturnino Roldán Sánchez. 48^( 
.•13, Joaquín Simón Fuentes, 48; 14, Emi-
fuera por la inmoralidad pléstioa de ^ f c g W J ^ J » » T í ^ l o S ' S e f a " B ^ T o p S , E n r i c é 
gunos momentos; sobre todo, la v i s i ó n | ^ ^ n e c l 
J . de la C. 
¡A las 6,30 y 10,30: L a noche loca (cla-
!moroso éxito) (5-3-931). 
Abella Albo. 43. 
Desaparecen de la propuesta del Tri-
bunal: 'señoritas Adolina A1onPO Regidor, 
María González Velasco, Natividad Lonet 




R E I N A V j U T O K I A (Carrera de San 
Alcalá-Galiano v Osma, hüa de la con-¡ ^ teatro no estrena el sábado de|jerónim 28).__uit- aS funciones.-A las 
í í r t h i d a d? Ca-V Valencia Gloria porque estima que la mayor no-!6 30 y 30 30. Floi.ef, de lujo (20-3-931). 
p I S tomnorada en Madrid proce-!vedad Para los f o r e r o s que en estís ' CIRCO D E P R l C E (P lak del Rey, 8). 
de7J de s S n S r "a mariues^d^^ vienen a ^ á P d V Para el Publico;Americain Gíraue. Temporada clásica de 
Tw/na- tamh'Ar.' ha llesado desdeh116 no con0zca aun la comedia de Se-;primavera. Inauguración Sábado de Glo-
S o r t ^1 h , ^ ^ Anguita. es que "Tierra en los ^a, 4 de abril, .0,30 noche, 
^ . h ^ n n ¿nhao í m a r a S r d e ' T r K ' ^ 0 5 ' ' ' se "presente tarde y noche. Muy! FRONTON JAI-Á^AI (Alfonso XI , 6. 
marchado a Bilbao el mar^^ eerá el ^ ..^ Fa- Teléfono 17093).—A las 4 tarde (espe-
no; a Gra«ad^ 1^ condes de ^ ; . prinie^; a ^emotterUcín-y-BeTO. 
na; a San Sebastian. a ^ ^ a . d e | legui contra Pas:.guito y Salaverría I. 
la Alborada: a Sevilla, la marquesa viu- j í i s ^ u n d o a nala- Ararnistaiñ v Elorrio 
da de Náiera y a Suiza, el marqués d e j E l estreno de " L l t e r & i U r * " ^ 
Gorbea. hijo menor de los duques dei 
Avevro v se han tn 
na a Asturias, el barón ^ ^ J 6 ! ^ , . I ria en el Alkázar. E n Contaduría, desde Oviedo a Malaga, los condes de Mieres . ,^ cuatro de Ja tarde en adelantei ^ 
* * * ¡despacha para el estreno y representa-i C I N E A V E Í x . J A (Pi y Margall, 15. 
Fallecimiento.—Ayer ha fallecido en|Cjones gucesh-S. Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
Mndrid. doña Teresa Villalba y Lázaro, , m , A las 6 y 10: Vistas de Estocolmo. Rey 
perdona muy an-eciada. en sulracio d - 1 ! » ^ _ „ . ! d e reyes (la gran superproducción diri-
la cual. ?e celebrará hoy a las diez, un i p * - * ^ - ^ * x x x x x ^ x x x x ^ glda por Cecil B de Mille)-
C I N E D E L CALLAO (Plaza der Ca-
L A R A (Corredera Baja, 17).-6,30 y Melitón y don Mariano Juberías Ochca. 
30: Tierra en los ojos (el éxito de i Se incluyen en ia propuesta del señor 
los éxitos) (13-2-931). iSagaseta: señoritas Engracia López Ro-
MUSOZ . — Margarita Xirgu. - .driguez. Emilia Marroquin de Pedro Jo-
6.30 y 10.30: De muy buena familia, de'sefa Blas López y don Enrique Abella 
Albo. 
interpretada por Douglas y Mary (10-
3-9? ... 
C I N E SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Revistas sonoras. Peregrinos (di-
bujo). E l cabal!"ro ("film" sonoro, por 
Richard Talmadge (Ricardito). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
ürquiio, 11. Empresa 3. A. ( X i ^ J S e l é -
fono 33579).—A las 6,i5 y lO.áuTKevTs' : 
Pararaount. ¡Ojo., nebros! ;0»ié fenóind-
no! (Harold ..le d) (12-i?-9b0). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
eno. ae ^ " " " " ^ . ^ comedia en tres actos de don Jacinto, cero, a pala: Azurmendi I I y Lejona i Teléfono 307^0).—A las 6,30 y 10.30 no-
, ^ 1 3 ^ ^ ^ ^ i Benavento, se celebra el Sábado de Glo- contra Fernández y Pérez. c,he: Noticiario Fox. La batalla del CO-
C I N E S 
funeral en la parroqu.a de San Gires, y. 
después se vorifea-á la conducción delj 
radáví-r dpsde el t ostigo de San Martínj 
11 y 13, f1 oem^ntpno de la Mmudena. 
Aniversarios.— -Ci -lía 3, hace añoí que 
falleció doñ-i Visitación Urar.g- del Va-
y en su sufragio se celebrarán du-
rante varios días mLas en diversas-
; emesias. 
Mañana se cumple el primer ani-
versario de don Marcelo Martínez Alcu-ÍM 
billa de la Cámara: en cuvo sufraorio sei* 
celebrarán misas dicho día en Madrid i 
y Aranda de Duero. 
Funeral.—En sufragio de doña Josefa! 
Saco y San Pedro, viuda de Argüelles.! 
que falleció el 14 del corriente me*, sel 
celebrará mañana a las nueve y media 
un fnnpral en 1.a parroquia de los San- ^ X X X T X X X 
tos Justo y Pá?tor. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados, expresamos nuestro Sentido pé-
same. 
- •••̂ nfî BiiiSHilfiipp^^ 
DAS CAJrE t™*d10 i9A1 
fffinttfllRI1llBni|iHi!RÍIHlÉlnilll|l!lll|flM 
Sábado de Gloria 
10,30 noche 
GRAN GALA 
M C I N I 
M to, 34. 
* 17452).-
A L M I B A N T E , 14 
Participa a su distinguida clientela que 
desde el lunes 23 presenta su nueva co 
lección de vestidos de primavera. 
Fuencarral 
" E l Rey de Reyes" (Pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo), interpre-
tado por la Compañía Juan Orduña, es 
el espectáculo más emocionante que se 
ha visto en dramas religiosos. 
Hoy, últimas representaciones. 
llao. Teléfonos 95801 y 93158). — A las 
6,30 y 10,30: Corazones en el destierro 
(Dolores Costello). Invierno (dibujos so-
^noros). Noticiarios sonoros Fox. Locuras 
de amor (hablada en español, por Char-
ü lev Cnase) (26-3-931). 
I E DOS D E MAYO (Espíritu San-
Empresa S. A. G. E . Teléfono 
-A las 6 y 10,30: Casado por dis-
^ tracción. Aves emigrantes. Christus. 
M C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
H 5,30 y 10 (gran gala): Amor y deporte. 
H Aves nocturna-, por Buzz Barton. E l 
avión sin piloto, por Stella Arbenina. 
C I N E MAjjr.ID. — 6,30 y 10,30: Noti-
ciario Fox (reportajes). Kapsodix hún-
^ gara (Dita Parí - y Lil Dagover). ¿Quién 
V^ la mató? . (Louise Brooks-William Po-
"¡well y James Hall). Butaca. 0,75 (6-3-
1931). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—0,30 y 10,30: últimas ex-
hibiciones de Un plato a la americana 
Cine del Callao 
Continúa el éxito de "Corazones en el 
destierro", único "film" que se presen-
tará esta temporada de la admirada ce-
rra 1 (dibujos). Bonito r-galo (cómica). 
E l gran charco (sonora, por Maurice 
Chavalier) UO-1-931). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30: E l bos-
que. Rey de reyes (la gran superpro-
ducción dirigida 'or Cecil B. da Mille). 
PALACiO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empr: 1 S. A. G. E . Teléfono 
1C209)—A " • 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Gesto de hidalgo (Renée Adorce 
y Willian Collier).' Tiembla y titubea 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) (27-3-931). 
R I A L T O (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Sólo un sueño. 
Aunque parezca mentira. Barrios bajos 
(d'bujos sonoroc). ¡Acontecimiento! Re-
surrección, por i-upe Vé;?z (25-3-931). 
T I V O L I ( -ícrM, 84. "Metro" Príncipe 
de Vetgarr.. Teléf-^o C3575). L a más mo-
derna instalación sonora Western Elec-
tric—A las 6,30 y 10,30: último día de 
Oriente y Occidente. Butaca, 1,50. La 
mejor creación sonora de Lupe Vélez. 
Mañana miércoles, "cine" mudo, y Sá-
bado de Gloria, fíran acontecimiento: L a 
princesa del Caviar, per la ingenua Atxnf 
Ondra (19-3 831). 
( E l anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
comedia musical de a Fox Movietone. i fc.ha entre p- -tesis al pie de cada 
por Charl-ís Farrell y Janet Gaynor. E l | cartelera corresponde si «. de publica-
Sábado de Gloria: La ñerecilla domada.!ción de 3 . D. .BATE de la crítica de 
Una película de los Artistas Asociados,!la obra.) 
K » I ! B I ^ 
ALMORRANAS « VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 19).—De 11 a I y de 4 a 7.—Tel. 15970 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 6 ) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión espafloia de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente becha para E L D E B A T E ) 
euntas y se ponía a cubierto de cometer una indis-
creción o de traicionar sus sentimientos más íntimos. 
A l día siguiente, el matrimonio, los chiquillos y Ma-
ría Luisa, fueron a la pequeña villa de San Juan de 
Boyron. que era el pueblo más próximo al castillo de 
IP Roviére. Un camino no muy ancho, pero muy prac-
ticable, que iba a desembocar en la carretera princi-
pal, brindaba un atajo que permitía llegar en poco 
tiempo al pueblecillo. 
Este, antiquísimo, sin nada notable que pudiera 
atraer la curiosidad de los viajeros, estuvo anos atrás 
en medio de la selva, rodeado de bosque por todas 
partes E n la actualidad eran campos cultivados los 
que en otra época fueran terrenos sin roturar, llenos 
de maleza, y el pueblo había progresado, sobre todo 
en la riqueza agrícola, que no det..ba de tener im-
portancia. 
E n la parte más elevada 'le la modesta villa, so-
bre una especie de montículo, alzaba su sombra pro-
tectora la vetusta iglesia parroquial, de fachadas en-
negrecidas por la pátina, de los años, y con su alto y 
esbelto campanil, donde asentaban su nido las cigüe-
fias, no bien llegaba la primavera. 
Después de una visita al templo para que Edith y 
María Luisa pudieran satisfacer su piadoso deseo de 
orar unos minutos ante el altar en que se veneraba 
la imagen de San Juan, excelso Patrono de Boyron, 
los Martin recorrieron el pueblo. Carlos, hombre emi-
nentemente práctico, aprovechó la excursión para In-
formar a su mujer y a su hermana de una porción de 
cosas útiles. Asi, por ejemplo, les fué indicando dón-
de estaban la panadería, la tienda de ultramarinos, la 
carnecería, l a farmacia y algunos establecimientos más 
en los que podrían hallar en un momento dado todo 
o casi todo lo que exigen las neqapidades de una casa. 
Grupos de chiquillos que jugaban en medio de la 
calle, ante un ediñeio de apariencia escolar, suspen-
dieron por unos instantes su algazara para seguir cou 
mirada curiosa a los forasteros. 
E n cuanto al problema de la escuela—declaró Car-
los Martín—no me preocupa por ahora. Y a veremos 
lo que se hace el año que viene. 
Sin embargo—objetó Edith—, debemos ir pensán-
dolo ya, porque el tiempo transcurre con una rapidez 
de la que no nos damos cuenta. E l pueblo está muy 
lejos y... 
—Tenemos muchos días por delante y no nos urge 
tomar una determinación que podría resultar impre-
meditada. E l niño sabe leer y escribir y Zita lee ya 
casi de corrido. Todo será que prolonguemos algún 
tiempo más nuestro magisterio del que, a decir ver-
dad, no podemos estar descontentos, en vista de los 
resultados obtenidos. Ten en cuenta, por otra parte, 
que el invierno se aproxima y que con fríos y lluvias 
no va a -ser cosa de enviar a las criaturas al colegio 
del pueblo, que, como acabas de decir muy bien, está 
excesivamente alejado del castillo. 
¡Oh!—exclamó con viveza Edith—eso, desde lue-
go... ¡Pobres hijos de mi alma! 
Aunque tocaba a su fin el otoño no se advertía la 
proximidad de la estación invernal. L a temperatura 
continuaba siendo suave y los días, si bien más cortos 
cada vez, eran espléndidos y luminosos. Edith, una de 
cuyas muchas bellas cualidades era su infatigable ac-
tividad, trajinaba por la casa atenta al más insigniñ-
cante detalle, lo que la ponía a cubierto del peligro 
de aburrirse. 
— L o que es la señorita Edith—solía decir la buena 
Joaquina con sincera admiración—no da dos pasos en 
una misma baldosa. ¡Si no sabe estarse quieta un ins-
tante... ¡Ah. si todas las señoras fueran así! 
A pesar de lo que amaba la libertad de acción a 
que estaba acostumbrada, no obstante lo dada que era 
a gozar de sus ratos de ocio, María Luisa se sentía 
dichosa en b u nueva vida; en aquella vida campesina 
tan distinta de la existencia ciudadana que había lle-
vado hasta entonces; en aquella vida ordenada, disci-
plinada, reglamentada en la que cada hora tenia su 
afán. 
L a joven se había encariñado con sus sobrinos, que 
tan pronto le parecían deliciosos como insorpotables, 
porque los dos aspectos se daban en ellos, y les profe-
saba un afecto lleno de ternura, casi maternal. Cier-
to que le daban no poco que hacer, que le hacían pa-
sar algún que otro berrinche con sus travesuras, pero, 
¿acaso no la resarcían de estos malos ratos las dul-
ces caricias de los pequeñuelos? Además, ella no po-
día, no debía permanecer Inactiva y en holganza, mien-
tras Edith trabajaba como una negra, sin darse punto 
de reposo. Deseando aliviarla de trabajo y de preocu-
paciones decidió tomar a su cargo el cuidado de los 
niños, a los que se consagró por completo con el con-
sentimiento de la joven mamá, que supo agradecer des-
de el primer momento la delicadeza de su cuñada. 
E n justa correspondencia, Pedrín y Zlta querían con 
infantil apasionamiento a su tía de la que no se se-
paraban un momento y a la que obedecían en todo sin 
dejar traslucir su contrariedad por poco grato que fue-
se lo que se les ordenaba. Amables, cariñosos, invo-
luntariamente indiscretos en ocasiones, los niños la 
seguían a todas partes, acosándola a preguntas de las 
más diversas especies, que María Luisa se veía en el 
trance de responder y que con alguna frecuencia la 
ponían en verdaderos compromisos. Otras veces la obli-
gaban a que les contase cuentos o historias que los 
pequeños pagaban con moneda de mimos y caricias, la 
de más valor entre todas para la joven y sensible tía. 
Todas las tardes salían de paseo por el bosque, úni-
ca distracción que podían permitirse, y casi a diario 
hacían una detención en el pabelloncito que le servía 
de vivienda a la familia del guarda para charlar un 
rato con la señora Joaquina, que en edad y con incli-
naciones de abuela, y sin tener nietos, recibía a los 
hijos del administrador con bondad y les daba cuanto 
le pedían. Los chiquillos consideraban muy divertido 
ver cómo la señora Joaquina les daba de comer a los 
cerdos, o les echaba el pienso a las vacas y no dejaban 
de acompañarla nunca cuando llegaba la hora de dis-
tribuir la comida entre las gallinas y las palomas con-
gregadas en el centro del corral, en torno de la es-
puerta de trigo y algarroba que la buena mujer tenía 
que defender en ocasiones contra la voracidad de las 
aves. De todas estas faenas y manipulaciones sacaban 
los pequeños espectadores enseñanzas graciosísimas, 
llenas dé ingenio y picantes observaciones que expo-
nían serlos y graves a l a hora de la cena con gran 
regocijo de las personas mayores, sobre todo de Car-
los Martin, que se mostraba orgulloso de la agilidad 
mental de los niños. 
U n día, durante la sobremesa, y como el cabeza de 
familia hablase incldentalmente de la compra que aca-
baba de hacer de una partida de vino, Pedrín, que ha-
bía escuchado a su padre con la mayor atención, le 
interrumpió, dicléndole: 
—Papá, yo sé cómo se hace el vino. 
—¡Caramba! ¿ E s posible? ¿ Y cómo lo has apren-
dido ? 
E l brlbonzuelo se echó a reír Irónicamente. 
—¡Toma!—declaró con absoluto convencimiento-
porqué lo he visto hacer. 
—Entonces explícanos cómo se hace, porque ni ma-
má, ni la tita, ni yo, lo hemos visto hacer nunca. 
—Pues ya verás como lo hace el guarda,.. Se coge 
una cuba muy grande y se pone en el grifo de la 
fuente... Luego, cuando está llena de agua se mueve 
mucho la cuba, haciéndola rodar por ei suelo. 
María Luisa no podía contener las carcajadas. En 
efecto, la víspera el yerno de la señora Joaquina ha-
bía estado enjuagando un tonel en la fuente a pre-
sencia del rapaz. 
—¿Y no hay que hacer nada más, hijo mío? 
—Nada más, papá. Yo me fijé muy bien en lo que 
hacía el guarda: llenó la cuba de agua y al día si-
guiente estaba hecha vino. E l guarda se bebió tres va-
sos seguidos delante de mí y dijo que estaba muy 
bueno. 
—¡Vamos, ya!—exclamó sin poder contener la risa 
el feliz padre de familia—. ¡Como en las bodas de 
Canaá, entonces!... Magnífica receta sobre todo en tiem-
po de carestía. 
E l muchacho abrió mucho los ojos y miró suceslva-
I mente a los comensales, como si quisiera preguntarse 
¡ qué era lo que había dicho para que su padre se riera 
| de aquel modo. 
j Zita, por su parte, era una chiquilla de bondadosos 
| sentimientos y gran corazón, de inteligencia clarísima, 
i pero voluntariosa como ella sola y muy poco o nada 
I obediente. A su tía, que cansada de ver juguetes pox • 
todas partes la reprochaba su falta de orden, invitán-
I dola a que los pusiera todos juntos, le respondió cier-
¡ to día con gesto altanero e impaciente: 
—¡Jesús, tía María Luisa, qué prisa te ha entrado! 
Y a los recogeré cuando tenga tiempo. ¿Te figuras que 
dispongo de diez manos? 
Claro que esta frase, demasiado Impertinente, no se 
había cocido en el tierno meollo de la nena, muy dada 
a repetir los desplantes y las salidas de, tono de Ma-
rinou, que tenía de descarada y de contestona, tanto 
por lo menos como de honrada y trabajadora. 
Otra de las características de Zlta era su intrepidez 
casi varonil. Discola y traviesa, preteria los juegos pro-
pia le murh^hos y nunca se quedaba atrás cuando 
(<UontiiiUará»J 
Martes 31 de marzo de 1931 (8 ) E L DEBATE 
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a s r r a n c o r r i d a e n T o l e d o 
Gitanillo, Barrera y Ortega oyeron ovaciones entusiastas, 
principalmente el de Borox. L a novillada de Madrid resultó 
mediana. Los demás festejos de provincias, a cual peor. 
Los ú l t i m o s novil los 
deshizo de él de una estocada y un des-
cabello. (Aplausos.) 
Y OTRA. CORRIDA MALA 
BARCELONA, 30.—Plaza Monumental. 
Toros de Mariano Bautista para Márquez, 
Cagancho y Manolo Bienvenida. 
Primero. Huido y mansurrón. Márquez 
to ni con el capote, ni con la muleta Se ^ ovacionado al Oncear por verónicas es-
preparó el toro como pudo, sufrió un des- tupenda3. E1 blcho toma cuatro varag y 
arme con achuchamiento y lo mató de un:se ]ucen en Ites Márquez cagancho. 
«I nUr>lnn1 p ncí\azo y media estocada descabellandojMá muletea vauente co¿ p0r 
C0n VIStaS al ChOteO! al primer golpe. Al último suyo lo lanceó bajo^ sólo domlnador, hacer8e con 
bien, muy ceñido y quieto. Pero el publl- el bich0i ^ que mata de media en la crU2 
y de un certero descabello (Ovación y 
vuelta). 
Segundo. Mansurrón. Cagancho oye una 
ovación en unos faroles v unas verónicas. 
[leta con t? - v&pi ct • •> Inteligencia,!y broncas. Con quien más s« ensañó el 
acosándole nu, i»rffiBm« *s, porque el blcho|públlco fué con Corrochano; éste exage-
: que le desarmó de un' hachazo con vistas i ró las precauciones en su segundo toro. 
¡ al hule, se agazapaba a la defensiva. Se Lo único plausible de la Jornada ha sido 
Ricardo González... Félix Rodríguez... I co, impresionado todavía por la enorme 
¿No es verdad, que más que un cartel 
de toros parece esto una candidatura 
para concejales? ¡Qué poco "de torero" 
tienen esos nombres! 
Recordamos a este respecto, que allá 
hace veinte años un íntimo amigo del 
faena que el de Borox cinceló en el ante-
rior, apenas si se apercibe. Con la mule-
ta en la mano izquierda ligó naturales y 
de pecho soberbios Cambia de mano y si- ^ n T o 7 e Terd¡d! " c u a ^ V a r ^ ' a c e p t a 
gue haciendo una faena vistosa y elegan-
te para matar de una estocada magníñca, 
bravo "Machaquito". solía llamarle Gon- entrando por la cara. (Ovación, oreja y 
zález en las pocas tardes en que el c o r - j ^ ^ ^ l rueda) 
dobés andaba flojo con los toros. Barrera fué coreado con olés en una se-
el tercio de quites en el tercer novillo, 
que era el mejor. Incluso por su escaso 
respeto. Chiquito de la Audiencia, sin lle-
gar a dar la nota de valor, se tapó mejor 
que los otros porque sabe mejor el oficio. 
Corrochano se defendió y cumplió en su 
primero. En el segundo se descompuso y 
perdió totalmente los papeles. 
Quinito no gustó. 
Los novillos resultaron mansos. E l pú-
blico salió aburrido. 
OTRA AUN PEOR 
VALENCIA, 29.—Novillos de Pablo Ro-
mero para Perete, Carnicerlto de Méjico 
y Cester. 
Perete muy valiente con el capote y con 
deseo de aplausos, on la muleta se des-
confió más y con el estoque no estuvo 
afortunado. 
Carnicerlto estuvo apático toda la tar-
E N T R E G A O E R R . D M 0 S I R A D I O T E I E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
T E N I E N I E S D E A R I E E R I f i 
L a ceremonia se ha celebrado con 
extraordinaria brillantez 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45. Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—-12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programas.—12.15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
DIA 31.—Martes Santo.—Amós, prof.; 
Félix, Anesio y Benjamín; Antas Cor-
nélia y Balbina, vgs y mrs.; Sa,nta Jua-
na de Tolosa, vg., carmelitana. 
L a miña y oficio divino son de la Fe-
ria ITE de la Semama Mayor con rito 
Hoy. sin ir más lejos, hay quien llama rle í t ^ ^ ^ ^ ^ t l L l f ^ ^ n n " ! ? ^ E1 blcho ^ u á e bi6n en varaa y 
ro. En quites hicieron filigranas él y Do-^lgue ¿j mataáor apático. Bienvenida hi-
él astado y se ovaciona un quite de Már-
quez. Cagancho muletea desconfiado, sin 
acercarse y se deshace de su enemigo de de. Toreó distanciado y pasó muchos apu-
una desprendida. 
Tercero. Bravucón. Bienvenida lancea 
Rodríguez a "Cagancho" en sus tardes 
de mandanga. 
E s decir, que esos vulgares patroními-
cos se usan como agravio o molestia. 
Y vean ustedes que el domingo se for-
ma un cartel de pelea, un programa ma-
no a mano en la plaza de Madrid, con 
un Rodríguez en frente de un González. 
;. Para cuándo son los remoquetes? 
Éso no es torero en la cartelera, i í í 
en el redondel. 
Así salió ello como verá el que leyere. 
* * * 
mingo Ortega, cosechando muchos ap f u- tenta varlos ^ que no dan resultaxJo 
sos. Con la muleta en este toro hizo una i la a de ^ da ^ 
faena de maestro Se ovacionaron unos pa- malos * un revolc6n, A ¿ j / ^ . 
ses de pecho escalofriantes dos roallla en J clava un inch una 
tierra y un molinete en la misma cara j d bl (pitos)i 
del bicho. E l público que seguía con emo- Mans0. Márquez lo castiga con 
ción la inteligente faena de Barrera, apro- inteligentes. Salién-
vechó el Intervalo que motivó un d e s a H ^ ^elto ^ ¿ cuatro % no dan. 
me para aplaudirle con e n t u s ^ & * ^ E1 bicho „ 
de una estocada y h ^ o ^ ^ ^ y P 6 " ; muerte achuchando por ambos lados, por 
t ^ ^ ^ ^ t Ü o que Márquez le to'ma con precaucloL peligrosamente le hizo una faena de do d és de áo3 malog le cl un 
mimo muy sabia y le despachó de media 1 ^ ^ ^ t*»»*™ m,A h^ t̂a c P i f ^ 
estocada fulminante. 
Seis toretes portugueses, materia pri-
ma de la fiesta, salieron con divisa de 
Lacerda. Poca alzada, poco empuje, al-
gún descarp en los pitones de la mino-
ría y una suavidad salamanquina, como 
corresponde a la vecindad geográfica 
charro-lusitana— 
Sin embargo, el toreo brilló por su au-
sencia, y la.̂  primeras palmas otorgadas 
por la plebe fueron para los animosos 
torillos en el arrastre. 
Ricardo González tuvo una tarde re-
donda..., por lo mala. 
Este ex matador de toros tropezó con 
un novilh-jo, primero de la serie, al que 
podía parársele con la palma de la ma-
no. Le lan- eó, tirando verónicas sueltas 
de buen recibo que declararon la suavi-
dad del enemigo a los cuatro puntos 
cardinales. 
No hubo liga, sin embargo, con la ca-
pa y mucho menos con la muleta, mane-
jada sin aguante en toda la faena. 
A esta indecisión respondió lógica-
mente un pinchazo de travesía y un 
nmndoble delantero con descabello in-
mediato. 
E n el bicho tercero no mejoró Ricar-
do la papeleta, pues sobre no pararle ni 
con el percal ni con la bayeta, dejó que 
los piqueros le rajara.n "la fiera" y que 
las cuadijllas abusaran lamentablemen-
te del toreo (?) a des manos, sin orden 
ni concierto 
Un sartenazo sin soltar el arma y un 
mandohie degollador, dieron cima a tan 
deslucida obra torera. 
Finalmente, González, lejos de torear 
al quinto, le echó a perder entre palmas 
da tango, hábilmente ayudado por pi-
queros y peones que lo hicieron todos 
a una. rematadamente mal. 
Y aquí fueron dos los pinchazos malos, 
una la estocada peor, y cuatro los Inten-
tos de descabello.... todo lo cual mereció 
y obtuvo muchos pitos y un recado pre-
sidencial, fl 
Naturalmente, al lado de González, nos 
pareció Rodríguez una especie de Gue-
rrita. 
E l tal Félix Rodríguez, que no es el 
"primero" si no el "segundo", (¡sigue el 
_¿^tronímico!). tiene una «special^ ha-
bilidad para torear por la cara, cbíno 
ya apuntamos en pretérita reseña 
Hace cosas "sin que le pase el toro", 
lo cual si no es torero, ni agrada a la 
verdadera afición. 
Consigue palmas de la galería y hasta 
puede producir una fortuna toreando 
por los pueblos. 
A su primer enemigo le recogió con 
la capa y le atizó dos verónicas bastan-
te buenas... ¡y ahí qixedó todo! Después 
el toro "no pa,?aba"... Vamos, no quiso 
él que le pasara ná se preocupó tampo-
co de adornar la cosa con bisutería tau-
rómaca. Unos pases por la cara, un sa-
blazo y al estribo. 
Pero ya en el otro astado, cuarto de 
la tarde, que entraba y salía como la 
seda, se estiró en dos lances de saludo 
y en otras tantas gaoneras del primer 
quite. 
Un piquero le deshizo a continuación 
el bicho con la garrocha dejándoselo 
blando a inofensivo. 
Por ello, Félix cogió las banderillas, 
cambiando bien al hilo de las tablas. 
Ello demuestra la suave pujanza de la 
res, a poco que se la refrescara. 
L a faena era, por tanto, obligada. 
Pues no la hubo. Un pase aquí, otro allá. 
Muletazos por la cara, ayudas del peo-
naje. Media estocada caída y unas pal-
mitas, con disidencias en todos los ten-
didos. 
Y saltó por fin. sobre la arena el sex-
to animal de la jornada un borrego 
ideali de esos que conservan su buena 
pasta, refractaria al resabio, no obstan-
te los malísimos oficios de la torería. 
Como que cl sobresaliemte de espada, 
Luis Saavedra se permitió alternar en 
los quites tirando un trío de verónicas 
mucho más apretadas que las insustan-
ciales de los matadores. 
Bueno, pues a este gran toro que pe-
día por su dulzura la gran faena, sólo 
le hizo honor Rodríguez en dos o tres 
muletazos altos, preliminares, con la de-
recha. 
Quiso usar la zurda, como es lógico, 
y al correr la mano en el lance natural, 
se echó el toro encima, saliendo por pies 
de mala manera. Fracasado en el toreo 
de la verdad, volvió "cómodamente" a 
la diestra, floreándose por la cara con 
un molinete y un farol y un mantazo 
de pecho a favor de una Querencia. 
Toda esta "bisutería" bastante celebra-
da por el pueblo sencillo, tuvo como re-
mate un buen pinchazo y una estocada 
no tan buena, pues aunque fué contra-
ria, tuvo su poquito de tercedura. Sin 
embargo..., ¡hubo oreja!, para Rodrí-
guez. 
Esto fué todo, sin que debamos dejar 
en el tintero unos magníficos muletazos 
ejecutados por un espectador que se ti-
ró al ruedo a la salida del au:nto cor-
núpeto. qu'zá con el propósito de ense-
nar a torear con temple a los torero? 
del programa. 
C u i t o C A S T A Ñ A R E S 
bajonazo trasero que basta (Pitos). 
, Quinto. Manso. Cagancho da unos lan-
Domingo Ortega es un fenómeno de bue-jües qile ge ap]auden y fijan al buey. Do-
na ley. Fenómeno con la muleta, con losiuéndose al hierro toma las reglamentarlas, 
toros, toros y con los bueyes mansos. AJj huyendo después de cada pinchazo. E l buey 
tercero, bravito sin excederse, lo recogió |egtá huido y Cagancho da unos pases ln-
muy hábilmente con unas verónicas, mode- sulgoSi aunqUe confiado. Anrovechando las 
lo de temple y de gracia torera, que le-lgualadaa( clava un pinch¿zo, una entera, 
vantaron de sus asientos a los espectado-|y degpUég de dos descabellos dobla el man-1 
ros a la hora de la verdad. Oyó pitos. 
Paco Cester tampoco se lució ni con el 
capote ni en la faena d© muletear. Mató 
mal. 
E N GRANADA 
GRANADA, 30.—En la nueva plaza se 
han lidiado novillos de Belmente, que re-
sultaron nobles. Rafael Sola y Romerito 
Chico estuvieron poco afortunados. Juan 
Aragón cortó una oreja. 
i iEi iKiBi in i i iHin iiniiiiiniüHi 
res. L a faena de muleta fué algo Indes-
criptible. E l público, puesto en pie, ovacio-
na sin cesar el arte, la serenidad y la 
ciencia torera de este hombre que pone 
un sello especial en cada pase que eje-
cuta. Llegado el momento se perfila sua-
vemente, dejándose ver, clava el estoque 
hasta las cintas en la mismísima yema. E l 
de Albaserrada cao patas arriba. (Ovación 
estruendosa, orejas, rabo, vuelta triunfal 
y continuada la ovación, tiene que salu-
dar desde los medios.) 
Al sexto bis, un marrajo con marcadas 
intenciones de aseaino, que huía de los ca-
potes y se asustaba de los caballos, que 
sólo se arrancaba cuando vela probabili-
dad de coger, le sujetó con unos capota-
so (Pitos). 
Sexto. Mansote. Bienvenida lancea sln| 
gustar por lo distanciado y codillero. Des-
pués de tres varas, ©1 presidente ordena 
que se foguee. Bienvenida da unos mule-
tazos por la cara con ayuda del peonaje 
y mata de un pinchazo, media atravesa 
da y un .descbello (Pitos). / 
T UNA NOVILLADA PEOR 
BILBAO, 30.—Seis novillos de Bernaldo 
de Quirós para Chiquito de la Audiencia, 
Alfredo Corrochano y Quinito. Hay una 
entrada superior. 
E l tamaño de los novillos y de los cuer-
nos asustó a los toreros que, puestos a la 
zos muy hábiles y le toreó luego de mu-¡defensiva, dieron lugar a numerosas pitas 
Carece usted de fuerzas, no tiene 
ánimo alguno, le falta el apetito y 
las digestiones son penosas; su en- • 
flaquecin.ianto y su palidez le asus-
tan. L a causa de todos estos desórde-
nes es la pobreza de su sangre. 
Las Pildoras Pink, al propio tiem-
po que restituyen a la sangre su te-
n^r en glóbulos rojos, le devuelven 
la riqueza y las propiedades nutrl-
.c-3; bajo su acción benéfica, el sis-
tema nervioso encuentra nuevo vi-
gor, y pronto se dará usted cuenta 
de que las fuerzas renacen, de que 
recobra el apetito, usted verá que su 
tez toma el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio 
sin igual contra la anemia, la neu-
rastenia, la debilidad general, las tur-
baciones del crecimiento y del cam-
bio de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en 
las épocas. 
Se hallan de venta en todas las far-
macias: 4 pesetas la caja. 
SEGOVIA, 30.-Ayer domingo tuvo lu- Rev»f * C V T . t 
gar en el patio de la Academia de Arti- Clóneatrai- ^ o t l ^ s ; ^ n 3 L n ^ \ ^ i d a í a 
Hería la entrega de los reales despachos'f^ias. Bolsa. Informaciones i 
a los alumnos de quinto año ascendidos'*' 
horarias'. Boletín meteorológico. Concierto, sdmple y color morado. 
A. Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
a primeros tenientes, por haber termina-
do con aprovechamiento sus estudios. 
Llegaron para asistir al acto los gene-
rales de Artillería Junquera, Garriga, 
Reñai, Lombarte, Gaig, Garrido y León 
Garabito. También vinieron Comisiones \tlas- ^lerre-
del Cuerpo de Africa, Canarias y Balea-
res, ascendiendo a unos 590 los genera-
les, jefes y oficiales que han asistido a 
este acto. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 
través del mundo".—-19,30, Información ae 12 rosario y Comida & 40 mujeres po-
caza v pesca. Música de baile.—20,25, No-| ' caza y pesca 
ticias.—20,30, Fin—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de "Mari-
na" _23,55, Noticias de última hora sumi-
nistradas por E L DEBATE.—24, Campana-
» * * 
! Programa para el día 1: 
i MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 421 
nitros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
i„ ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
Teman anunciada su llegada para la astronómico. Santoral. Re-
entrega de los reales despachos el minis- nia- ^ V-? r^mnnnadas Noti-
tro del Ejército, el general Goded y e l J ^ V ? ^ f r ^ 
municaron no podían concurrir ninguno 
por impedírselo atenciones de sus car-
bres. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1). 7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia deil Buen Consejo (Toledo, 
45). 7 a 11. misas cada media hora. 
Parroquia de S. Andrés (Plaza de San 
Andrés).—Termina tíl triduo al Santo 
Cristo de la Agonía; 8, comunión gene-
ral; 6 t., ejercicio, sermón señor Torto-
sa, y miserere. 
Parroquia del Carmen (Carmen, 12).— 
6 t.. ejercicio de Viacruois y miserere. 
Parroquia de San Luis (Montera, 27). 
6 t., ejercicio de Viacrucis y miserere an-
te el Santo Cristo. 
Parroquia de los Doíores (S. Bernar-
12,15, 
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Concierto.—15,20, Información tea-
tral. Noticias.—15,30. Fin.—19. Campana-
*m q ^ q i h 0 *c i« nnr^tnl dnn To^ Ca-das. Bolsa. Sección especial "La Mujer".- do. 101).—6,30 t.f ejercicio y miserere. 
Jl alcalde de la capital, don José ,oaa:; r i -<!_^„,a Arwiniilt.ura fru- Parroquia de Santa Cruz (Atocha 4). 
Triduo al Santísimo Cristo de las Pe-
nas y Buena Muerte; 6,30 t.. ejercicio. 
i TT x u ' Í - ' t i i ^ 20,05 Conferencia sobre rboncmtura iru-
rretero Vera, publico un patriótico h a n - r n _,. 91 1- T._ 
^ a n d o a.PveclntorioPSe ornara ^ ^ ' « ^ ^ 2 ^ ^ al Aitá^or í,«r« incrcT. a! AP̂ OM ¡Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re- sermón señor Tortosa. miserere y ado-E n el Alkazar tuvo lu | f r_tLnT ^ cital de órgano. Acto tercero de "Parsi- A ^ A r , bnmiento de una lapida de marmol en Noticias de última hoi:a, suministra-
la cual aparecen grabados los nombres E L DEBATE.—24, Campanadas, 
de los artilleros que contraen el compro- ^ . ^ ^ 
miso de no aceptar ascensos por elec-j 
la fecha del Real decreto que' cion y 
restituyó al Cuerpo de Artillería la es-
cala cerrada. 
E n el salón del trono el general Gay 
I pronunció un discurso en el cual ensal-
111 nuevos tenientes les dijo, que por 
ser el último día de su permanencia en 
la Academia, les iba a explicar la última 
lección, que consistía en inculcar en sus 
Izó el espíritu de abnegación y sacrificio os juveniles corazones, las tres cua-
les cuales son patrimonio del Ejercito |lldades siempre deben de adornar al 
español, exhortando a los artilleros a;ofic.al artmero: seriedad de conducta, 
amor al trabajo y espíritu de justicia. 
E l general señor Gay les felicitó y ex-
hortó a que graben en sus inteligencias 
la hermosa lección que acababan de es-
cuchar. 
Terminada la ceremonia, en el come-
dor del internado se sirvió un banquete, 
al cual asistieron 732 comensales. 
E n la Sala de armas han estado ex-
puestos una primorosa arqueta de_ plata 
repujada para el ministro del Ejército; 
una valiosa espada para el general Go-
ded, y una artística placa para el gene-
ral Junquera, regalos del cuerpo de Ar-
tillería como mostración de afecto, gra-
titud, agradecimiento y compañerismo. 
que sigan cultivando la unión entre to-
dos. Una vez terminado este acto, se 
trasladaron todos los invitados a la Aca-
demia, donde estaban formados todos 
los alumnos en el patio adornado con 
tapices bordados, con los emblemas del 
Arma. Ocupaban las gradas y galerías 
las damas y autoridades locales. Los ge-
nerales y autoridades entregaron los 
Reales despachos a los nuevos tenientes 
art'lleros, los cuales desfilaron ante la 
bandera besándola en señal de despe-
dida. 
Don Mariano Roca Carbonell, director 
de la Academia, pronunció unas pala-
bras de salutación y dirigiéndose a los 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ CIÜDifl RODRIGO. 13 
CASA GONZALO 
C U L E R O DE GRACIA, 8 
T E L E F O N O 15502.-MADBID 
Próximo a Montara 
LOS PALADARES FINOS 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Victoria y el 
. ^ Pan Integral .del Dr. Cri. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA F E R N A N D A , 21. 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
E C H E G A R A Y , 8 
Esta Casa no tiene 
Sucursal 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
t 
L A SEÑORA 
V I U D A D E A R G U E L L E S 
HA FALLECIDO EL DIA 24 DE MARZO OE 1931 
a los setenta y un años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolado hijo, don Bernardo; hijos 
políticos, doña Clara de Ansorena y don An-
tonio de Vicente; nietos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará el día primero 
de abril, a las nueve y media de la mañana, 
en la parroquia de San Justo y Pástor (Ma-
ravillas), será aplicado por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 
Barquillo. 39, principal. Madrid, 
E N P R O V I N C I A S 
UNA GRAN CORRIDA 
ro í̂ f ^ 30—Toros de A-^aserrada pa-
ra Gitanillo. Barrera y ei fenómeno de 
-tsorox, Domingo Ortega. 
Hay un lleno completo, no ha quedado 
una localidad sin vender. 
A!>J?fcer el paseo son aplaudidas las 
cuadrillas y el de Borox oye la primera 
ovación de sus coterráneos. 
En general, los de Albaserrada han sido 
fáciles y bravos. Sobresalieron el segundo 
y el cuarto suaves y codisiosos. Pero re-
sentidos de los cuartos traseros. E l pri-
mero soso y quedadote al recibir el pri-
mer par de banderillas se cayó y permane-
ció tranquilamente en reposo un buen rato. 
E l último fué protestado por pequeño; era 
un novillejo escurrido y exagerado de de-
fensas. Le sustituyó uno de Arauz man-
so y ma-lintencionadOv que sabía todos los 
secretos de la viña. Cortaba el terreno 
o se mantenía a la defensiva. Fué fo-
grueado. 
Gitanillo. en su primero, por la sosería 
íel enemigo no turo ocasión de lucimlen-
QUINTO ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
DOÑA VISITACION UHANGA DEL VALLE 
QUE F A L L E C I O E L 3 DE A B R I L D E 1926 
Después de recibir los Auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre L a -
ria (S. J . ) ; su esposo, don José Eduardo del Va-
lle, y su hijo, don Antonio del Valle y Díaz-
Uranga, ruegan a sus amigos la tengan presen-
te en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1 y 5 
de abril, en la iglesia de San Ignacio (calle del 
Príncipe); el día 17, en Nuestra Señora de la 
Consolación (calle de Valverde); así como el día 
3 la comida a los pobres en el Ave María, aét&a 
aplicadas por el Remo descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores 
Prelados en la forma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD B. COBTES. Valver-
de, 8, l.0 Teléfono 10905 
Recibidas: Morcillas. Ciruei-.s. Chorizos. "Centro Rio ja-
no". Silva, 8. Comestibles. T0. 11127 (antes Preciados, 22) 
s i x r i r i i x x x x x x x x x x x r x T x x r x x T j c x x T Y T T y y 
A U T O P I A N O S 
R O L L O S 
P I A N O S 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
C A M B I O S 
T E L E F O N O 13750 
x x x x x x x x x x z x z x x x z z z z x x x x x ; 
V I C T O R I A , 4. 
n 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
HIJO DE VILLASANTE y C * 
OPTICOS 
Príncipe, 10. MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
G R A N A H O R R O D E C A R B O N 
Más del 50 por 100, el V I I L K A N , patentado, para sus-
tituir a las arandelas oi-dinarias. Precio: 19,50 pesetas. 
Agente exclusivo para España 
L U I S E S T E B A N 
SANTA ENGRACIA, 58, MADRID. T E L E F O N O 42994 
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E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
N A D I E D I S C U T E 
Y A QUE E S T O S 
N E U M Á T I C O S 
SON LOS MEJORES 
dación. 
Buen Suceso (Princesa, 37).—Quinario 
al Santísimo Cristo de la Obediencia; 
7 t.. rosario, sermón señor García Co-
lomo, ejercicio y miserere. 
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13).— 6 t, 
ejerc'cio. meditación, explicación doc-
trinal, plática señor González y preces. 
Cristo de la Salud (Ayala. 6).—Quina-
rio a su Titular; 8, misa y rosario; 6 t., 
rosario, sermón señor Molina Nieto, 
ejercicio, plegaria y miserere. 
Encamación (Plaza de la Bncarna-
Ición).—10, misa solemne con Pasión 
cantada. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra): 9, mica y ejercicio.—San 
Lorenzo (Salitre, 33): 8, misa de co-
munión y ejercicio.—Santa Bárbara 
(Bárbara de Braganza, 1): 8. Comunión 
general, ejercicio e himno.—Santa Cruz 
(Atocha, 4): 8.30, misa de Comunión en 
el altar del Santo y ejercicio; 12, ejer-
cicio.—Santia,go (Plaza de Santiago): 8, 
misa de Comunión, preces y responsorio 
cantado.—Carmen (Carretera de Ara-
gón, 40): Ejercicio después de la misa, 
y por la tarde a las siete. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rodales, 12): 8.15 m., misa de Comunión 
general y ejercicio.—Jesús (Plaza de Je-
sús).—7, rosario y ejercicio; 8, misa de 
Comunión general y ejercicio; 6.30 t.. 
Exposición, rosario y plática, bendición 
y gozos.—S.an Antonio de Padua (D. de 
Sexto. 7): 8.30, misa de Comunión: 11, 
ejercicio, motetes y bendición.—Ponti-
fica (S. Justo): 9, Comunión general y 
ejercicio. 
BENDICION D E PALMAS 
Con gran concurrencia de caballeros 
de la Orden e invitados, verificóse so-
lemnemente el domingo en la iglesia de 
Don Juan de Alarcón la bendición de 
palmas a las religiosas, archicofrades y 
alumnas del Real Colegio de Nuestra 
Señora de las Mercedes, que figuraron 
en la procesión encabezada por el estan-
darte de la Orden Militar, precedido del 
guión y doble fila de caballeros y el ma-
gistral de la Orden. Presidió el señor 
Vicehermano Mayor, y actuaron de ce-
lebrantes. Padres de la Orden y dos 
Capellanes del Monasterio. 
Los Divinos Oficios de jueves y vier-
nes serán a las once. Las invitaciones en 
la calle de Valverde, 
* # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Fallecidos en el extranjero 
E n Mezin (Loret Garone), José Xerra 
y Cata, soltero, de Arenys de Mar. E n 
Argel, Eugenio Bordás Barbler, de Are-
nys de Mar. E n Fort-de-l'Ean, Vicente 
Roselló Tur, de Santa Eulalia (Balea-
res). 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados ed día 20 del actual y que a 
continuación insertamos: 
—En la calle de Eduardo Pérez, nú-
mero 4 (barrio del Marqués de Comillas), 
habita una desgraciada familia, compues-
ta de matrimonio y cuatro niños; éstos 
de muy corta edad. L a madre viene pa-
deciendo, desde hace algún tiempo, de 
tuberculosis, hallándose muy enferma. 
Pablo Ballesteros, padre de esta familia, 
)y de profesión jornalero, lleva ya mu-
chos meses sin encontrar trabajo, y la 
situación que atraviesan es por demás 
angustiosa, pues hasta carecen de ropas 
'de cama y vestir. 
Pesetas 
5 L A / A A R C A 
P U E - f O K SU C A -
LIDAD SE H A 
P U E S T O EN 
/ A E R C A D O 
P I D A / A E N T 
R A -
: Representante general para E s p a ñ a : 
C . D E S A L A M A N C A 
PALACIO DE LA PRENSA.—-MADRID 
Suma anterior 65,00 
Doña Pilar Marín 10,00 
Un propagandista católico de 
Bilbao 4,20 
c- Q ~ 12,50 
A 2,00 
G- L- T 50,00 
Suma 143,70 
—Cipriana Puebla, casada tiene a &u 
marido sin trabajo desde hace bastan-
tes meses. Los tres hijos que tienen soo 
de ocho, cuatro y dos años de edad; 
muy pronto se verá aumentada la fami-
lia. Como carecen de todo recurso, deben 
el alquiler del modesto cuarto en que 
habitan de la calle de Juan AguUar, nú-
mero 15 (Ventas), desde hace cuatro me-
ses. E s una situación bastante critica la 
de esta familia, que se ven privados hast 
ta de lo más indispensable, careciendo 
de mantas, sábanas y ropas. Alguna vez 
que otra, la madre gana una modestísi-
ma cantidad en la venta de buñuelos y 
churros, siendo este el único ingreso 
que entra en casa para el sostén de to-
dos. 
pesetas 
Suma anterior 72.00 
Doña Pilar Marín lO-00 
Un propagandista católico de 
Bilbao 4.20 
C. Q ^ 
G. L . T 50.00 
Suma 148,70 
* * » 
Donativos recibidos después de cerra-
das las suscripciones de los casos ya pu-
blicados en esta Sección: , 
—Para Teresa Alonso Serrano (24 :re' 
brero 1931). Suma" anterior, 318 50. iJou 
Teodoro Ruiz Peces, 10; un suscriptor, 
50; un notario, 5; don Juan López de ^ n -
güeso, 2,50. Total, 386 pesetas. 
—Para Miguel Martínez Vargas ^ lca 
brero 1931). Suma anterior, 306 P ^ J J ; 
Un suscriptor, 50; un notario £>. 0 
Juan López de Agüese. 2,50. Total, 3(xM 
pesetas. g 
l«lirnii"Bllli!Ellll!Hll!limi»lili»llW 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MADfiII,>._Año XXI.—Núm. 6.773 
E L D E B A ( 9 ) 
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T A R I F A 
Ba' ta 10 pala-
í'íam 0.60 pta* 
fJ a'd%pa!abra 
0,10 " 
Más llO ptas. por Inser-
ción d concepto de timbre. 
AGENCIAS 
l.lCI*CIADOS 500 vacantes 
dest'iw civiles, guardias, 
Chofis, g u a r ¿ las civiles, 
cartros, alguadilea. P 
qos/4. Actividad. (14) 
ALMONEDAS 
COlCHONES, 12 pesetas, 
mi-imonio, 35; lana. 50; 
mirimonlo, 110; camas, 15 
prfetas; matrimonio, 60; ai-. 
ll | , 6 pesetas; lavabos, 15; 
comedor, 18, do no-
ĉ . 15; buró americano, l¿<t 
i s o t a s; aparadores, 80; 
Sncheros. 70; armarios. 70; 
bs cuerpos, 110; despachos, 
p ; alcobas. 250; comedores, 
/TS; hamacas, 10. Constantl-
qo Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
LK-L'IDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (61) 
E X T E R I O R Inmediato San-
to Domingo; 34 duros. Fo-
mento, 21. (i) 
ESPACIOSO local, dos hue^ 
eos para Industria, comer-
cio, alquiler barato. Virtu-
des, 19. (3) 
L O S Molinos. Espléndido 
hotel amueblado indepen-
diente. Gran parque, próxi-
mo e s t a c lón; temporada, 
años. San Bernardo, 18, du-
plicado. (6) 
LOCAL espacioso para co-
mercio-almacén, dos huecos. 
Vlllanueva, número 20. (3) 
CUARTOS espaciosos, telé-
fono, ascensor, dos facha-
das, jardín, 50 duros. Caste-
lló, 43, duplicado. (3) 
ALQUILANSE pisos 150 me-
tros tranvía Moncloa, termo, 
baño, pleno campo, 105 pese-
tas. Hilarión Eslava, 42. (2) 
SE alquila hermoso piso to-
do confort, sol. Hermosilla, 
39. (1) 
V E X E R A S , 5, d u p 11 cado. 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
PRIMERO. Mediodía, ascen-
sor, baño, teléfono, mirador, 
31 duros. Goya, 119. (3) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
V f>rirl<~i barrio Salamanca, todo con-c ' i l ' a u i J l ^ i C l fortt gran luj0i preci0 90.000 
pesetas, verdadera ocasión. Casi al pie "Metro", tran-
vía. Detalles: Alcántara, 16, segundo. De seis a ocho. 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipen dal y 
pianola. Estrella, 10. Mato-
panz, diez pasos Ancha. (21) 
jGANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
DOS días, comedor, despa-
cho, araña, mesas, tresillo,. 
porcelanas. Reina, 35. (3) 
PARTICULAR muebles á.ra-
b e a , dormitorio japonés, 
gramola ortofónica, radió-
fono, máquina coser, come-
d o r tallado, recibimiento. 
Hortaleza, 11. (3) 
ALCOBAS, comedores, últi-
mos modelos. Divino Pastor, 
6. Pey. U) 
APARADOR, cómoda como-
dín, escritorio de señora, ga-
banaros Jacobinos, semlnne-
vos, mitad precio. Pilar de 
Zaragoza, 17. (58) 
ASOMBROSA 11 q u 1 dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mes. Luchana, 33. 
(6) 
ALQUILERES 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
ÑO molestarse buscando 
piso. Salones Defensor Ma-
drid. Preciados, 1, informan 
gratuitamente todo detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da Ubre. (V) 
HERMOSOS pisos, casa lu-
jo, gas, calefacción, 390 y 
180. Ferraz, 25. (3) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores. 75. Eio-
baiadorea, 98; Ercllla, 13. 
. - (3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98. (3) 
ALVAREZ Castro, 17, bajo 
industria, b a ñ o , teléfono, 
4.°, terraza independiente, 
baratísimo. (4) 
HERMOSILLA, 51. Azotea 
mediodía, baño, teléfono, 
120. Interior, 65. (4) 
CASA nueva, seis habitacio-
nes, baño, azotea, teléfono. 
40 duros. Bravo Murillo. G9. 
(T) 
PISO diez piezas seis bal-
cones, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
PRECIOSO tercero 4 habita-
ciones, baño completo, as-
censor, teléfono. 106 pesetas. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45. OI) 
VIVIENDAS sanas, mira -
dor, baño, cocina, cinco ha-
bitaciones, sol. Cien pese-
tas. Vallehermoso, 90. (1) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargaa, todo confort 
Espalter, 9 y U; Alberto 
Bosch, 8. Morete, 15 y W. 
í¿) 
E X T E R I O R Industria vi^ 
vlenda. 20 duros. Interior 
6, Alvarez Castro. 11. (1) 
E X T E R I O R E S amplios, so-
leados, todo confort, 9-7 pie-
zas. Avenida Reine Victoria. 
28. muy sano. (D 
HERMOSO cuarto, buena 
orientación, calefacción, as-
censor, teléfono, baño, 240 
pesetas. Blasco Garay, 18. 
(3) 
BUENOS cuartos interiores, 
desde 70 pesetas Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda. 140 pesetas. Mendl-
zábal, 40. (1) 
E X T E R I O R magnífico, 36 
duros, ascensor, baño, cale-
facción. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. (6) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
INEUMATICOS de ocasión' 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-




mento; curso, 50 pesetas. 
ReaJ Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 66. (27» 
lü.NEKO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. <1) 
LOS mejores neumfetluo»--<i«-
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
clones d« cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad.* No 
confundirse, la más antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
ACADEMIA Amenca.ua Au-
tomovilistas, c o n d u c clon 
mecánica, garantizadas, cur-
sos. 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardlñas, 93. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento automó-
' viles, todo setenta pesetas. 
1 Leci tenes sueltas, 1,5". Car-
men, 33. U7; 
AUTOMOVILES ocasión io-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso. 11. ,51) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c I o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado M o d e rno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
K E r A U C H C T E . repare sita 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23. (Ti 
HISPANO - doble cabrlolet, 
30 caballos, vendo, cambio 
abierto. Castelló, 43, dupli-
cado. (3) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 Zapatero. (6) 
i SEÑORITAS? Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ersanchados. "tíbvox". Abri-
rá nte, 22. ir-,3) 
COMADRONAS 
E D E L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos clentl-
ñcos. Verónica, 8. (58) 
i-RO*ESOKA Mercedes Ua-
trido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
ANA G-arcía de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 88. (27) 
ISABEL Almodóvar-, hija 
Colmenarejo. Partos, clru • 
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 8. (58) 
NUESTRA Señora de loa 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultan médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, übros 
antiguos, grabados G o y a . 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
i - tss: 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramóto-
noa, diseos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. Teléfono 
19633. (51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (M) 
CA KN ET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 10O 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra. «. (27> 
V IAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler. 
Bulck y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
t OM l'iiAVENTA automovi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
HAUFl. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
' U ) 
"MAGNETOS por pocas pe-
setas, cambio magneto avo-
risda por otr« garmtlzjxda, 
un año. O. E . M., CarmeiJ, 
41*. (51) 
ESCUELA chofers La His-
pano, conducción mecánica, 
CitrOen, F o r d , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia. 4. (3) 
CAMIONETAS Ford. Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, ai 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa Ea-
giacla, 68̂  (frO 
GARAGE Salamanca, s 1 n 
chofer. ¿Quiere usted cuidar 
au coche? Recurra a este 
garage. Precios con limpieza 
70 pesetas, en nave. 50. Aya-
la,' 48. Teléfono 58262. (T) 
NLUMATICOS. iubriíican-.ua 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo. 2. Telé-
fono 33390. <!> 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, S 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4̂  11) 
SAN Dimas, 2. (Noviciado), 
tres balcones, seis piezas, 
soleado, módico. (1) 
E s a nueva todo confort, 
Ipléndidos cuartos exterio-
300 pesetas; interiores, 
Hermosilla, 5, moderno. 




CAMION R. E . O., dos to-
neladas con carrocería nue-
va. Glorieta Sao Bernardo. 
3. Tienda. CX) 
CAMIONETAS Chevrolet, 4-
6 cilindros recientes matri-
culas, véndese. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda ' (D 
\VOLVEIUNE. R, & oT, 
conducción interior, o o m o 
nuevo. Toda Prueba, iilorle-
la San Bernardo, 3. 'Ittjnja. 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M P R O Papeletas del 
Monte, dando, al convenir-
me, hasta el doble. Escriban 
a Age, Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
NO venda nada sin avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, pianos, es-
pecialidad objetos arte y an-
tigüedades. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
CpNSÜLTAS 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-






sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez. na, Siet» 
nueve. (11) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precois módicos, onoe-una y 
cuatro-nueve, Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hernández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una tres, cinco. (141 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico, especialista. 
Jardines. 13. primero. (1) 
D E N T I S T A -
c l i n i c a Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, Pre 
cios oconómlccs. (53) 
UliN liísTA iraoajoa econu 
mliroa. Plaza Santa Cruz. 
número 4. Tardes. (T> 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar. *ltlmo 
procedimiento científico. Ber-




íros (1-2-4). Cuerpo Perl-
Academl» Gimeno. Are-
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Efctadlstjca, Policía. Adua 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
UIS8 (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T> 
ADüANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
Dlí'UTACíON d.-positiu-ios. 
taquimecanografla. contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También, por correspon-
dencia. (14) 
CONTABILIDAD. T a q ü 1-
giafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11; 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografla, p r e para-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
("UNTAlilLIDAD, taquímtj-
canografía, muy rápida, eco-
nr -íca. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
ACADEMIA Miguel La ra'. 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-




da, Internado; medio pen-
sionistas. (T) 
BONITO hotel 16 habitacio-
nes, amplias, todo confort, 
junto "metro", tranvía, bara-
to. Facilidades pago. E . Da-
to, 7. Cardenal. (7) 
PROPIETARIOS. P r e cisa 
directamente tincas en ven-
ta, cien mll-mlilón pesetas. 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
POR asunto familia vénde-
se casa construcción esme-
rada, fachada piedra, ladri-
llo fino, cerca Avenida Rei-
na Victoria. Razón: Calle 
Abascal, 26, portería. (1) 
ADMINISTRACION fincas 
por funcionario Estado com-
petente; garantizo alquile-
res, pudiendo adelantarlos. 
Luque. Apartado 8.018. (V) 
VENDO moto-bomba, semi-
nueva, paxa elevar agua, 
ültimo piso. Apartado 12.317. 
(T) 
GRANJA avícola, con casa 
vivienda y huerta, 5 kilóme-
tros Madrid, véndese. Ra-
zón: Colón, 11. Droguería. 
. (3) 
DIRECTAMENTE v e n d o 
casa céntrica, confortable. 
Renta seis libre. Apartado 
268. (T) 
SE venden dos hoteles de 
tres plantas, situados en 
Madrid Moderno, construí-
dos en terreno único, perfec-
tamente regular, de 1.987 
metros cuadrados, con de-
pendencias a n e x a s . Muy 
adecuado para colegio o in-
-dustria. Evitad intermedia-
rios. Dirigir ofertas Aparta-
do Correos, número 897. (1) 
OCASION. Vendo hotel Ciu-
da.d Lineal, por ausencia, 
con varias alcobas, gabine-
te, dos comedores, dos te-
rrazas, gallinero treinta ga-
llinas, baratísimo. Razón: 
Carretera Aragón, 9. Mer-
cería. (T) 
CASA Cuatro C a m i n o s 
44.000 pesetas, permutaría 
con hotel, solar. Apartado 
969. (1) 
T a q u í g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
muy práctica, con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de cuatro a siete. 
SEÑORITAS: A c a d e m i a 
corte, confección. Sistema 
Lizarriturri. San Bernardo. 
3, primero. (58) 
TAQUIGRAFIA, García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
(53) 
FRANCES, ingles, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arena!, 24. Teléfo-
no 10865. (3) 
EN SEWSWíE*" rápfíW'COrté'-
ccnfecoíón, diez pesetas. JLaf-
fer. Fuencarral, 26, segundo. 
Portal Lahorra. (58) 
INGLES, profesora diplomaT-
da. Miss Wilkinson. Concep-
ción Arenal, . 6, primero. (58) 
CANTO. Enseñanza insupe-
rable, garantizada. Acade-
mia Slmonetti. Pez, 6. (58) 
PROFESOR de Idiomaii, di-
plomado Universidad, dará 
lecciones de inglés, frajicéa 
o alemán, contra Pensión, 
en buena familia. Escribid 
DEBATE, 17.388. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e U 3 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expu' lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DIABETICOS: S u p r e sión 
del azúcar con Glucemlal. 
Gavoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40̂  (T) 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y | 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Macbid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (tJ 
VENDO parte casa con ad-
ministración, céntrica, direc-
to comprador, por irme ex-
tranjero. 611. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
CAPITALISTAS, si qúeréls 
comprar o vender casas, fin-
cas y solares rápidamente, 
visitar Consorcio. Carretas, 
23. Teléfono 19610. (1) 
FOTOGRA-
! BODAS! i Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T> 
j ñ o r t oís",' -fotograto^d^áP 
ños. Goya, 34. (1) 
VIUDA de Goya. SemSna 
Santa. Especial en retratos 
de mantillas y grupos, pre-
cios económicos. Plaza Pro-
greso, 12. (13) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrioo. reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51). 
PKNSION Mirentxu. Vlaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
1S. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
Í-KNSION "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
lí. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita 
clones d e s d e S pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60> 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de dePeñalver, 16. (T) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Mánisea 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 106-13 
CÜMPKA, venta tincas. Ji<n 
rtque Tello. Ayala, 62; 4-i 
1 f iéfono 52446. i l* ) 
M I G U E L Vllaseca. cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(TJ 
PARTICULAR vende s I n 
intermediarlos con renta ba-
jlsima, tincas, rústica, ur-
bana calle céntrlua, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
caigas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T> 
FINCAS rústicas en cod<i 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá. 94, Ma 
drtd. {8) 
CASA todo lujo, junto Al-
berto Aguilera, renta 58.380 
pesetas, precio 550.000, reba-
jar 270.000, hipoteca Banco. 
Sin intermediarios. Manuel 
Delgado. Ferraz, 28; 3-5. 
(8) 
SE vende Hotelito muy pró-
ximo Glorieta Bilbao, am-
plio jardín, precio casi so-
lar. Palafox, 19. Hotel. (T) 
CASA magnifica, modérna, 
con todo confort; dos escale-
ras, dos ascensores, amniias 
haBitacione§¿ hajenn Argue-
lles, ca^a principal. Sup-iin-
sZxe 9.000 pies. Renta 98>n)o 
pesetas. Tiene del B¿nco 
480.000 p e s e t a s , frreclo 
480.000. Ocasión. Señon Vi-
Uafranca. Génova, 4. Ciáatro-
si T a ) 
HOTEL Mediodía 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
ESTOS anuncios Agencia. 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (Uí 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables siete y ocho pe-
setas. (60) 
PENSION Concha, Jovella-
nos, 7. Hermosas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, 
sacerdotes, casa religiosa, 
buen trato, económico. (T) 
C E D E S E gabinete baño, ca-
lefacción. Nicaslo Gallego, 
1, entresuelo derecha, esqui-
na Eguilaz. (3) 
CEDO despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6, segundo derecha. <S) 
ALQUILO gabinete, alcoba 
amueblado. Travesía Almen-
dro. 3. Horas: * a 6. (Tj 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvla. Teléfono. Car-
men. 39. (51) 
CEDESK habitación amp.ia. 
dormir dos amigos. Emplea-
dos. Carmen, -,2, principal. 
(3) 
PARTICULAR desea dos 
huéspedes en familia, esta-
bles. San Vicente, 4. dupli-
Ujo derecha. (6) 
OABINETB estertor esta-
ble único, sin. Malasafia, 29, 
principal P. (6) 
PENSION Areneros, confort 
Alberto Aguilera 3. (6) 
BONITO gabinete exterior, 
caballero, señora honorables. 
Apodaca, 3, tercero dere-
cha. (T) 
ADMITENSE, u n o , dos 
huéspedes en familia, baño, 
ascensor. Plaza Olavide, 10. 
tercero centro. (3) 
FUENCARRAL, 33. Rensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r a dos 
precios. (3) 
EXTERIOR dos amigos, sin, 
vistas Gran Vía. Mesonero 
Romanos, 12, segundo. «3) 
PARTICULAR cede hemio-
sa habitación. San Andrés, 
34, primero. (i) 
ALQUILASE dormitorio ex 
terior a sacerdote. Concep-
ción Jerónima, 23, segundo 
derecha. (T) 
HABITACION e x t e r i o r , 
confort, matrimonio, ami-
gos. Calle Pozas, 16, prime-
ro Izquierda. ' (T) 
SESrOR formal desea habl-
tación, sin, próxima Lista. 
Escribid: Señor Gurumeta. 
San Pedro, 8. duplicado, ba-
jo derecha. (T) 
PENSION Redondo; hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, dos per-
sonas ; calefacción, aguas 
corrientes fría caliente mis-
mas habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación, pensión completa 
7,50. Belén, 4. tercero. (58) 
PENSION formal, comple-
ta, desde 5 pesetas. Veneras, 
5, duplicado, segundo. (14) 
ALQUILO gabinete; comi-
das dos pesetas, tres pla-
tos. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (14) 
ESTABLES desde 5,50. San 
Bernardo. 41, tercero dere-
cha. (8) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser S»n-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 8. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via 8. <T» 
MULTICOPISTA -'frl u n fo ^ 
fabricación española se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza 27. Madrid. 
(58) 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 18. Veguillaa. (51) 
MODÍSTAÍ 
OFRECESE costurera ropa 
blanca 3,50. Clara Hernán-
dez. Argumosa, 7 moderno, 
primero E . (T) 
MUEBLES 
OVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (5»> 
• _t" 
t>KAN Bretaña. Venta >|e 
oama* y muebles. Plaza de 
Santa Ana, t («¿i 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones rell 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
ORATlb, graduación vtat^. 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Callo 
Prado. 16, íi) 
PRESTA.^ )] 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cinco 
siete. (T) 
COLOCAMOS capitales rá-
pidamente hipotecas y otros 
negocios segtiros positivos, 
beneficios. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (1) 
DESEO 30.000 pesetas en hi-
poteca previa. Hay hechas 
dos plantas. Apartado 9.096. 
(1) 
SASTRER} • 
SASTRE. Arriata, 9. (T> 
TRAJE:» comunión, banda, 






mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso XII , 56. (27) 
LICENCIADOS E j é r c i t o ; 
Destinos vacantes Ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, choferes. De-
fensor Madrid, Preciados, L 
(V) 
D O N C E L LAS, cocineras 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V> 
E M P L E O S Burocráticos, 
Contables, Administradores. 
Profesores, M e c a nógrafos 




no, cobradores, choferes, se-
ñoras conjpañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L ÍV> 
PRACTICANTE farmacU. 
buena práctica. Informas, 
estable, necesita farmacéu-
tico. Navas del Marqués. 
(4) 
COMTAS'IA industria! nece-
slta empleado con titulo 
académico, conociendo idio-
mas, mecanografía, habitua-
do trato gentv. Presentarse 
señor Mendigutia. Mayor, 4 
De 4 a 6 úe la tarde. (T) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
vldtunbre católica. Informa-
da, elegirla onc«, una. c u í -
tro-siete. Inaütuclón Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13> 
J E F E Telégrafos, ofrécese 
contable, administrador fian-
za. Defenmj: Madrid. Precia-
dos, 1^1 ift. (y) 
JOVEN abogado, exteneí¿: 
ma cultura, escribiendo a 
máquina^Qjífrécv. '¥íff£e-
bufete r^pt̂ slf, 3út¿£}j&no, 
etcétera, modestas pretensio-
nes. Teléfono 14224. (11) 
COSTURERA, repasar, con-
feccionar ropa blanca, domi-
cilio, pretensiones modestas. 
Argumosa, 1, portería. (T) 
; / 
ORNAMjENTOS para Igle-
sia Iníágenes. Orfebrería 
religiosa; estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de Espada. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. ValladMid. 
(T) 
OFRECESE chofer informes 
inmejorables. RaKÓn en Ce-
breros (Avila). Sr. Párroco. 
(T) 
MATRIMONIO sin n i j o í 
desea portería, inmejoraoles 
informes. Pez, 13, primero. 
LA mejor servidumbre solo 
facilita Goya, 40. 56596. Co-
bramos después. (11) 
OFRECESE joven contabi-
lidad, mecanografía, modes-
tas pretensiones. Ladislao 
García. Diego de León, 46. 
(V) 
OFRECESE chofer mecául-
co. Defensor Madrid. Pre-
ciados, í. (V) 
OFRECESE contable, éTñ-
pleo oficina. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
VIUDA joven colocaríase 
matrimonio, sacerdote señor 
solo, dentro, fuera, sellos 
contestar Fernández. Pal-
ma, 60. ' (8) 
HELO JES de todas clases 
de ias mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martín). (T) 
JAMES Keith & Blackman 
Company Limited y Míster 
George Keith, concesiona-
rios de la patente número 
101.304, por "Una instala-
< ión de mecheros de gas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
A S S O C IATED Eléctrica! 
Industries Limited, propie-
taria de la patente número 
106.094, por "Mejoras en los 
conductores enfriados por 
ñúldo para corrientes eléc-
tricas alternas", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 51L (1) 
MUEBLES de lujo, gran 
ocasión. Divino Pastor, 5. 
Pey. (1) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado. 
27. <S8' 
VENDESE comedor, clasifi-
cadores roble. Excluidos 
prenderos. Valverde, 1. Se-
ñor García (g) 
LINOLELM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza. 
5. Teléfono 32H70. (8) 
LOS italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Bala. 18. Teléfono 74039. 
(13) 
CHORIZOS especiales de 
Cantimpalos. Burgos. Rloja 
Seón, Salamanca Asturias. 
Klvas. Montera, 23. (D 
ASERRIN. Carretera 
drld. Carabanchel, 41. Telé-' 
fono 95. (3) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 9^ ^ 
ALHAJAS máquinas escri-
bir toda clase objetos. Al To-
do Ocasión. Fuencarral, 45. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O O t S . £ W L A f Á B f t J C A . 
3 4 C A L L E D£L L A C A B E Z A 3 4 
O F R E C E S E ordenanza, mo-
zo ,encargado almacén, co-
brador, conserje. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
OFRECESE cocinera, don- j 
celia, chica para todo. Oen- i 
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
ÓFRECESE~chofer 'particu-
lar o camioneta. Goya, llí>. 
Vicente Santiago. • ÍT) 
SEÑORA ofrécese para ser-
vir a sacerdote. Calle Santa ! 
Bárbara, 11. (T) j 
SEÑORITA ofrécese regen- j 
tar casa señora, señor solo | 
o sacerdote. Treviño, 5, prl- í 
mero interior derecha 3.! 
(Cuatro Caminos). (T) i 
CHOFER se ofrece, con mu- i 
chos años de servicio, bue-1 
ñas referencias. Teléfono i 
53261. (T) 
O F R E C E S E doncella vasca, j 
30 años, sabiendo corte, In- ( 
formada. Alonso Cano, 13. ( 
Carmen, Magrlñá. (T) i 
TRASPASO.*-
CEDO tienda, vendo vitri- ¡ 
ñas, mostrador. Tintoreros, 
2. Horas: 12 a 2. (T) 
D R Ó GUERIA Perfumería, 
no poder atenderla. Buzón, 
610. Carretas, 3. Continental. 
(1) 
TRASPASO local 3 huecos, 
vivienda, ro^' i 100 pesetas: 
pensión cénti .facilidades 
pago; bodegn céntrica, acre-
ditada, gran negocio; leche-
ría reciente instalación muy 
barata. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
V A R l O i 
I-AKUOCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso! I 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
GENERAL Railway Signal 
Company, concesionaria de 
la patente número 96.446, 
por "Perfeccionamientos en 
las lámparas eléctricas de 
semáforos y similares para 
señales de ferrocarriles", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
GENERAL Railway Signal 
Company, concesionaria de 
la patente número 96.535, 
por "Mejoras en supositivos 
de mira desmontables para 
lámparas de señales de fe-
rrocarril", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
BU. O) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CASEROS, si queréis cons-
truir vuestras casas con so-
lidez, prontitud facilidades 
baratura. Contamos compe-
tentes arquitectos y toda 
clase materiales construc-
ción, permitiéndonos daros 
convenientes presupuestos. 
Consorcio. Carretas. 23., Te-
léfono 19610. (1) 
Ñ . V. Intemationaal Spínpot 
Exploitatie Maatschappij, 
propietario de la patente nú-
mero 101.654, por "Un ro-
tor accionado mecánicamen-
te o por electricidad cuyo ár-
bol se acopla en forma fle-
xible con un árbol de man-
do", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In^ 
dustrial. Apartado 511. (1) 
ULTIMOS» modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
22.000 pleá. García Paredes, 
próximo Zurbano, para ga-
rage o industria, seis pese-
tas pie. Facilidades pago. 
Apartado 625. (T) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleía, 
98. ¡Ojol Esquina Gravlna 
Teléfono 14224. (11) 
ARMARIOS luna, 80 pesa-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (6) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
VENDO 500 pares calzado. 
Bolas color y negro, supe-
rior calidad, verlo y tratar 
Sr. Pujabrás. Plaza Mar-
qués Comillas, 6, cuarto. (T) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
SOLAR 3.037 pies en Her-
inosilla, barato. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. ^V) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (^D 
POR traslado desbago pi-
so económico, \rgensola, 17 
duplicado. _ _ _ _ _ _ 
SÉ liquidan 500 trajes, y 
cortes para caballero, géne-
ros ingleses y del país, ba-
ratísimos. Veguillas, Lega-
nitos, 1. (3) 
POLLITOS Leghor, 18 pe-
setas docena. Campos. Ni-
casio Gallego, 12. 
A particulares, vendo boni-
to y bueno salón dorado 
Luis X V I y magnífica al-
coba caoba con porcelanas. 
Lista, 71. Horas, 12 a 2 y 
3 a 4. (T) 
MAQUINA escribir "Adler". 
mesita 35 duros. Valencia, 
18, cuarto. (T) 
SERNA (Angel J.). Relojes 
bonito», preciosos objetos 
arte. Fuencarral 10. (7) 
VENDO magnífico comedor 
y pianola, calle Recoletos, 
2 triplicado, primero dere-
cha, de 3 a 6. (T) 
POR reforma del local, úni-
camente durante el presen-
te mes. Planos Bechstein, 
Ronisch, Gaveau, autopia-
nos Phonola, Ronisch, Ho-
ward y otras marcas, a 
precios de fábrica. Casa 
Hazen. Fuencarral, 55. (4) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (P*) 
V e n t a d e c a s a s 
L a número 25 de la calle 
de Molinuevo (Puente de 
Vallecas), y la 17 de la ca.-
lle del Doctor Esquerdo 
(Carabanchel Bajo), se 
venden en subasta el 6 de 
abril próximo, a las doce, 
en la Notaría del señor Gi-
meno (Barquillo, 4). Pliego 
de condiciones y títulos en 
la Notaría. 
Se admiten en toda» las Agencias de Publicidad 
ALTARES, esculturas rell 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T' 
FRANCISCO Soto. Echela 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer 
candas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
J< >ul> AN A. üondecoruLioiu-: 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe, 9. Madrii 
«Bl 
SESO RAS preciosos aom 
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral. 32 pri-
mero. (14) 
VENTA:: 
PIANOS Gorskallmann. Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torríjos. 2. 
(1) 
UNDERWOOD ocasión, úni-
ca 400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. (1) 
Es una gafa de imitación concha, cómoda, elef 
te e irrompible, que 
O P T í C A S A N T A L U C I A . C r u z , 
venderá únicamente durante la presente semanli 
P R E C I O UNICO D E QUINCE PESETAS, con el 
tales de cualquier graduación que necesite usted pS 
su vista (sea cual sea la graduación que necesite, 
NO D E J E PASAR E S T A OPORTUNIDAD 




E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D E L A C A M A R A 
Director del Boletín Jurídlco-Adminls-
trativo y del Diccionario de la Admlnis- j 
traclón Española 
FALLECIO EN MADRil-
e l d í a 1 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermana, sobrinos y demás 
parientes r u e g a n nna onwtónVpo* su 
eterno descanso. 
Todas las misas que se celebren/mañana, 
día 1." del corriente, en la iglesia fe ios pa-
dres Agustinos (calle de ValverdíV en ^ pa-
rroquia de San José, la de ocho f peho Y me-
dia en el altar de San José y laíflUf s ^ d l ^ 
en el panteón de familia en l*ivllla. de£,^t" 
Juan del Monte (Aranda de 0uero) beraii 
aplicadas por el eterno H ^ n * de su auna. 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la tns 
cripclón. Vicente Martínez, 
O'Donnell. 30. Madrid. Tele-
fono 522X6. (60) 
ESTERAS terciopelos gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
z a «8 (Ojo. esquina Gravl-
na). (11) 
COMÍ* KA venta hipotecas, 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
i . (8) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos grana. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
i d e S a n t o ñ a 
Por acuerdo de los testamentarlos de ¡a excelentísima ieñora ^f ia ^ a ^ 
Saiat-Aubin y Bonnefón. y de conformidad con su hereder^0" ^elr°,Q, / f r a c A . 
.Aubin y Huet. y partícipes, se vende en subasta v">untariífixtra3"« 
PAJ.ACIO construida por el primer duque de Santoña en f oa"e 
mero 30, con vuelta a la de las Huertas, número U, c — 
baja, piso principal—con monumental escalera de már 
¡uosamente decorados por artistas y pintores españolea 
y terraza, ocupando una extensión superficial de IS.47 
les a 1.046,23 metros cuadrados. 
La tinca está Ubre de cargas e Inscrita en el 
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, nümero 34. t 
a las once en punto de la mañana, en que se a 
ü o s recibidos, rematándose la finca en favor de la g 
lajosa a Juicio de dichos testamentarios y herede^ qu^es 9e.resrtYTf J » J o a¡ 
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. tV» garanda de ^aqa orerta, se 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en u/allco. . ¿ I j i -
L a finca que se subasta puede verse todos lo/ias 'ab01"*^68' e^?HQ-?Q Ti « i 
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la mibíc ión de este anuncto hasta el U 




esta de aótano, planta 
amplios salones sun« 
anos—. tres pisos moa 
cuadrados, squlvalen-
ro da la Propiedad, adml-
José Criado y Fernández 
. día 15 de abril próximo, 
por dicho notarlo los pile-
ielón que resulte más ven-
POK un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth. Puebla 
11. Ua Centra! de Especlü-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
( U ) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montara, 
51. (6) 
'LESIDu trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera 
aela. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. pateo Recoletos, 
10. Teléfono 56412. Hortaleza, 
4G. Teléfono 909O3. il) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 boras su 
temperatura. Excelalor. Pon-
tejoa. 2. Teléfono 13721. (00) 
MARQUETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. (51) 
ELECT1ÍÜMOTORES, lim-
pieza, conservación, rep ira-
ción. compra, venta, ilóstc-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, ptraguas, 
guantes perfumería. , Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
Bogad a Dios en ca/ad por el alma d© 
QÍIE OESSiSO ñ EL SEW EL OIA 30 DE H Z O DE 1931 
Habiendo recibido los SantoaSacramentos y la bendición apostólica 
d/su Santidad 
Su director esoiritual, da José Gracia; sus afiigido.s hermana, doña 
Luisa Villalba y 'Lázaro; írmano político, don Luis Mendizábal y Mar-
tín; sobrinos, Alfredo, Pi)r, Asunción y Manuel Mendizábal y Villalba, 
y demás parientes / 
ALiPARTICIPAR a sus amigos y relacionados tan 
sensiie pérdida, les ruegan el sufragio de sus ora-
clone' por el eterno descanso de la finada y la asis-
tenqí al funeral que se celebrará en la parroquia de 
SaiyGinés, de_ esta Corte, hoy SI del actual, a las 
die/de la mañana, y acto continuo a la conducción 
deJbadáver desde la casa mortuoria (Postigo de San 
iftín, 11 y 13) al cementerio de Nuestra Señora de 
j/Almudena, por cuyos piadosos actos quedará la fa-
llía profundamente agradecida. 
E l duelo se despie en el cementerio. 
Varios señores íelados han concedido indulgencias en la forma 
trumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 7 3 M a r t e s 3 1 d e m a r z o á e 1 9 3 1 ] 
H O M B R E F E L I Z , p o r K - H i r o 
El domingo se celebraron seis actos de propaganda. El al-
caide convoca una reunión de cónsules para tratar de la 
Conferencia del Desarme 
NUEVO EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro corrésponsal) 
BARCELONA, 30.—La jornada del domingo en Barcelona fué eminentemente 
electoral. Aparte de otras reuniones menos solemnes para presentación de can-
didatos en pequeños locales de distrito, hubo grandes mítines en el Palacio de 
.Bellas Artes, en el Ateneo Verdaguer y en los teatros Español, del Triunfo y 
del Bosque. 
E l acto-mitin más importante fué el organizado por la Liga en el Ateneo 
Verdaguer. Hubo ataques a la Dictadura y alusiones a las candidaturas con-
Ftrarias, pero los oradores proclamaron su aspiración de un amplia autonomía 
para Cataluña por vía de la más pura legalidad y enunciaron de un modo serio 
y objetivo problemas apremiantes que tiene planteados el Ayuntamiento de Bar-
celona. 
Los otros cuatro mítines fueron una desbocada competencia de carácter iz-
quierdista; los oradores aprovecharon el restablecimiento de las ansiadas ga-
rantías constitucionales, para entre unos y otros—y cada cual desde su respec-
tivo escenario—arremeter contra España y las instituciones, contra la Monarquía 
y contra la República. Desde cada uno de los cuatro teatros donde se celebraban 
mítines izquierdistas, salían voces e imprecaciones contradictorias, combatién-
dose con igual saña a los hombres y partidos de las izquierdas y a los repre-
sentantes de las fuerzas conservadoras. 
E n el Palacio de Bellas Artes, so pretexto de un acto de afirmación sindi-
cal del Unico, en el que habló un estudiante de la F . U. E . , se hizo propaganda 
republicana y todos parecieron olvidarse del compromiso esencial entre los sin-
dicalistas de abstenerse de la política y de las luchas electorales. Acció Catalana 
republicana, en el teatro del Arco del Triunfo, proclamó también sus ideales, pero 
el separatismo encubierto, y al parecer un tanto desorientado de sus dirigentes, 
íestó no poco interés al acto, sobre todo, en contraste" con el extremismo ruidoso 
de los otros mítines que a la misma hora se celebraban. 
L a definición más categórica de los de "esquerra republicana" de Catalunya 
(reunidos bajo la presidencia del ex coronel Maciá en el Teatro Español) corrió 
b. cargo del poeta Buenaventura Gassols, quien dijo que los ideales del partido 
no eran otros que la obtención del separatismo en Cataluña, a fin de constituir 
después una Federación de repúblicas ibéricas. Para ello están en estrecha co-
laboración con todos los republicanos españoles, sin que les arredre ni el so-
cialismo, ni el comunismo, ni el anarquismo. 
Los 34 oradores que peroraron el domingo desde cinco escenarios diferentes, 
exceptuaron benévolamente de sus envenanados ataques a los comunistas; éstos, 
en cambio, en su mitin de "obreros y campesinos" del teatro del Bosque (en eí 
que tomaron parte activa y entusiasta varios estudiantes de ambos sexos de la 
F . U. E . ) pagaron la unánime benevolencia arremetiendo implacables contra to-
dos los partidos, incluso contra los que mayor respeto y consideración les vienen 
guardando y así no perdonaron en su afán demoledor ni a derechas ni a iz-
quierdas, ni a los catalanistas, ni al republicanismo, ni a Alcalá Zamora, Martínez 
Anido, Cambó, Berenguer, Ventosa, Santiago Alba, Burguete... 
E n la pugna izquierdista del domingo, los del bloque obrero y campesino die-
ron la nota más aguda. Sus estridencias apagaron el eco de los demás; ellos ob-
tuvieron el mayor éxito entrevias masas extremistas; ellos recaudaron mayores 
cantidades de dinero, ellos fueron los únicos que se dieron el gusto de pasear 
ÉfiiSÍ las calles una bandera roja, lanzando gritos y proclamas revolucionarias, 
ría jomada demoledora son los que llegaron más lejos y los que pronunciaron 
kdlscursos más punibles a juicio del fiscal.—Angulo. 
—¿Quién? ¿Mi marido? A ése no le gusta más que divertirse. 
—¿Va al "cine"? ¿Al teatro? 
—No, señora; pero ha leído ya quince veces la nota der antiguo 
periodista. 
I-RCELONA, 30.—Ayer se celebraron 
los mítines de propaganda política 
locietaria. Los elementos del Sindicato 
[ico tuvieron uno de afirmación sindi-
|1 en el Palacio de Bellas Artes, en que 
pronunciaron discursos en que se pi-
?ó la apertura y la legalización de los 
Sindicatos. 
E n el teatro del Bosque los comunis-
Ptas celebraron otro mitin. A la salida 
f fueron detenidas Heliodoro Islas, que fi-
gura en la candidatura comunista por 
Barcelona, José del Barrio Navarro, Ge-
naro Centrós y el estudiante Juan de la 
Serna, que ocupando un camión con ga-
llardetes, repartía proclamas comunistas. 
Los elementos de la izquierda catalana 
organizaron otro acto en el Teatro Es-
pañol, que presiduj^el señor Maciá. Se 
rornmciaron di-íaC^js rabiosamente se-
' íwiat istas/ 
La Biblioteca de Cataluña 
ofrecer para la celebración de dicha Con-
ferencia, con lo cual, además de prestar 
un servicio a Barcelona, podrán tener la 
satisfacción de convivir, durante seis me-
ses con los más pretolaros hijos de sus 
naciones. Los cónsules expresaron al con-
de de- Güell que, desde luego, procurarán 
restablecer la verdad de la situación de 
España, donde impera la tranquilidad 
más absoluta. 
Entrega de una bandera 
B a r c e l o n a , 3 0 . — a las once y me-
"^Mc la mañana, se ha celebrado el so-
leíais acto de la entrega del edificio que 
hasta hace poco tiempo ocupaba el 
Hospi^i;(ie Santa Cruz y que el Ayun-
tamiejfcóWcle a ^a Diputación para al-
bergue de ¡a Biblioteca de Cataluña. E l 
alcaláp. prí^iunció unas palabras hacien-
do hÍ3toria\del edificio, a las que con-
testó el ©eaor Maluquer y Viladot en 
nombre de k Diputación. También ha-
bló el sefior puig y Cadafalch que hizio 
notar la febor que viene realizando el 
Instituto de íUudios Catalanes. 
\ La C. del Desarme 
BARCELONA, 30.—Con toda solemni-
dad se ha celebrado el acto de la entre-
a de la bandera que la Diputación de 
Valencia ofrenda a Barcelona en corres-
pondencia a la que ofreció Barcelona a 
!a ciudad del Turla por mediación de la 
Casa Regional Valenciana. E n el paseo 
de Gracia, cruce con Diagonail, se orga-
nizó la comitiva Abrían marcha dos ba-
tidores de la guardia municipal monta-
da, siguiendo los coches abiertos, la rei-
na de la belleza de la Casa Regional va-
lenciana, las banderas catalanas y le-
vantinas, marcharon por la plaza de Ca-
taluña y San Fernando y se dirigieron 
al Ayuntamiento y a la Diputación. E n el 
Ayuntamiento fueron saludados en repre-
sentación del alcalde por un concejal, y 
en la Diputación por el secretario del se-
ñor Maluquer y Viladot. E n ambas Cor-
poraciones se cambiaron los discursos y 
la rondalla valenciana interpretó los him-
nos regionales. 
El "Metro" transversal 
BARCELONA, 30.—En la Alcaldía y 
con asistencia, de varios tenientes de al-
calde se ha cei^ra^ una reunjón presi-
dida por el alciuje y a la que han con-
currido, especial^entg invitados, los cón-
sules de Alemaj^ prancia, Inglaterra, 
Italia, Japón, N v ^ g ^ p0ionia, Yugo-
eslavia, Guatem^ perú y Venezuela. 
E l conde de Gu^ Ieg expUS0 ia labor 
que se viene rea^Bndo para conSeguir 
que la Conferencia^ternacional del De-
sarme se celebre e|Barcelona y expuso 
los inconvenientes se presentan y la 
disputa que existe ^tre la3 dos únicas 
capitales que quedante son Ginebra y 
Barcelona. E l alcalá llidió a los cón_ 
sules que ante el tema,,de quej como en 
ocasiones análogas ha ^cedid0j ia Pren-
sa extranjera tergiver3^do la reaiidad 
presente a España com*^ pa5g de ca. 
, tástrofes, informen a s'^spectivos Go-
i biernos restableciendo la'yerdad y po-
íniendo de manifiesto la \ i d a d de Es^ 
BARCELONA, 30.—Esta tarde se ha 
reunido la Comisión municipal perma-
nente, para acordar el pago del cupón 
que vence mañana de las obligaciones 
del ferrocarril Metropolitano transversal, 
que están avaladas por el Ayuntamiento. 
Dicho pago, motivado por la situación di-
fícil que atraviesa la Empresa, es con-
secuencia del aval prestado por el Ayun-
tamiento a 18.000 de aquellas obligacio-
nes. E l acuerdo ha sido tomado sin gran-
des dificultades, pues el Ayuntamiento se 
ve obligado a responder del compromiso 
contraído. 
Los Sindicatos Unicos 
Novarum,, 
L a Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas ha puesto a la venta 
una edición de la Encíclica "Rerum No-
vanun". 
E l precio de cada ejemplar es el de 
20 céntimos, con descuentos para pedi-
dos superiores a 100 ejemplares. 
10G ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
Se han recibido ya los siguientes pe-
didos: 
Ejemps. 
" E l Criterio", Granada 
D. B. Arroyo, Segovia 
Librería Gasea, Zaragoza 
D. Blanco, Astorga 
D. José J . de Sautu, Bilbao 
D. L . López, Oviedo 
D. B. Antonio Rodríguez, Ciu-
dad Rodrigo 
Librería Orjales, Ferrol 
"La H. de Oro", Barcelona 





L a subas ta de la dehesa 
lEi Berc ia l" 
C H I N IT A S Pa^uesĴ ieninos 
Del reflejo de " E l Sol". . . j ^ mortificación de sí mismo es ©1 
"Ahora que el director general de'gran tónico de las almas, y, por tanto, 
Seguridad ha presentado la dimisión deiuno de los recursos más poderosos pa-
su cargo, dimisión que debe serle acep-lra triunfar en la vida. L a mujer no de-
tada sin titubeos, será-conveniente dedi-ibe olvidarlo, ya que ella necesita luchar 
car unas lineas a la fórmula, al pare-i aunque en otros aspectos, tal vez más 
cor ya sistemática, que obliga a los Go-iaún que el hombre. Sus luchas son oscu-
biernos poner al frente de dicho cargojras, pero tremendas: son luchas de sa-
a hombres más bien curtidos en lides! enficios y abneigaciones que exigen un 
guerreras que en afanes y tareas de paz; alma no sólo grande, smo bien templa-
da. Y la mortificación es la que templa 
el espíritu, depurándolo de flaquezas y 
debilidades." 
Habré s supuesto quizá que las paia-
lo bras que acabamos de transcribir son de 
Seguridad, no a un militar, n o V u n ci-|un moralista grave, ascético y con la 
vil a secas: al hermano sacristán de lasj cabeza blanca. Pues no es así. Quien de 
Pascualas. esa manera se expresa es, por el contra. 
2. Dar a los guardias la consigna de rio. una mujer, y joven: una escritora 
aguantar tres agresiones de la turba,!americana, miss Laxon, colaboradora de 
sea con lo que sea. Y, si salvan la piel,;una revista femenina de Boston, revista 
obsequiar al agresor con copa y puro',:<lue no es precisamente " E l Mensajero" 
con cargo al material. ni " L a Lectura Domnícal". 
Celebraríamos llegar a tiempo. Pero no debe chocamos. Un Franklm 
* * * [que tampoco fué capuchino ni trapense, 
civil. Nos parece la fórmula completa-
mente equivocada." 
Y a nosotros también. ¡Y vamos más 
lejos! Nuestra fórmula es: 
i . Llevar a la Dirección general de 
NOTASJEBLOCK 
E l domingo por la noche no hubo algara-
das revolucionarias. En los mismos sitloa 
donde se congregan los amotinados a hora 
üja, se discutía a voces el resultado de loa 
partidos de fútbol. Y es que no hay revo-
lución que resista a un triunfo del fteal 
Madrid. 
« * » 
Faltaba Unamuno. Lo echaban de menos,, 
especialmente los mismos republicanoa qu© 
sufren empacho de declaraciones Alca-
lá Zamora. Hacia falta en el ment\ revolu. 
nario la paella histórica que acostumbra a 
confeccionar, con su peculiar arte, ei ca. 
tedrático de Salamanca. 
• E l Sol" del domingo le dedica al señor 
Unamuno el parche de tafetán co&iiano» 
que emplea,, a manera de aposito, plj-a Ci. 
catrizar su antigua "Chafla". E n él ĉe el 
elogio del señor Unamuno, archiesiañol, 
supremo poeta, místico egregio, de ^rena 
aunque apasionaxia conciencia. 
También afirma que no ea un ínconnicn-
te ni un loco. 
Esta advertencia es de particular iiftor-
tancia para los lectores do "El Sol", poijua Cuando el maestro Padilla conrmiqfvui siquera un hombre de acendrada pie- t ci  
admTrabfe tono a Val s f ^ "Que sm la mort.ficac:ón un día, en esas mismas columnas, le pu^. su ad irable himno a alencia se le, 
olvidó hacer constar una cosa. de sí mismo no hay virtud, y que cuanto 
Que Valencia es, por encima de todo^^Y0^ la mortificación, tanto mayor 
la patria de los naranjos." les también la virtud.' 
Los albaceas don Pablo Higes Sanz, 
don Francisco de la Macorra y don J . 
Cuesta, encargados de la subasta de la 
dehesa " E l Bercial", nos envían una car-
ta, de la que extractamos los siguientes 
párrafos: 
"Nos importa consignar para restable-
cer la verdad exacta, los siguientes he-
chos: 
L a subasta de la dehesa " E l Bercial" 
se anunció por expresa disposición tes-
tamentaria. 
Al conocer las aspiraciones de los pue-
blos, acordamos suspender la subasta y 
la señalamos para treinta y cinco dias 
después con el fin de dar tiempo a que 
terminara el expediente la Dirección de 
Acción Social Agraria y con su ayuda 
pudieran los pueblos ser licitadores en 
la subasta. 
E l señor Cuesta no ofreció ceder la 
•"•" l̂ finca por cuatro millones de pesetas. 
75 Ante la campaña emprendida para ále-
ijar licitadores, el Albaceazgo cuidó de 
50| que no se burlase la subasta y teniendo 
50i ofertas privadas hasta el precio de cua-
k q tro millones de pesetas, el señor Cuesta 
previno a los representantes de los Sin-
dácatos de que debían cubrir esa suma, 
límite tope a que llegaría el concurren-
Y otra cosa. Que el himno a Valencia 
es del maestro Serrano. 
Y también es interesante. 
* * * 
Confiesa un filósofo: 
"Escribo en un rincón del día, a ma-
tacaballo, y no he corregido "jamás" mi 
prosa, la cual, redactada a altas veloci-
dades, no suele llevar tampoco rectifica-
ciones manuscritas. Sobre todo, los ar-
tículos políticos van sin que yo revi-
se siquiera las pruebas con el fin de evi-
Ahora bien: ¿a qué equivale esa ver-
dad de que sin la mortificación de sí 
mismo no hay virtud? A que ha de en-
tenderse la mortificación respecto de 
las inclinaciones viciosas, o sea tn el 
sentido de contradecir estas últimas, en 
cuyo caso el resultado de la mortifica 
ción es positivamente útil en orden a 
nuestro mejoramiento y superación. Se 
trata de un hecho por todos comproba-
do: el de que cuanto más se lucha con-
tra la tentación de una flaqueza o con-
tra una pasión desordenada, y cuanto 
con tan poco respeto le trata. Eso, sí. 
* * * 
De la historia de una intentona revo-
lucionaria: 
tar las erratas de imprenta. Harto veo mág SQ practica la virtud contraria, 
que esta conducta es reprobable." |más se eDfi,aque<oe la tentación y mayor 
No, eso no. Cada uno escribe como'robustez adquiere, en cambio, la prác-
quiere o como puede. Lo reprobable es j tica de la virtud hasta que, por fin, 
que haya quien tome en serio a quien aquélla se extingue y esta última impe-
ra. De ese modo se corrigen las inclina-
ciones naturales torcidas y se "modela" 
una espiritualidad con menos imperfec-
ciones y más apta para el triunfo en to-
E l Gobierno había dispuesto que fue- aas las luchas... Aquí, al igual que en 
ran detenidos todos los despachos. Dei1:antas otras ocasiones, vemos que coin-
no ser así. tal vez el telegrama expedí-¡c-den y se dan la m3Ji0 la religión y el 
do a Alcázar hubiera determinado el al-|sent!do Práctico, a despecho de los que 
zamiento en otras guarniciones. Todoi3^1'11^11 ^ue la primera es la negación 
conspiraba a favor del fracaso." ¡de 10 positivó y de lo real. Cieirto que 
E s decir, que todo conspiraba contra lel ™venta ^ ^ que eso 
la conspiración ¡sostienen no se tomaron nunca el tra-
Y , sin embargo, los embarulladores, h^0 áe conocer Religión taJ como 
sin cejar e'Ua' es' y se llinltan o a atribuirle ca-
Sigam¿s, pues, conspirando todos a Pichosamente lo que no es suyo, o a 
interpretarla como les place, con vis-favor del fracaso. E s a es la conspiración 
vigente. 
« * « 
Lisboa, 20 (12 n.).—En un pueblo del Suma 823 te que así lo había anunciado. 
Los pedidos han de dirigirse a la Se-I E l representante de la Dirección de\n0^e de Portugal una mujer ha dado 
1 Acción Social Agraria hizo una postura a a siete nmos. del sexo femenino." 
única de cuatro millones y en vista de 
ello el comprador que había hecho su 
oferta al Albaceazgo se abstuvo en ab-
soluto de pujar. 
Entre otros concurrentes, se estable-
on al supremo poeta de "mochales", de x-
travagante y dé furioso que sólo faltábala 
consabida suscripción para procurarle An 
gastos la camisa de fuerza, 
* * * 
Nos escriben: 
"En su comentario a la nota, discurso < 
ensalada del general Burguete hizo usted 
referencias precisas que acreditaban al so-
ciólogo, que quiere cazar a los mineros co-
mo si fueran alimañas; al estratega de Ba-
dajoz tan comentado el año 1921, y al lite-
rato que desea ver a la Humanidad dedica-
da a las letras y a las piumas. Olvidó, sin 
embargo, al jurisconsulto estableciendo ju-
risprudencia en aquel párrafo en que dice 
que "no tuvo otras normas en la vida ni 
otro patrimonio que el heredado de sus 
abuelos, soldados, de sus padres, soldadoŝ  
de sus hijos, soldados, y de sus nietos". El 
abuelo heredando a sus hijos y a sus nie-
tos es una fórmula de Derecho, que supone 
procedimientos contrarios a lo estableciáo. 
Claro es que no se puede pedir peras al ol-
mo, pero sí un poco de sindéresis y algu-
nos rudimentos de cultura a quien ocupa 18 
Presidencia del más alto Tribunal de Juí^ 
ticia de la nación." 
« « * 
Las imponderables bellezas de lo mam. 
tamente pequeño. Una revista extranjera; 
muy nombrada, dedica un trabajo ilustrad 
do con primorosas fotografías, a los estu-
dios realizados' en un laboratorio con el 
microscopio y la fotografía asociados. Mer-
ced a este conjunto un mundo nuevo se 
revela, misterioso e ilimitado, y se arrebaj 
tan los secretos a una creación que has.'| 
cretaría general de la A. C. N. de P. 
Colegiata, 7, segundo. 
llevar un cartel subversivo. También han 
sido puestos en libertad Angel Pastaña, 
y el abogado señor Sola Cañizaras, que c1? la Pu3a' "asta Que dl0 la una y Pr-
estaban procesados por el manifiesto re- mmo la subasta, quedando como rema-
volucionario. tante el señor Gironza, quien espontá-
H i i p I c i rocnoltíi • eamen^e ofreció ceder parte a los pue-
nueigd. resueixd. bjos pQj. ^ mismo precio de su adqui-
sición. 
Durante la hora de la subasta no se 
volvió a hacer, oferta alguna en nombre 
de la Acción Social Agraria. Sí llegaron 
instrucciones mee io minuto después, co-
tas a un sectarismo enconado, que re-
zuma odio y pasión... 
Pero volviendo a las sensatas paJa. ta ahora escapaba a nuestros sentidos, 
bras de esa escritora, es verdad que to- L a moda se ha apresurado a servirse delí 
da mujer debe aspirar "a formarse una! descubrimiento. Las microfotografías ofre-j 
espiritualidad fuerte y selecta por susjeen a los decoradores infinitas variedades | 
virtudes, y para lograrlo ha de contra- i de motivos nuevos. Telas y papeles repro-
ducir sin vacilaciones sus debilidades y ducen en sus dibujos los clichés obtenidos 
flaquezas, oponiéndo.Vsis perseverante-'por medio del microscopio. E l átomo acude 
las disciplinas. Aquí hubo una vez siete¡m.ente la virtud contraria, o sea, frente ¿n auxilio de la fantasía decadente. E l 1N 
nmos; pero no eran hermanos. Aunque a ja intemperancia, la moderación y el|bro preferido va envuelto en una cubierta 
Y no es portuguesada, no. 
E s que esta manía de los "records" 
ha invadido todas las esferas y todas 
BARCELONA, 30. — Ha quedado re-
suelta la huelga que sostenían los obre-
ros de las obras de construcción de la 
sucursal del Banco de España, median-
te una avenencia entre patronos y obre-
ros. 
—Han sido denunciados por el fiscal, 
"Solidaridad", de ayer, y el semanario 
"Tierra y Libertad", por publicar traba-
jos excitando a la revolución. 
Estafador detenido 
eran de Ec i ja los siete... E n fin, por 
ahora. Portugal detenta la marca. Ade-
lante. 
» * * 
Leyendo " E l Liberal". 
que copia el ropaje suntuoso de una molé-
cula de ácido. Los encajes novísimo,-? estó.-
í:Los de la Unión Monárquica empe-
zaron a pitar con unos pitos que lleva-
,ban escondidos, y por si no era bástan-
me dicen los presidentes de los Sindica- fci lrtD QlVl^^, ' . ¿ ^ ^ -
tos, esto acusará falta de previsión o la|te' los aJborotadores sacaron sendas po-
dificultad con que puede acoplarse el trá-lrras y no P0003 instrumentos, tales co-
dominlo de sí; frente al amor propio 
excesivo y la vanidad, la sencillez y la 
modestia: fuerte a las exaltaciones y inspirados en las maravillas de una üb 
j arrebatos, la serenidad y la reflex'ón; I vegetal o de un huesecillo; el metal n 
frente a las inclinaciones a lo frivolo y produce los arabescos de una córnea 
exclusivamente-placentero, una idea, un 
•"oncepto ̂ de la vida más trascendental, 
más elevado, más cristiano, en fin. 
caballo. 
Toda la fuerza imaginativa no ha logrq 
do superar cou sus creaciones la infinitl 
;. Frutos de esa autoforAiadón espi-j belle2a ^ hay en un corpúsculo. Y al cal 
ritual por la mortificación? Incluso enjbo de tantos siglos resulta que lo más nue 
mite burocrático a una operación de l i-\mo llaves inglesas, con las que agre-jel orden simplemente práctico, la mu- 0 es lo m;ls viej0 l0 que empezó siendo 
mites tan concretos como es una su- dieron a los asistentes pacíficos al acto.ijer que así proceda no vivirá la escla-iy. n i nrin » n ía lo nué seiruira 
basta. Cerrada ésta, el Albaceazgo tenía; L a confusión fué extraordinaria.» ^itud de sus pasiones ni los espejismos tí0n q 
B A R C E L O N A 30.—Ha sido detenido el 
individuo que realizó varias estafás ha-
ciéndose pasar -por don Rómulo Fache-
rri, de Buenos Aires. 
—En la Casa Ribas, se ha perpetrado 
un robo. Los ladrones parece que queda-
ron el sábado dentro del local, y el do-
mingo, con toda tranquilidad, forzaron 
la caja de caudales. Las puertas y venta^ 
ñas del establecimiento no presentaban 
fractura. 
Una niña muerta 
paña y en especial de BaR,onaj a mág 
de las cualidades singular* ^ pUede 
BARCELONA, 30.—Esta mañana han 
visitado al gobernador comisiones de los 
Sindicatos Unicos de la construcción de 
Sabadell, otro de Badalona, tres de Man-
resa, acompañados del alcalde ie dicha 
ciudad y el de las Artes Gráficas de Bar-
celona, para pedir la reapertura de los 
locales clausurados. 
—Ha sido puesto en libertad provido-
nal el obrero José Barguñón, que fué 
detenido durante los últimos sucesos, por 
BARCELONA, 30.—Cuando se hallaba 
en el muelle de Barcelona la niña En-
carnación Peiro, de dos años, acompa-
ñada de su madre, tocó un tablón de 
madera, que hizo que cayera una plan-
cha de hierro sobre la criatura, que 
quedó aplastada. 
Acorazados en Barcelona 
BARCELONA, 30. — H a llegado la es-
cuadra española, compuesta de los aco-
razados "Jaime I " y "Alfonso X I I I " , y 
los cruceros "Príncipe Alfonso", "Almi-
rante Cervera" y "Miguel de Cervan-
tes". 
—Esta mañana han llegado los ex mi-
nistros señores Aunós y Silió, el duque 
del Infantado, el barón de Satrústegui. 
el conde del Vado y el marqués de 
Aledo. 
que consentir lo ya consumado. 
E l Albaceazgo cuidó de que la oferta 
del señor Gironza se consignase en el 
acta, que es cuanto podía hacer. 
Si es de lamentar que no hayan logra-
do los Sindicatos el ser rematantes, no 
hay cargo alguno, cierto y justo, que po-
der hacer al Albaceazgo. 
L a hora de verano 
"Poco después, auxiliados por varias 
personas, fueron sacados a la calle y 
pasiones ni los espejismos 
de su sensualidad: no se sentirá desar-
mada en espíritu en la hora de las ad-
versidade-s, y su fortaleza, su equilibrio 
conducidos a la Casa de Socorro varios:irLteri0r Y su serenidad de juicio le fa-
jóvenes que se bailaban heridos. Estos,!^^a-^11 una visión más clara y neta 
en su mayor parte, eran legionarios; es ^ los caminos del éxito, y de los medios 
decir, "monárquicos". 
siendo bello mientras subsista el mundo..,,, 
E s t a l l a u n p e t a r d o e n T u r í n 
Esto es: que los monárquicos, que us-
ted dice que son los heridos, son preci-
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid 
Muy señor mío: Me permito rogarle 
haga constar mi protesta sobre la im-
plantación de hora de verano, pues co-
mo madre de familia, veo lo muy per-
judicial que es para los niños que susüa-
ten a los colegios. Además de quitarles'futuras Cortes españolas legislen contra 
una hora de sueño que tan necesaria la Prensa ácrata y disolvente, 
les es (ya que el acostarlos más pronto 
T U R I N , 30. — E n una plaza céntrica 
para alcanzar la felicidad "la dicha Iha sido hallado un cartucho cargado 
¿Ejemplos? Entre mil que podrían ci-\con pólvora negra de caza, 
tarse, nos retferiremos a uno: la elección Este cartucho estalló, produciendo un 
sámente los asistentes pacíficos al acto, del homb,,e a quien esa mujer piensa ^ d o semejante al disparo de un re-
'inirse para siempre: elección difícil des-iVólver-
de luego y que equivale, según se trate! No ha resultado ninguna persona he-
de un ac'erto o de un error, a la ventura!rida ^ ha habido ^ lamentar danos, 
o el infortunio para toda la vida. 
que, también según usted, fueron los 
agredidos. 
Luego, los agresores... 
VBESMO 
no es tan fácil porque obscurece muy 
tarde), tienen que tomarse el fresco de 
la mañana con perjuicio para su salud 
bien merecedora de ser tenida en cuenta. 
Dándole anticipadas gracias, queda de 
usted afectísima s. s., q. b. s. m.. Angela 
Iriarte de Arbeloa. 
Huarte-Araquil (Navarra), 28 de mar-
zo de 1931. 
C a r t a s var ia s 
l^os escribe don Antonio de P. Llopis 
demostrando la urgencia de que las 
r>on Antonio García Ortega nos escri-
be proponiendo que los secretarios 
de Juzgados municipales perciban un 
sueldo fijo distínto_ de los ingresos que 
actualmente les señala un arancel anti-
cuado. 
r \ o n Miguel de -la Torre nos escribe ex-
poniendo la precaria situación de los 
miembros de la Guardia civil retirados 
hace algunos años. Algunos de ellos co-
bran menos de una peseta diaria. 
Pide nuestro comunicante que se los 
equipare a los recientemente retirados. 
He ahí uno de los momentos más de-'ta clase de mujeres, la dicha suele ser 
c:s vos y trascendentales, y en el quej cosa mucho más asequible y la mayoría 
'a mujer necesita el dominio de sí mis-jde ellas, la viven al cabo. Se comprende 
ma y de sus pasiones, de esas pasioneskue asi suceda, porque, como todos sa-
géneradoras de arrebatos sentimentales!bemos, la felicidad suele depender en 
o imagnativos, que nublan la ra-rón, es-i§"ran parte, al menos, de nosotros mis-
camoteando la realidad y la verdad, j n'os. igual que el infortunio. Ambas co-
Pues bien; eso último no reiza conisas suelen ser obra nuestra. Lo prueba 
las mujeres que habiéndose modelado ¡Que muchos de nuestros fracasos, des-
intenomente por la mortificación, hanlen&años y adversidades, sá se reflexiona 
adquirido, junto con las virtudes 
que aquélla proporciona, esa sereni-
dad y ese buen sentido, que les per-
mite e l ig i r certeramente, sopesando los 
pros y los contras de un modo reflexivo 
y eicuánime. sin perder nunca el contac-
to con la verdad y la realidad Para es-
y medita acerca de ellos acabamos por. 
confesar, bajando la cabeza, que fue-
ron simplemente ei fruto, la consecuen-
cia lóg;ca de una siembra de errores... 
Y con la dicha ocurre en sentido contra-
río, algo muy parecido... 
E l Amigo T E D D Y 
X X X I 
E l paro revolucionario obedeció & Elda como en los 
demás pueblos de la provincia a u\ aCuerdo previo y 
a una organización convenida. No V ^a encontrado, 
es cierto. Comité revolucionario locaIpero ias posibi-
lidades inclinan a suponer su existen^ jT¡n Elda fué 
aji^ertida la presencia de elementos ei'años antes de 
pcomenzar la huelga y se da por segta la' concomi-
tancia de los eldenses con los republic^Qg ¿ e AJican-
te, así como la de los sindicalistas con,us compañe-
ros de Valencia y Barcelona. Por lo me^ se ^ 
un extraño forastero de irnos sesenta â g de qU1en 
se decía había venido de Pinoso. E l movi>iento estu-
. vo, sin embargo, muy solapado y s o l a p á ^ e n t g se 
^ llevó a cabo la organización, puestos en Oqtacto los 
' elementos de la Alianza Republicana con 1̂  sindica-
listas. Circuló, el manifiesto de Alcalá ZamOj y unas 
notas que, según decían, había escrito FrancV j^i uno 
ni otras esta&an impresas en Elda. También », repar-
tieron hojas clandestinas de carácter anarco,-n(jiCa. 
lista. 
Como cabecillas actuaron los hermanos AqUin0 y 
Pascual Bañón el primero de los cuales era efWsi-
dente de la Alianza Republicana. También el pre^gu. 
te del Sindicato Unico de Elda, Manuel Eellod. Y Si se 
publícanos, al día siguiente de la huelga, estaban con-
vencidos del fracaso del movimiento. Mas temieron con-
fesarlo a las masas, porque hubiera sido contraprodu-
cente para ellos. E n suma, de una manera pacífica, 
tal como estaban los ánimos, en Elda se habría lle-
vado a efecto la transición a la República en los pri-
meros momentos si los republicanos hubieran podido 
contener las ansias sindicalistas. Pero, por cuenta pro-
pia, el sindicalismo seguía su camino. 
Estalla lá huelga 
movilizó la masa obrera revoltosa, integrada prinLa|. 
•mente por sindicalistas y por mozalbetes díscok 
despreocupados. E l movimiento alcanzó por ello U 
pndencia avanzada que pudo degenerar en mayo^ 
"•""Idenes. Algo reaccionó la opinión sensata. Pe.3 
^reacción fué casi nula. Abundan en Elda los i i 
htes en materia política, que no verían con des"» 
* el advenimiento de la República Y en general 
Hvz cierta pasividad. Ello, unido a que los di 
^ « m incapaces de contener a la gente, produ-
de verdadera inquietud- Loa propias re-
E n rigor no "estalló" la huelga la mañana del día 15. 
Advino tranquila y pacíficamente y como por sorpre-
sa. Las personas de orden se enteraron aquella mis-
ma mañana, a l ver que muchos obreros no acudían al 
trabajo y al observar la presencia de grupos que obli-
gaban a abandonarlo a los que entraban en los talle-
res. Tal ocurrió con la inmensa mayoría. Situados en 
las puertas de las fábricas más importantes, vióse a 
a-gunos individuos repartir unas hojas en las que se 
mandaba ir a la huelga. Advertíase en ellas que se ha-
bía proclamado en España la República y que se re-
quería, medíante la huelga, la solidaridad con los re-
volucionarios. Los obreros, en general, se adhirieron a 
los iniciadores del movimiento. Pero hubo operarios 
probos y pacíficos que se negaron en principio a par-
ticipar en el paro. No se atrevieron, sin embargo, a re-
sistir la coacción sindicalista, con lo que se evitó un 
posible y ruidoso choque. Generalizóse asi la huelga 
del modo más completo, lo que, unido a la escasez de 
fuerza pública, motivó que la ciudad quedara ya aque-
lla misma mañana en poder de los republicanos. E l 
primer cuidado de las autoridades fué garantizar los 
servicios públicos, principalmente los de abastecimien-
to E n este punto conviene decir en honor de los re-
publicanos que fueron también ellos los que desde el 
orimer instante estuvieron dispuestos a que tales ser-
W l o s no se interrumpieran. Autorizaron así a las pa-
fWadPrías V a laá tiendas de comestibles para que abrie-
|hadeiias y « ^ ^ ^ o l ^ ¿ q m i0g veemog pUd,'ier0n 
-•an 
surtirse sin la menor dificultad. No fué extensiva la 
orden para los demás comercios. Los grupos de revol-
tosos obligaron a cerrar y a las once de la mañana 
quedó totalmente interrumpida la actividad mercan-
til. Recluidos los vecinos en sus casas, recorrían las 
calles los grupos revoltosos, en su mayoría formados 
por muchachos lanzando gritos subversivos. No pasó 
su actitud de estos gritos y vítores y de meros planes 
y palabras. Se les oyó decir: "Vamos a quemar la. 
iglesia." "A asaltar el Ayuntamiento, muchachos." 
"Tomemos el cuartel de la Guardia civil." Pero, en re-
sumen, no hicieron absolutamente nada. 
E l carácter de los eldenses es en extremo bullicio-
so y propenso a la diversión. Ello hizo que muchos to-
maran a broma el pretexto y en vista de la huel-
ga procuraran pasarlo lo mejor- posible. A.cudían por 
lo mismo constantemente centenares de personas al 
Círculo Republicano, instalado en la calle de Alfon-
so X I I I . Creían, en efecto, que l a República se había 
proclamado en toda España, y mientras unos iban ávi-
dos de noticias para satisfacer la curiosidad, los más 
lo hacían para pasar el rato y celebrar el advenimien-
to del nuevo régimen. 
La pizarra de los bulos 
Contribuyó a la formación de este ambiente una pi-
zarra que se fijó a mediodía en el balcón del Círculo 
Republicano, donde se iban escribiendo las noticias más 
inexactas y absurdas, de acuerdo con el plan a que nos 
hemos referido de atraer a las masas con semejantes in-
fundios. E l primer bulo que se transcribió fué el conoci-
do "radio" de Cuatro Vientos, que fué acogido con entu-
siasmo por los revoltosos. A medida que aumentó des-
pués el desfile de curiosos fueron renovándose las fan-
tásticas noticias. " E l Rey ha conferenciado con Fran-
co." "Los aeroplanos revolucionarios vuelan ya sobre 
Alicante." "En Novelda se han hecho fuertes los re-
publicanos contra las tropas del Gobierno." "En Pino-
so ha habido "tantos" muertos." " E l Rey se ha visto 
precisado a huir a Bélgica." < 
L a pizarra no dejó de ser un pequeño periódico de 
noticias los días sucesivos de la huelga y nutrióse abun-
dantemente de los rumores más originales inventados 
por la fantasía républícana, incluso cuando ya los ele-
mentos d ^ | M | ^ s del movimiento consideraban fraca-
sada la j f l H^u- Desde la p i z a r r a ^ f c t ^ m también 
órdenes y se dictaban medidas para todo el pueblo. 
Una tarde apareció la siguiente leyenda: "Se autoriza 
a los bares y casinos para que abran." Conviene ad-
vertir que, en su afán de cerrarlo todo, los revoltosos 
llegaron un día a exigir el cierre de la Gran Peña, 
que es el Casino más concurrido de la población. Los 
sadones quedaron vacíos y las puertas cerradas. Pero 
los aficionados a la tertulia no prescindieron tan fácil-
mente de su habitual expansión. Y hubo un grupo que 
siguió acudiendo todos los días. E l que quería café iba 
a la cocina y se lo hacía tranquilamente, porque los 
camareros estaban también en huelga. Una conocida 
personalidad eldense nos decía sonriendo al referirnos 
estas escenas: 
—Estuvimos jugando a la República por espacio de 
cuatro días. Mas no pararon aquí los bu1os propaga-
dos con tan mala intención como desgraciada fortuna. 
Los revoltosos eldenses hicieron creer a sus compañe-
ros de otros pueblos que en Elda ocurrían sucesos gra-
vísimos. 
Un día preguntaron a cierta persona por teléfono, 
desde un pueblo cercano: 
—¿Cuántos son los muertos? 
B l preguntado contestó serena e irónicamente: 
—No los hay ni siquiera de muerte natural, porque 
gracias a Dios existe en Elda una verdadera peste de 
salud. 
El secuestro de la Prensa 
Los organizauores del movimiento no cesaron de es-
tar en contacto con sus compañeros de Alicante. Cons-
tantemente iban y venían dos individuos en automó-
vil y por momentos aumentaba su desorientación e in-
quietud Poco a poco, se iban convenciendo del fraca-
so de la implantada República. Mas, ¿cómo reconocer-
lo públicamente ante las masas, alentadas con las no-
i--ticias que iban leyendo en la pizarra de las fantasías ? 
i Bien pronto se dieron cuenta de un grave peligro que 
l desharía de un plumazo la coikstruída leyenda. Si lle-
\ gara la Prensa de'-Madrid... J íAa , Prensa llegó, en efec-
¡ to, dando las ^crds-á^rag/looticías de lo ocurrido en 
rGuatro Vientos. Había,-Ipues, que secuestrarla e 
dir que cayera en las nrarios de los engañados coî  
lo éxito.. Un grupo de i-epublicanos se dirigió a 
fjación en un coche. Se -jrjv con facilidad de to 
paquetes. Regresó al < J ^ ^ v de allí volvió 
con el mismo coche, que -egresó de nuevo sin los pa-
quetes de los periódicos. Unos dicen que los devolvie-
ron a Madrid. Otros afirman que los quemaron en las 
afueras de la población. No hemos podido comprobar 
ni lino ni otro rumor. Parece sin embargo, según el 
testimonio más probablemente cierto, que los periódi-
cos, después del secuestro, fueron a parar a una casa 
de campo distante de Elda dos kilómetros por ca-
rretera. 
Este temor a la Prensa no se generalizó al servicio 
postal. E l coche correo circuló hasta la estación sin 
que nadie se atreviera a interrumpirlo. 
Entre tanto, las autoridades procuraban como me-
jor podían velar por el orden público. Pero ocurrió en 
Elda lo que en casi todas las poblaciones alicantinas. 
Faltaban fuerzas, y ello producía en las personas de 
orden la más viva intranquilidad. E n la mañana del 
lunes sólo había disponibles el sargento del puesto de 
la Guardia civil y otro guardia, que estaba enfermo. 
Tenía, pues, el alcalde a su disposición únicamente cua-
tro guardias municipales, del todo ineficaces para une 
situación revolucionaria como la que se atravesaba. L a 
' Guardia civil hubo, por tanto, de permanecer acuarte-
lada y los republicanos fueron en absoluto dueños de 
la ciudad. E l alcalde recibió el martes por la noche el 
bando del capitán general que proclamaba el estado 
de guerra. Lo colocó en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, como se le mandó, y se prescindió de la lec-
I tura pública. Y a el jueves vinieron fuerzas del bata-
1 llón de Cazadores de Tarifa y pudo entonces procla-
j marse la ley marcial. En todo este intervalo el alcalde 
i no cesó de comunicar a Alicante la difícil situación 
i en que se encontraba y reclamar el auxilio de fuerzas, 
j Y en realidad a esta ausencia de guardia armada se 
! debió el desarrollo de los sucesos. 
| Una distinguida personalidad eldense, refiriéndose^ 
estf- punto, nos decía: 
- -Si hubiéramos tenido suficiente fuerza púb'ica 
hubiera pasado absolutamente nada. Desde hace 
cho tiempo, y teniendo en cuenta la frecuencia 
I huelgas, hemos reclamado un mayor contingen] 
rdia civil. tRecieateraente. después de los si 
" cionarios, ^ alcalde y . h ^ ^ j ^ h ^ v i v a s 
han reiterado j ^ G o b i l 
aquí no 
uy buenos 
« i 
